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 ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﰲ ىﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺤﻮ ا
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 (muH .S)  اﻷوﱃ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺪرﺟﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﺮوط ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻘﺪم
 أدﺑﺎ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ
 إﻋﺪاد :
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 ﻌﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﺎ
 واﻷدبﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧ  أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻣﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑ�






































 ﺺﻠﺨﺘﺴﳌا  
 ﻚﺒﺴﻟاﻢﻴﻜﳊا ﻖﻴﻓﻮﺘﻟ ﻒﻬﻜﻟا ﻞﻫأ ﺔﻴﺣﺮﺴﻣ ﰱ ىﻮﺤﻨﻟا  
Kohesi Gramatikal dalam Teks Drama Ahlul Kahfi Karya Taufik Hakim 
 (Kajian Analisis Teks) 
 Drama atau dikenal dalam istilah arab adalah mashrahiyyah merupakan 
sebuah karya sastra arab berupa kisah yang mengungkapkan suatu pikiran, tema, 
serta suatu sikap dalam bentuk dialog antar tokoh yang berbeda-beda, dengan 
menimbulkan adanya konflik antar tokoh tersebut serta penyelesaiannnya. Dalam  
teks drama arab ini terdapat beberapa percakapan antar tokoh baik menggunakan 
bahasa arab Fusha maupun bahasa arab ‘Amiyah sehingga dalam hal ini dapat 
menambah pengetahuan berupa kosakata baru bagi setiap individu yang 
membacanya.  
 Taufik Hakim ialah seorang penulis, seorang sastrawan yang berasal dari 
Mesir, dimana dia telah menuliskan beberapa karya sastra, diantaranya berupa 
cerpen, novel, dan drama. Taufik Hakim sendiri terkenal sebagai seorang penulis 
mashrahiyyah, dengan salah satu karya mashrahiyyah terkenal miliknya yakni 
masharahiyyah Ahlul Kahfi yang diterbitkan pada tahun 1933 M. Kemudian 
dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek Mashrahiyyah Ahlul Kahfi yakni 
terdapat unsur keindahan sastra didalamnya yang mengisahkan 3 orang pemuda 
Ahlul Kahfi beserta seekor anjing yang menempati Gua Raqim selama 309 tahun 
sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al- Kahfi.  
 Pada teks drama arab Ahlul Kahfi, selain memiliki daya imajinasi sastra 
yang menarik, juga memiliki keindahan gaya bahasa dari setiap percakapan antar 
tokoh. Lalu dalam setiap percakapan para tokoh tersebut terdapat adanya 
hubungan yang padu antara kalimat- kalimat atau adanya keterkaitan suatu lafadz 
dengan lafadz lain dalam sebuah teks berdasarkan ikatan struktur semantik, hal 
inilah yang disebut dengan kohesi. Kohesi menurut keberadaannya terdapat dua 
yaitu, kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Dalam penelitian ini peneliti 
mengambil fokus pada kohesi gramatikal dengan mengetahui hubungan suatu 
lafadz dengan lafadz lainnya dalam suatu wacana yang ditandai dengan pemarkah, 
seperti referensi, substitusi, ellipsis, dan konjungsi.  
 Dalam penelitian ini terdapat satu rumusan masalah yaitu : Bagaimana 
bentuk kohesi gramatikal yang terdapat pada teks drama Ahlul Kahfi karya Taufik 
Hakim. Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah untuk 
mengetahui bentuk kohesi gramatikal yang terdapat pada teks drama Ahlul Kahfi 
karya Taufik Hakim. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni metode 
kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan percakapan para tokoh yang termasuk 
dalam kajian kohesi gramatikal.  
 
 

































 Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah 
mengumpulkan data berupa percakapan tokoh yang termasuk dalam kohesi 
gramatikal berupa ihalah, istibdal, khadf, dan washal, mengidentifikasi data, 
mengklarifikasi percakapan, menjelaskan dan mendeskripsikan percakapan.    
 Dari hasil analisis, peneliti menemukan teks percakapan drama Ahlul 
Kahfi yang termasuk dalam ihalah dahiliyah sabiqah, ihalah dahiliyyah lahiqah, 
ihalah khorijiyah, istibdal ismi, istibdal fi’li, istibdal jumali. Kemudian khadf 
ismi, khadf fi’li, khadf jumali, washal idhafi, washal ‘aksi, washal zamani, dan 
washal sababi.  















































 أ  ........................................................... ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
 ب ............................................................ فﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮ 
 ج ....................................................... اﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
 د .................................................... اﻋﻋ اف ﺑﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ه ................................................................... اﻹﻫﺪاء
 و ..................................................... اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻛﻠﻤﺔ 
 ح ........................................................... ﳏﺘﻮ�ت اﻟﺒﺤﺚ
 ك ................................................................. ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
 ١ ...................................................... ﻣﻘﺪﻣﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : 
  ١ ................................................... ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ أ.  
 ٣ .................................................... اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺆالب. 
 ٤ .................................................... ج. ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ
 ٤ ...................................................... د. أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٥ .............................................. اﳌﺼﻄﻠﺤﺎته. ﺗﻮﺿﻴﺢ 
 ٦ .....................................................و. ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ
 ٧ ................................................. ز. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

































 ٩ ............................................... اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﻨﺺ وﻣﻌﺎﻳﲑﻩ
 ٩ .....................................................  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺺ . أ
 ٠١ ............................................ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ . ب
 ١١ ..................................................  ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ . ت
 ١١ ..................................... اﻟﺴﺒﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺢ .١
 ٢١ ........................................ أﳘﻴﺔ اﻟﺴﺒﻚ ﰱ اﻟﻨﺺ .٢
 ٣١ .......................................  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺼﻴﺔ .٣
 ٣١ ................................ وأﺷﻜﺎﻟﻪأﻧﻮاع اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺤﻮى  .٤
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ  : ﻣﻔﻮﻮ  اﳌﺴﺮﻴﺔﺔ و ﺸﺸﻬﺗﺎ
 ٠٣ .................................................  ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ . أ
 ١٣ .................................................. ﻧﺸﺄة اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ . ب
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﻮﻓﺔﻖ اﳊﻜﺔﻢ وﻣﺴﺮﻴﺔﺘﻪ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻒ 
 ٣٣ ........................................  ﺳﲑة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ . أ
 ٦٣ ....................................... أﻋﻤﺎل أدﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ . ب
 ١٤ ..................................... ﶈﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ . ت
 ٣٤ ........................................... اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻨﻮﺠﺔﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٣٤ ............................................ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ . أ
 ٥٤ ........................................ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ �تﺑﻴﺎ . ب
 ٦٤ ............................................. أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت . ﺝ
 ٦٤ .............................................. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت . د

































 ٧٤ .................................................. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت . ه
 ٧٤ .................................................ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ�ت . و
 ٨٤ ................................................ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ . ز
 ٠٥ .......................... اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﻋﺮض اﻟﺒﺔﺎ�ت وﲢﻠﺔﻠﻮﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻮﺎ
 ٠٥ ...................   ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒأﺷﻜﺎل اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺤﻮي ﰱ . أ
 ٠٥ ..................................................... اﻹﺣﺎﻟﺔ .١
 ٩٦ ................................................... اﻻﺳﺘﺒﺪال .٢
 ٦٧ ..................................................... اﳊﺬف .٣
 ٢٨ ..................................................... اﻟﻮﺻﻞ .٤
 ٣٩ .................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ : اﳋﺎﲤﺔ
 ٣٩ .......................................................... أ. اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ٥٩ .................................................... ب. اﻻﻗﱰاﺣﺎت
 ٦٩ .................................................................. اﳌﺮاﺟﻊ
 ٦٩ ................................................... أ. اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ








































 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . أ
ﻗﺼﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﻓﻜﺮة أو  ﻓﻬﻲﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻦ 
وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺮاع  ﺔﻣﻮﺿﻮﻋﺎ أو ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻮار ﺑﲔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻮﺳﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﻌﺮﻓﺎت  اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ١F0.ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
ﻧﺺ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﳓﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺰ�دة اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ 
ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻹدراك و أو ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ. 
 ﺣﺒﻜﺔ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ.
 وﻫﻲ ﻴﺘﻪﻣﺴﺮﺣ ﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﳉﻤﺎل ﻓﻨﻮنﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜاﺳﺘﺨﰒ 
ﺑﻮاد اﻟﺮﻗﻴﻢ ﻗﺪر ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ  ﻮنﺴﻜﻨﻳ ﻦﺬﻳاﻟ ّ ﲢﻜﻲ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ
ﷲ  ﻴﻨﺬر اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻈﻤﺔوﻟ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ. وﺗﺴﻊ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎدة اﻟﺪرس  ﺒﻴﺎ�تاﻟ ﻟ  اﺘﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺬﻩوﻛﺬﻌﺎﱃ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗ
ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ  ﺑﻄﺖﰒ ر  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺑﻘﺔأﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ  اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
   .ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻰ اﻟﺴﺒ  ﻣﻦ
                                                           
 lah ,)۲۱۰۲ ,sserP ilawajaR : atrakaJ( ,nredoM nad kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuS ۱
 .٥٤
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ﻣﻦ إﺣﺪى  ، و ﻫﻮﻜﺎﺗﺐ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢﻔﻪ اﻟﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ أﻟ ّﻛﺎﻧﺖ ﻣ
ﺮﰊ، وﻫﻮ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺒﺎرزة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌ
ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻣﺳﺳ  ﻫﺬا اﻟﻔﻦ اﳌﺴﺮﺣﻲ اﳉﺪﻳﺪ. وﻗﺪ ﺗﻟﻖ  راﺋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺮح اﻟﺬﻫﲎ
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "أﻫﻞ  ﻜﺎﺗﺐ ﻣﺴﺮﺣﻲﻬﺮ ﻛاﺷﺘ ُاﳊﻜﻴﻢ و 
 ﳝﺰج ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﱵاﻟ م(،٣٣۹١ه= ١٥٣١اﻟﻜﻬﻒ" اﻟﱵ ﻧﺸﺮت ﻋﺎم )
 ، ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﳋﻴﺎل واﻟﻌﻤﻖ دون ﺗﻌﻘﻴﺪ أو ﻏﻤﻮض، واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺟﺪﻳﺪ
ﻧﺸﺮت و ﺗﺮﲨﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻟﻐﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﻬﺎ : ﺗﺮﺟﻢ  وﻗﺪ
وﲟﻴﻼﻧﻮ  ٥٤۹١ﰒ ﺗﺮﺟﻢ إﱃ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮوﻣﺎ ﻋﺎم  ٠٤۹١وﻧﺸﺮ ﺑﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺎم 
 .٦٤۹١وﺑﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﻳﺪ ﻋﺎم  ٢٦۹١ﻋﺎم 
وﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ  ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺑن اﻟﺴﺒ  ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻰ
ﻳﺘﺠﺎوز ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﻠﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى  ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﺣﻴﺚﻧﺸﺄ 
اﻟﻨﺺ، وﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻮﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸّﻜﻠﺔ اﲡﺎﻫًﺎ ﻟﺴﺎﻧﻴًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻋﻠﻰ 
  .ﳓﻮ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻨﺺ ﻛﻠﻪ وﺣﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﻟﻨﺺ، ﺑﺬﻟ  ﻛﺎن اﻟﺴﺒ  ﻣﻦ ﺮﻳﺔ ﺗوﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈ
ﺟﻮﻫﺮى ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﺺ  ﺮﻓﻬﻮ ﻋﻨﺼأﻫﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ 
: اﻟﺴﺒ  ﻲوﻫ ﻧﻮاعﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺒ  ﻳﻌﲏ وﺗﻔﺴﲑﻩ.































 ٣   
 
 ىاﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺤﻮ أﺷﻜﺎل  وﻣﻦ ٢F1،اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺴﺒ  اﳌﻌﺠﻤﻲ واﻟﺴﺒ  اﻟﺼﻮﰐ
 ﻫﻲ : اﻹﺣﺎﻟﺔ و اﻹﺳﺘﺒﺪال واﳊﺬف واﻟﻮﺻﻞ.  أﺷﻜﺎلﻨﻘﺴﻢ ﺑرﺑﻌﺔ ﺗ
 ﺘﺎﺻﺎ ﺑﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺤﻮي ت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲواﺘﺘﺎر  
ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺎدة ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب. ﰲ ذﻟ  
ﺑﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. ﻓﺎﻵن  اﻟﻨﺤﻮي ﺑّﲔ اﳌﺪرس ﻋﻦ اﻟﺴﺒ  ،اﻟﺪرس
ﺑﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﻌﻤﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻓﻠﺬﻟ  أﺘﺬت  ﳑﺎ ﻗﺪ ﺑّﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺒﻴﺎ�ت اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ.ﺑ ﺑﻄﺖر و 
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 اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺆال . ب
 : ﻮﺳﻮف ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬ ﺬىاﻟﺒﺤﺚ اﻟ ﺳﺳالأﻣﺎ 
 ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ؟ ىﻛﻴﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺤﻮ  
 ف اﻟﺒﺤﺚﻫﺪ .ج 
   اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ :  ﻪاﻟﺒﺤﺚ ﻓﺎﳍﺪف اﻟﺬي أرادﺗ ﺳﺳالﻧﻈﺮا إﱃ 
 . ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺤﻮي ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ
 
                                                           
 . ٣٨، ص : ٢م(، ط ٩٠٠٢)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ،  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ: رؤﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰱ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺜﺮي ﺣﺴﺎم أﲪﺪ ﻓﺮج، ٢































 ٤   
 
 ﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚد. أﳘ
ﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف  ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﲟﺎ ذﻛﺮ ﰲ ﺘﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و أﺳ     
 ﳘﺎ :  ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع. ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻫﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎن، ﻟ  ﻣﺎ ﻫﻲ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲﻛﺬ
 .  اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ۱
 .ىﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ وﺘﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺤﻮ  ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ  .أ 
 ﺘﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﻦ اﻷدب ،ﺤﻮىاﻟﻨ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﺒ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  .ب 
 ﻫﻲ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ.   اﻟﻌﺮﰉ
 ﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.  اﻷﳘ۲
ﻣﺎدة ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ﻋﻦ اﻟﺴﺒ  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ : ز�دة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﰲ  .أ 
       ﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ.  ﻣﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺷﻜﺎﳍﺎ و أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﰲ  ﺤﻮىاﻟﻨ
 ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ وﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﺎ : .ب 
ﺷﻜﺎﳍﺎ و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أ ﻮىﺤﻠﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋ -
 ﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ.ﻣأﻣﺜﻠﺘﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ 
وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻜﺮ و ﻣﺮﺟﻌﺎ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻄﻮر ﰲ  -
 .ﻰاﳌﻌﺎرف وﺘﺎﺻﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼ
  































 ٥   
 
 ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ :  .ج 
ﻟﺰ�دة اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻠ  اﳉﺎﻣﻌﺔ.
 .ىﻟﺰ�دة اﻟﻌﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ وﺘﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺤﻮ  -
 ه. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت 
اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت    
 وﻫﻲ : اﻟﺒﺤﺚ،
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻴﺎر ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ ﻳﻌﲏ دراﺳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺼﻲ:  .١
وﻫﻮ ﻳ ﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﺟﺮءات ﺗﺒﺪو ﺑﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ﻰﺑﺎ ﺘﺎﺻﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻠﻔﻈ
ﻖ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣاﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة وﻗﺎﺋﻊ ﻳﺳدى اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﻼ
 .ﻰﳍﺎ اﻟﺗاﺑﻂ اﻟﺮﺻﻔ
اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ : ﻗﺼﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﻓﻜﺮة أو ﻣﻮﺿﻮًﻋﺎ أو ﻣﻮﻗًﻔﺎ ﻣﻦ ﺘﻼل ﺣﻮار  .٢
وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت  ﺷﺨﺼﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﻳﺪور ﺑﲔ 
ّﰒ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ  ﻗﻒ اﳌﻌﺮوض ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ،ﻳﺘﻄﻮر اﳌﻮ 
 ﱃ اﳊﻞ اﳌﺴﺮﺣﻲ اﳌﻄﻠﻮب.إوﻳﺼﻞ  ،ﺑﻧﻔﺮاج ذﻟ  اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ































 ٦   
 
ﻣﺸﻬﻮر ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻣﺳﻟﻒ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ : إﺣﺪي  .٣
     .۳۳۹۱وﻧﺸﺮت ﻷول ﻣﺮة ﺳﻨﺔ  ۹۲۹۱ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﺳﻨﺔ 
 . ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ  :  ﻫﻮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺼﺮي اﳉﻨﺴﻴﺔ وﻟﻘﺐ ﺑﺮاﺋﺪ اﳌﺴﺮح اﻟﺬﻫﲎ .٤
واﳌﺮاد ﺑﺬا  .ﻰواﻟﺴﺒ  اﳌﻌﺠﻤ ىاﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺤﻮ  ﻋﻠﻰ ﻰﺘﻜﻮن اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺼﻳو 
 أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ(، ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ىاﻟﻌﻨﻮان ﻳﻌﲏ اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺤﻮ 
 ﻓﻴﺨﺘﺺ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ. 
 و. ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ
 ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﺒﺤﺚ إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻬﺎ ﰲ ﰲ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ و ﳜﺘﺺ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻰإن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺼ   
أﻻ  اﻟﺒﺤﺚ، ﺳﺳال. ﻓﺤﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﺴﺐ ﻜﻴﻢﻣﻮﺿﻮع أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊ
  ﺳﺘﺒﺪال واﻟﻮﺻﻞ واﳊﺬف.ﻳﻌﲏ اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻻ ىﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﳏﺪود ﺣﻮل اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺤﻮ وﻫﻲ 
 ز. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وﻗﺪ  ،ﻰﻫﻮ اﻷول ﰲ دراﺳﺎت اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺼ ﻻ ﺗﺪﻋﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﺳﺒﻘﺘﻪ دراﺳﺎت ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺘﺬ ﻣﻨﻬﺎ أﻓﻜﺎرا. وﺗﺴّﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺗﻠ  اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وإﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ 
 ﺗﻠ  اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﻬﺎ :































 ٧   
 
 ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲﻓﺘﺤﻴﺔ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ  أوﻻ، 
ﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وأدﺑﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن أﻣ
"اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺼﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ م ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ۷۱۰۲ﺳﻨﺔ  ﺳﻮراﺑ�،
ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﳌﻜﺘﱯ. ﻓﺒﺤﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺨواﺳﺘ ."ﻧﺼﻴﺔ(
 ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ. ﻰﺘﺎﺻﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺼ
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  وﻫﻲدﻳﺴﻰ أﻧﻐﺮﻳﲏ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ  ﺛﻧﻴﺎ، 
ﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وأدﺑﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن أﻣ
"اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺼﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﻠ  )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ م ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ۷۱۰۲ﺳﻨﺔ  ﺳﻮراﺑ�،
واﻟﺴﺒ   ىﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺤﻮ  ﻰوﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺼ ﻧﺼﻴﺔ(".
  ﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺎﺻﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﻠ .. واﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻰاﳌﻌﺠﻤ
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ  وﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ رﻳﺘﻨﻮ وﻳﺪا ﻧﻴﻌﺴﻴﻪاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ  ﺛﻟﺜﺎ،  
 م ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ٥۱۰۲ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ ﺳﻮراﻛﺎرﺗ ﺳﻨﺔ  ،ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺗﺑﻴﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وأدﺑﺎ،
 . ﻓﺒﺤﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ )اﻟﺘﻀﺎد( ﰲ ﻧﺺ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮآن )ﺳﻮرة اﳌﻜﻴﺔ(" ﻰ"اﻟﺴﺒ  اﳌﻌﺠﻤ
)اﻟﺘﻀﺎد(. واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻰ اﻟﺴﺒ  اﳌﻌﺠﻤﺘﺎﺻﺎ ﰲ ﻰﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺼ
 ﺑﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ اﻟﺗﲨﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻳﻌﲏ ﺳﻮرة اﳌﻜﻴﺔ. 































 ٨   
 
ﻫﺬا ﲝﻮث وﻗﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪت أن وﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼﺛﺔ  
ﺘﻨﺎول ﻋﻦ اﻟﺴﺒ  ﺟﻮﻫﺮ� ﺑﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳ اﻟﺒﺤﺚ ﳜﺘﻠﻒ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ  ىاﻟﻨﺤﻮ 
ﺎ�ت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺒﻴﺑﺳﺘﺨﺪام اﻟ ﻰﻓﺤﺴﺐ أو اﻟﺴﺒ  اﻟﻨﺼ ﻰﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﺒ  اﳌﻌﺠﻤ
ﻓﻦ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ ﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻴﺎ�ت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮآن. واﺳاﻟﻜﺮﱘ أو ﻣﻦ 
 ﻳﻌﲏ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ.



































 : اﻟﻨﺺ و ﻣﻌﺎﻳﲑﻩ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺺ  .أ 
اﻟﻨﺺ ﻫﻮ رﻓﻌﻚ اﻟﺸﻰء. ﻧﺺ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻨﺺ ﻧًﺼﺎ: دﻓﻌﻪ. وﻛﻞ ﻣﺎ أﻇﻬﺮ، ﻓﻘﺪ 
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ  ﻋﻠﻰﻧﺺ، وﻧﺼﺖ اﻟﻈﺒﻴﺔ ﺟﻴﺪﻫﺎ: رﻓﻌﺘﻪ. ووﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺼﺔ أى 
، وﻧﺺ اﳌﺘﺎع ﻧﺼﺎ إذا ﺟﻌﻠﺖ . واﳌﻨﺼﺔ: ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮوس ﻟﱰىرواﻟﺸﻬﺮة واﻟﻈﻬﻮ 
واﻟﻨﺺ وﻧﺺ ﻛﻞ اﻟﺸﻰء ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ  ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ وأﺻﻞ اﻟﻨّﺺ أﻗﺼﻰ اﻟﺸﻰء وﻏﺎﻳﺘﻪ
ﻧﺺ اﳊﻘﺎق ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻌﻘﻞ. وﻧﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻨﺘﻬﻰ اﻷﺷﻴﺎء وﻣﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎﻫﺎ و أﺻﻠﻪ ﻣ
: اﻟﺮﻓﻊ، اﻹﻇﻬﺎر، ﺿﻢ اﻟﺸﻰء إﱃ اﻟﺸﻰء، أﻗﺼﻰ  ﻫاا ﺑن ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ ﻳﺪور ﺣﻮل
ﰲ اﻟﺴﻮر  ﻴﺔﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼ  ﻳﺴﺮي ﻧﻮﻓﻞ ﰲ اﻵﺧﺮ وﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ ٣F0.اﻟﺸﻰء وﻣﻨﺘﻬﺎﻩ
ﻟﻪ ﻣﺒﺪﻋﺎن ﳘﺎ: اﻷول )ﻣﺮﺳﻞ/ ﻣﻨﺸﺊ  ﻳﻌﲏ اﻟﻨﺺ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺺ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮﻧﻧﻴﺔ ﺑن
    ٤F1.ﻫﻮ )ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ/ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ(اﻟﻨﺺ(، واﻟﺜﺎﱐ 
اﻟﻨﺺ ﻫﻮ وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻨﺨﻄﻮ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﻨﺺ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻳﻌﲏ 
ﻳﺮى . ﰒ  ﺪدا ، ﻤﻪ، واﻟﻨﺺ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻤﻠﺔ ﺑﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺗ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺎﺎ اﻤﻤﻠﺔ ﺑﻟﻌﺒﺎرة
                                                           
  ٨٢م(، ص: ٠٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻰ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺻﺒﺤﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻘﻰ،  ٣
  ۳١م(، ص: ٤١٠٢، )اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزع، اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻳﺴﺮي اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ، ٤

































ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ أي ﻓﻘﺮة، ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻳﻫﺎﻟﻴﺪى ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﺑن اﻟﻨﺺ 
ﻛﺎن ﻃﻮﳍﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، وﻳﻈﻬﺮ واﺿﺤﺎ ﻫاا اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ   ﻣﻬﻤﺎ
أن اﻟﻨﺺ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻜﺘﻮب واﳌﻨﻄﻮق، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ دون ﲢﺪﻳﺪ 
ﻣﻦ   ﻫﻮ أن اﻟﻨﺺ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜّﻮن اﻵﺧﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺺو ﰲ  ٥F2.ﺣ ﻤﻪ ﻃﻮﻻ أو ﻗﺼﺮا
ﺰاء. اﻟﻨﺺ إﺑﺮاز أﳘﻴﺔ ، وﳝﻜﻦ ﻛاﻟﻚ أن ﻳﻜّﻮن ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺟﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
  ٦F3.اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ )اﳌﺮِﺳﻞ، اﳌﺘﻠﻘﻰ، اﳌﻮﻗﻒ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ(
ﺣﺪث ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻳﻠﺰم ﻟﻜﻮن  وﻣﻦ ﻫاﻩ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻨﺺ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ
ﻌﲏ ﻳﻣﻦ ﻫاﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ  ةﻌﺔ، ﲣﺘﻠﻒ واﺣﺪﻳﲑ ﻟﻠﻨﺼﻴﺔ ﳎﺘﻤﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳاﻟﻨﺺ أن 
 اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺼﺪ، اﻟﻘﺒﻮل.اﻟﺴﺒﻚ، اﳊﺒﻚ، اﻟﺘﻨﺎص، اﻟﺴﻴﺎق، 
 ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ .ب 
ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺎﻵن ﳔﻄﻮ ﲟﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ  وﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺺ اﻟاي
اﻟﻨﺺ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺪرس اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ واﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﻫاﻩ 
ﻋﻦ اﻟﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻛﻛﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺗ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺎﺎ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ، وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺨﱪ 
ﺼﻮص. وإن ﻛﺎن دﻓﻴﺪ ﻛﺮﺳﺘﺎل وﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻵﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨاﳌﻔﻴﺪ. 
                                                           
  ٢٢م(، ص: ١٠٠٢)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ زﻫﺮاء اﻟﺸﺮق، ﳓﻮ اﻟﻨﺺ اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮى، أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ، ٥ 
  ٨١ ص: اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ...، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ،٦

































ﻳاﻛﺮ أن ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﻳﺮﺗﺒﻂ 
ﻧﺼﺎ أم ﺧﻄﺎﺑ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ. وﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳﻮاء أﻛﺎن 
  ٧F4.ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ واﳌﻜﺘﻮﺑﺔ 
 ﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﳌ .ج 
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﺒﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺢ .١
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺒﻚ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻷول ﰲ ﻋﻠﻢ  ﺖاﺳﺘﺨﺪﻣ
ﺢ اﳌﺘﻌﺪد اﻟاي وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﰱ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﻄﻠ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺪﲡ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ. و
  ﻳﻌﲏ : ﺢﻟﻚ اﳌﺼﻄﻠذﻋﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﻷول ﻳﻌﲏ اﻟﺴﺒﻚ، ﻓﻤﻦ 
 ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻰ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﻘﻰﻋﻨﺪ ﺻﺒﺤﻰ اﻷول 
اﻟﻌﻼﻗﺎت أو اﻷداوات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ  ﻳﻌﲏ "noisehoc"ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ  ﻣﺼﻄﻠﺢاﺳﺘﺨﺪم 
واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺗ ﺗﺴﻬﻢ ﰱ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ 
  ٨F5.، وﺑﲔ اﻷدوات اﳌﺮﺟﻌﻴﺔﻣﻦ �ﺣﻴﺔ أﺧﺮى
ﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪاﻟﺜﺎﱏ 
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  ﻴﺔﻳﻌﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨ" noisehoc" ﲟﻌﲎﺮﺑﻂ اﻟﻠﻔﻆ أي اﻟﻣﺼﻄﻠﺢ 
                                                           
  ٥٣ ص: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻰ...،ﺻﺒﺤﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻘﻰ، ٧
 ٦٩ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص:   ٨

































ﺴﺘﻮى واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﻟﺗ ﺗﺮﺑﻂ اﻤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ دون اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳌ
  ٩F6.اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ، أي ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى
ﲟﺼﻄﻠﺢ  "noisehoc" وﻫﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺧﻠﻮد اﻟﻌﻤﻮشاﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺔ اﻷﺑﺮز ﻟﻠﻨﺺ، اﻟاي ﳚﻌﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺎت اﻤﻤﻞ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻋﻦ اﻻّﺗﺴﺎق، ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ اﳋﺼﻴﺼ
    ٠١F7.وﺑﻌﺪﻳّﺔ ﺑﲔ اﻤﻤﻞ وﻫﻮ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻃﺮﻳﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺒﻠّﻴﺔ 
وﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر  "noisehoc" أي ﻳﻌﲏ اﻟﺴﺒﻚ اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﺪى أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲو 
ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ ﻳﻌﲏ دراﺳﺔ اﻟﻮﺳﺎﻞﻞ اﻟﺗ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺎﺎ 
وﻫﻮ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﺟﺮءات ﺗﺒﺪو ﺎﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة وﻗﺎﻞﻊ ﻳﻛدى اﻟﺴﺎﺑﻖ 
  ١١F8.ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﻼﺣﻖ، ،ﻴﺚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳍﺎ اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﺮﺻﻔﻲ
 ﰲ اﻟﻨﺺ أﳘﻴﺔ اﻟﺴﺒﻚ .٢
ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺼﺮ واﻟﺴﺒﻚ ﺑاﻟﻚ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء 
ﺟﻮﻫﺮى ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﺺ وﺗﻔﺴﲑﻩ. وإذا أﺻﺒﺢ اﻟﻜﻼم ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺴﺒﻚ 
ﺣﺼﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﳘﻴﺔ اﻟﺴﺒﻚ ﻳﻌﲏ ﺟﻌﻞ  وﻟاﻟﻚ ،وﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﻐﻤﻮضأﺻﺒﺢ ﻏﲑ واﺿﺢ 
                                                           
     ٩٩ص:  م(،٩٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ، ٩
  ٥٣، ص: ١م(، ط٨٠٠٢ﳌﻲ، ، )اﻷردان: ﺟﺪارا ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎاﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮﻧﱐ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﺴﻴﺎق ﺧﻠﻮد اﻟﻌﻤﻮش،٠١
  ٠٩، ص: ﳓﻮ اﻟﻨﺺ...أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ،   ١١

































اﳌﻘﺼﻮد وﻋﺪم اﳋﻠﻂ اﻟﻜﻼم ﻣﻔﻴﺪا و وﺿﻮح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰱ اﻤﻤﻠﺔ وﻋﺪم اﻟﻠﺒﺲ ﰱ أداء 
    ٢١F9.ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻤﻤﻠﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺺ وﺛﺒﺎﺗﻪ وﻋﺪم ﺗﺸﺘﻴﺖ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮاردة ﰱ اﻟﻨﺺ
 ﻴﺔاﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺼﻋﻨﺎﺻﺮ  .٣
ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، ﺔﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺘﻔﺮﻗﻟﻨﺎ ﺑن وﺳﺎﻞﻞ اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺺ ﻳﻈﻬﺮ 
وﺳﺎﻞﻞ  أي وﺳﻴﻠﺘﺎن ﳘﺎ وﺳﺎﻞﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و ﲔﻨﻘﺴﻢ اﻟﺴﺒﻚ إﱃ ﻧﻮﻋﻳﻧﻮﻓﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﰒ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﳊﺴﺎم ﻓﺮج ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺗﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴﺒﻚ  ٣١F01.اﳌﻌ ﻤﻴﺔ
ﻋﺰة ﺷﺒﻞ   ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻛاﻟﻚ ﻋﻨﺪو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌ ﻤﻴﺔ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳓﻮﻳﺔ وﻫﻢ  ﻰاﻟﻨﺼ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻳاﻛﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ وﺳﺎﻞﻞ ﻳﻌﲏ اﻟﺴﺒﻚ أي اﻟﺮﺑﻂ اﳌﻌ ﻤﻲ و اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﺤﻮى   ﻤﺪ
  ٤١F11.اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺼﻮﺗﻰ و
 و أﺷﻜﺎﻟﻪ  اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺤﻮي أﻧﻮاع .٤
ﻫﺎﻟﻴﺪي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ اﻟاي ﻗﺎﻣﺎ وﻣﻦ أﺑﺮز ﲢﺪث ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﺒﻚ ﻋﻨﺪ 
ﻠﺴﺒﻚ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﺑﻜﺘﺎﺎﻤﺎ "اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﰲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ" ﻋﻠﻰ ﲬﺲ أدوات أي أﺷﻜﺎل 
                                                           
 ٠٨، ص: ٢م(، ط  ٩٠٠٢ )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ رؤﻳﺔ ﻣﻨﻬ ﻴﺔ ﰱ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺜﺮي،ﺣﺴﺎم أﲪﺪ ﻓﺮج،  ٢١
 ٠٤م(، ص:٤١٠٢، )اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزع، ﺔاﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ﻳﺴﺮي اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ،٣١
  ٥٠١ص: ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ...،  ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ،٤١

































 ”sispillE“اﳊاف و ”noitutitsbuS“  و اﻹﺳﺘﺒﺪال ”ecnerefeR“ ﻳﻌﲏ اﻹﺣﺎﻟﺔ
  ٥١F21 .”noisehoC lacixeL“اﳌﻌ ﻤﻲاﻟﺘﻤﺎﺳﻚ و  ”noitcnujnoC“ واﻟﻌﻄﻒ
 ﻨﻘﺴﻢ أﻧﻮاعﺗ، ﻢﰲ ﻛﺘﺎﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ و أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ وﻋﻨﺪ ّﰒ 
اﻹﺣﺎﻟﺔ و اﻹﺳﺘﺒﺪال واﳊاف واﻟﻌﻄﻒ أو  ﻲوﻫإﱃ أرﺑﻌﺔ أﻣﻮر  ىﻟﻨﺤﻮ ااﻟﺴﺒﻚ 
  اﻟﻮﺻﻞ أو اﻟﺮﺑﻂ.
 ﻩﻫا ﰲ ىأﺷﻜﺎل اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺤﻮ  ﻋﻦ ﺑﺒﻴﺎن واﺿﺤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺳﺘﺒﲔ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 : ﻌﲏ ﻳ ﺔاﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌ
  ﺔاﻹﺣﺎﻟ . أ
ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﲏ ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﱰﺟﺎع اﳌﻌﲎ اﻹﺣﺎﱃ ﰲ 
ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎن وﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻧﺧﺮ ﻳﻌﲏ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﶈﻴﻠﺔ   ٦١F31.اﳋﻄﺎب
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻻﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑااﺗﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄوﻳﻞ إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ 
، وﻫﻲ ﺗوﻳﻠﻬﺎ، وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲤﻠﻚ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔأﺟﻞ 
ﺮواﺑﻂ اﻟﻓﺈذا  ٧١F41.أدوات اﳌﻘﺎرﻧﺔ و أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة ﻟﺒﺎﺣﺜﲔ: اﻟﻀﻤﺎﻞﺮ وﺣﺴﺐ ا
ﻋﻨﺪ  ، وﻟﻺﺣﺎﻟﺔ، وﲢﻘﻴﻖ ﲤﺎﺳﻜﻪ وﺗﺮاﺑﻄﻪﻰﺴﺒﻚ اﻟﻨﺼاﻟاﻹﺣﺎﻟﻴﺔ أﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ 
                                                           
    ٦١١م(، ص: ٠٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻰ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺻﺒﺤﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻘﻰ، ٥١
 ٩١١ص: ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ...،  ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ، ٦١
 ٧١ -٦١، ص: ١م(، ط ١٩٩١،)ﺑﲑوت، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ إﻧﺴ ﺎم اﳋﻄﺎب  ﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ،  ٧١

































ﺑﲰﺎء اﻹﺷﺎرة و ﺣﺎﻟﺔ ﻀﻤﺎﻞﺮ و إأﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻫﻨﺎك إﺣﺎﻟﺔ ﺑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ
 ﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﰒ أﺻﺒﺤ ٨١F51.ﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ وإﺣﺎﻟﺔ ﺑﻋﺎدة اﻟاﻛﺮ أو اﻟﺘﻜﺮﻳﺮإﺣﺎﻟﺔ ﺑ
 ﺛﻼﺛﺔ أﳕﺎط ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﲏ: 
 ﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺿﻤﺎﻞﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أي اﻹﺣﺎﻟ -
اﻟﻀﻤﲑ اﻟﻀﻤﲑ اﶈﻴﻞ إﱃ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﺸﻲء.  ﺎﺎ ﻳﺮاداﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻫﻮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﳌﺘﻜﻠﻢ أو ﳐﺎﻃﺐ أو ﻏﺎﻞﺐ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮﻩ ﻟﻔﻈﺎ أو ﻣﻌﲎ أو ﺣﻜﻤﺎ،  
 ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:  إﱃﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻀﻤﺎﻞﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ 
 ﺮ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺜﻞ: أ�، أﻧﺖ، ﻫﻮ، ﻫﻲ،...ﺿﻤﺎﻞ (١
ﺿﻤﺎﻞﺮ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻣﺜﻞ: اﻟﻜﺎف ﰱ )ﺻﺤﻨﻚ( واﳍﺎء ﰱ )دارﻩ( واﻟﻮاو ﰱ  (٢
 )ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن(... 
اﳌﺴﺘﱰة ﻣﺜﻞ: أﻧﺖ، اﳌﺴﺘﱰ ﰱ )اﻛﻨﺲ(، ﻫﻮ اﳌﺴﺘﱰ ﰲ )ﺟﻠﺲ(، ﺿﻤﺎﻞﺮ  (٣
 ﻣﺜﻞ: أ�، أﻧﺖ، ﳓﻦ، ﻫﻮ، ﻫﻢ، ﻫﻦ...إﱁﻀﻤﲑ ﻓﺎﻟ. ﳓﻦ اﳌﺴﺘﱰ ﰲ )ﻧﻠﻌﺐ(
ﻣﺜﻞ: ﻛﺘﺎﰊ، ﻛﺘﺎﺑﻚ، ﻛﺘﺎﺎﻢ،   ﺿﻤﲑﻛاﻟﻚ "وﺟﻮدﻳﺔ"   ﻀﻤﲑإﺣﺎﻟﺔ ﺑﺗﺴﻤﻰ 
ﺟﺪ وﻣﻦ ﻣﺜﺎﻟﻪ : ﰱ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺗﻮ  ٩١F61.ﻀﻤﲑ "ﻣﻠﻜﻴﺔ"إﺣﺎﻟﺔ ﺑ ، ﺗﺴﻤﻰﻛﺘﺎﺑﻨﺎ...إﱁ
                                                           
  ١٤ ص: اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ...، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ، ٨١
 ٨١ص:  ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ...،  ﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ٩١

































)ﻓﺎﻟﻀﻤﲑ "اﳍﺎء" ﻫﻮ اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗ ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ  ﻋﻠﻴﻪﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﺘﺐ  اﻟﺮﻓﻮف
 ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﺮﻓﻮف(.
 ﺿﻤﺎﻞﺮ اﻹﺷﺎرة -
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑن وﺳﻴﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﲏ أﲰﺎء اﻟﻀﻤﺎﻞﺮ ﰒ وﺳﻴﻠﺔ 
ي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻫﻨﺎك ااﻹﺷﺎرة. وﻳاﻫﺐ ﺑﺣﺜﺎن ﻫﺎﻟﻴﺪ ﻫﻲ أﲰﺎء ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ: إﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ: اﻟﺰﻣﺎن )اﻵن، ﻏﺪ، أﻣﺲ( واﳌﻜﺎن ﻋﺪة 
)ﻫﻨﺎ، ﻫﻨﺎك...( أو اﻻﻧﺘﻘﺎء )ﻫاا، ﻫﻛﻻء...( أو ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻌﺪ )ذاك، ﺗﻠﻚ...( 
)ﻓﻀﻤﲑ أو اﺳﻢ ؟ اﻟﻄﻌﺎم ﻫاا وﻣﻦ ﻣﺜﺎﻟﻪ أﻳﻦ إﺷﱰﻳﺖ ٠٢F71.واﻟﻘﺮب )ﻫاﻩ، ﻫاا...(
 اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗ ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺑﻌﺪﻩ وﻫﻮ اﻟﻄﻌﺎم. ﻲاﻹﺷﺎرة  "ﻫاا" ﻫ
 ﺿﻤﺎﻞﺮ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ -
اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻫﻮ اﻟاي ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻷﻧﻪ داﻞﻢ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ ﻛﻼم ﺑﻌﺪﻩ 
ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﺎن ﻛﺴﺎﻞﺮ اﻷﲰﺎء، ﻓﻴ ﻮز أن  اﲰﺎ، ﻓﺈذا ﰎ ّ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﻂ ﻣﺎ، ﻟﻴﺘﻢ ّ
ﺮﺑﻂ أﺟﺰاء اﻤﻤﻠﺔ وﻓﺎﻞﺪة ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل ﻳﻌﲏ ﻳ .ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻼ أو ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ أو ﺑﲔ اﻤﻤﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻨﺺ ﺑﺴﻴﺎﻗﻪ 
                                                           
  ٩١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص:  ٠٢

































ﻣﺜﺎﻟﻪ رأﻳﺖ رﺟﻼ اﻟاي ﳛﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﰱ اﻟﻄﺮﻳﻖ )ﻓﻀﻤﲑ أو اﺳﻢ اﳌﻘﺎﻣﻲ. وﻣﻦ 
      ١٢F81.اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ "اﻟاي" ﻫﻮ اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗ ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻗﺒﻠﻬﺎ رﺟﻼ
ﺣﺎﻟﺔ اﻹ: ﲔإﱃ ﻧﻮﻋ ﻬﺎﺑﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺟﻌ ي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹﺣﺎﻟﺔام ﻫﺎﻟﻴﺪﻗﺪ ّ
ﻣﻘﺎﻣﻴﺔ و  ﻧﻮﻋﺎن رﻞﻴﺴﺎن ﳘﺎﻓﺎﻹﺣﺎﻟﺔ  ﺔ.اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ أي اﳌﻘﺎﻣﻴﻨﺼﻴﺔ و اﻟ
وﺗﻌﱪ ﺑﻷﺷﻜﺎل ﻛﻤﺎ  ﻧﺼﻴﺔ، وﻣﻦ ﻧﺼﻴﺔ أي داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺒﻠﻴﺔ وﺑﻌﺪﻳﺔ.
  ٢٢F91:ﻳﻠﻲ
  ecnerefeRاﻹﺣﺎﻟﺔ 
 
 
 ﻧﺼﻴﺔ lautxeT          ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻣﻘﺎﻣﻴﺔ/   lanoitautiS              
  داﺧﻠﻴﺔ                 arohpodnE ﺧﺎرﺟﻴﺔ          arohpoxE            
                                          
         ﺳﺎﺑﻘﺔ       arohpanA  ﻻﺣﻘﺔ     arohpataC                                
 ﻗﺒﻠﻴﺔ                                                   ﺑﻌﺪﻳﺔ     
 
                                                           
   ٩٦م(، ص:  ۱۱۰۲)ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق : اﻤﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮة،  اﻟﻜﺮﱘ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎماﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﰲ اﻟﻘﺮﻧن أﲪﺪ ﺣﺴﲔ ﺣﻴﺎل،  ١٢
  ٣٢١م(، ص: ٩٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ،٢٢

































ﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﰲ اﻟﻨﺺ إﱃ ﺷﻲء ﻳﻌﲏ إﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﳛﻴ أي ﻣﻘﺎﻣﻴﺔ إﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ (١
ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ. وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﺒﻚ وإﳕﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﳍﺎ ﰱ 
  ٣٢F02.إﻃﺎر ﺳﻴﺎق اﳌﻮﻗﻒ اﳋﺎص ﺑﻟﻨﺺ
إﺣﺎﻟﺔ داﺧﻠﻴﺔ أي ﻧﺼﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺗ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ   (٢
ﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﰱ  ﻴﻂ اﻟﻨﺺ، أو ﻫﻲ إﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ
 ، ﻓﺘﻔﺮع إﱃ: اﻟﻮاردة ﰱ اﳌﻠﻔﻮظ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻤﲑ )اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻜﻨﺎﻞﻴﺔ(  )ﺳﺎﺑﻘﺔ( وﻫﻲإﺣﺎﻟﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ  . أ
ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺴﺮ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ، اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ. أي أ�ﺎ ﻗﺒﻞ 
 وﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺷﻜﺎل ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ. 
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻤﲑ )اﻟﺼﻴﻎ  إﺣﺎﻟﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ )ﻻﺣﻘﺔ( وﻫﻲ . ب
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ. أو أ�ﺎ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ إﺷﺎري  ﺑﻌﺪاﻟﻜﻨﺎﻞﻴﺔ( 
ﻣاﻛﻮر ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰱ اﻟﻨﺺ، ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺿﻤﲑ اﻟﺸﺄن ﰲ 
   ٤٢F12.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
                                                           
 ٤٨ﻣﻨﻬ ﻴﺔ...، ص: ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ رؤﻳﺔ ﺣﺴﺎم أﲪﺪ ﻓﺮج،  ٣٢
  ٣٢١ص: ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ...،  ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ،٤٢

































 لﺳﺘﺒﺪااﻻ . ب
ق إﻻ أ�ﻤﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن،  ﺣﺎﻟﺔ، ﻓﻬﻮ ﻋﻼﻗﺔ اﺗﺴﺎإن ﺷﺄن اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻫﻮ ﺷﺄن اﻹ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻟﻴﺔ أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻓﻬﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﳓﻮﻳﺔ وﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ ﰲ ﻛﻮن اﻹ
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪال ﻋﺒﺎرة   ٥٢F22.اﻟﻨﺺ ﻳﻌﲏ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﺼﺮ ﰲ اﻟﻨﺺ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﻧﺧﺮ
ﺗﻌﻮض ﻨﺰع ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮاء ﻣﻔﺮدة أو ﲨﻠﺔ و ﻳل أن ﺪاﻓﺎﻻﺳﺘﺒ .ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى داﺧﻞ اﻟﻨﺺ
ﻣﺎ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻓﻔﻲ أ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺒﻠﻴﺔ أو ﺑﻌﺪﻳﺔ،ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮا ﻧﺧﺮ، ﻛﻤﺎ أن اﻹ
( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ )ﻫﺎﻟﻴﺪاي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦﻣﻌﻈﻢ اﳊﺎﻻت. 
ﻧﺼﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻮ وﺳﻴﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﺗﺴﺎق اﻟﻨﺺ، ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻛﻠﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ 
 أﺧﺮى ﻻﺣﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ، وﻫاﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﲢﺪث داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ. 
وﻳﺸﲑ ﻫﺎﻟﻴﺪاي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ إﱃ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺒﺪال واﳊاف ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  
ﳊاف، ﲟﻌﲏ أن اﳊاف ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺘﻀﻤﲔ ﻓﺎﻻﺳﺘﺒﺪال ﻳﺘﻀﻤﻦ ا
 ٦٢F32.ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﺒﺪال، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﻟﺼﻔﺮ
 
 
                                                           
 ٩١ص:  ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ...،  ﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ،٥٢
 ٤٩م(، ص:٤١٠٢، )اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزع، اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻳﺴﺮي اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ، ٦٢

































ﺣﺎﻟﺔ، ﻓﺎﻻﺳﺘﺒﺪال ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﲑ إﱃ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺒﺪال و اﻹﻛﻤﺎ ﻳﺸ  
ﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات، ﺑﻴﻨﻤﺎ ا اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻠﻐﻮى، أي
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱃ، ﰲ ﺣﲔ أن اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻓﺎﻹ. ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ
    ٧٢F42.اﻟﻨﺤﻮى -ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌ ﻤﻲ
ﳓﻮ اﻟﻨﺺ اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ اﻟﺪرس ﻋﻨﺪ أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪالﺗ
ﻔﻌﻠﻲ و اﻟﺒﺪال ﺘﺳاﻻﲰﻲ و اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻻﻳﻌﲏ  ٨٢F52،أﻗﺴﺎمإﱃ ﺛﻼﺛﺔ  اﻟﻨﺤﻮى
 : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺳﺘﺒﲔ اﻤﻤﻠﻰ أي ﻘﻮﱃاﻟﺳﺘﺒﺪال ﻻا
 ﲰﻲاﻻﺳﺘﺒﺪال اﻻ  .١
ﻓﺘﺤﻞ  ﻞ ﻧﻔﺲ(  ) واﺣﺪ، ذات، ﻧﺧﺮ، ﻧﺧﺮون، ﻣﺜﻞ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﻠﻤﺎت   
ﰲ  اﻟﻔﺮاشﻫﻞ ﲢﺐ أن أﻧﻈﻒ ﻟﻚ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻳﻌﲏ:  ٩٢F62.اﻻﺳﻢ أو اﻟﻌﺒﺎرة اﻻﲰﻴﺔ
)ﻓﺎﺳﺘﺒﺪل اﻻﺳﻢ اﻷول "اﻟﻔﺮاش"  .ﻧﻔﺴﻪ، أﺣﺐ أن أﻧﻈﻒ ﺎﺎ ﻻﺣ ﺮﺗﻚ؟ 
 ﺑﻻﺳﻢ اﻟﺜﺎﱐ "ﻧﻔﺴﻪ"(.
 
 
                                                           
 ٣١١ص: ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ...،  ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ، ٧٢
 ٣٢١م(، ص: ١٠٠٢)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ زﻫﺮاء اﻟﺸﺮق، ﳓﻮ اﻟﻨﺺ اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮى، ، أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ ٨٢
 ٤١١ص: ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ...،  ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ، ٩٢

































 ﻲﻔﻌﻠاﻟﺳﺘﺒﺪال ﻻا .٢
ﻳﻨﺎل وﳝﺜﻠﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﻞ )ﻳﻔﻌﻞ(. وﻣﺜﺎﻟﻪ: ﻫﻞ ﺗﻈﻦ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻜﺎﻓﺢ 
. اﻟﻜﻠﻤﺔ )ﻳﻔﻌﻞ( ﻓﻬﻮ ﻓﻌﻠﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﻜﻼم  ﻳﻔﻌﻞ؟ أﻇﻦ أن ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻘﻪ
 ٠٣F72.ﻛﺎن ﳚﺐ أن ﳛﻞ  ﻠﻬﺎ، وﻫﻮ )ﻳﻨﺎل ﺣﻘﻪ(
 ﻤﻠﻰاﻤﺳﺘﺒﺪال ﻻا .٣
 ﺑﺳﺘﺨﺪام )ذﻟﻚ، ﻻ( ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
                         
                              
 ذﻟﻚ(. ﻓﻜﻠﻤﺔ ٤٦)ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ                
 ١٣F82،أرأﻳﺖ إذ أوﻳﻨﺎ إﱃ اﻟﺼﺨﺮةﺟﺎءت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
واﻻﺳﺘﺒﺪال ﺎاا اﳌﻌﲏ ﻟﻔﻆ ﺑﺪﻳﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ، وﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻤﻤﻞ، 
  .ﻳﺸﱰك ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻐﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞأن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال وﺣﺪة ﻟوﺷﺮﻃﻪ 
                                                           
  ٤٢١ص: ﳓﻮ اﻟﻨﺺ اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ...، أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ،  ٠٣
 ٤٢١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص:  ١٣

































ﺳﺘﺒﺪال ﻻا ﻲﻦ إﱃ أن ﲨﻴﻊ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻫﻳاﻫﺐ ﻫﺎﻟﻴﺪاي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴ
ﰲ ﺎرﺟﻲ ﻓﻬﻮ �در اﻟﻮﻗﻮع ﲤﺎﻣﺎ. وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ )اﳋﺳﺘﺒﺪال ﻻﺪاﺧﻠﻰ أﻣﺎ ااﻟ
ﻟﻴﺤﺪث ﺗﺛﲑا ﻟﺸﻲء ﻣﺎ  ﻴﺔاﳌﺘﻜﻠﻢ أن ﳛﺎﻛﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ (اﶈﺎدﺛﺔ
ﲤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺑﻟﻔﻌﻞ. وﻫاا �درا ﻣﺎ ﳛﺪث. ﻓﺎﻻﺳﺘﺒﺪال ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺷﻴﺌﺎ 
  ٢٣F92.ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 اﳊﺬفج. 
اﳊاف ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )ﺣﻴﺚ ﳝﻴﻞ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن  
اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻛﺎﻓﻴﺎ إﱃ ﺣاف ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﺮرة ﰲ اﻟﻜﻼم، إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻐﻨﻴﺎ ﰲ 
ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺮاﻞﻦ ﻟﻐﻮﻳﺔ أو ﻣﻘﺎﻣﻴﺔ ﺗﻮﻣﺊ إﻟﻴﻪ، وﺗﺪل ﻻ ﰲ أداء اﳌﻌﲎ، وﻻ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إ
  ٣٣F03ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ذﻛﺮﻩ(.ﻻ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﻜﻮن ﰲ ﺣاﻓﻪ ﻣﻌﲎ 
وذﻛﺮ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﰱ ﻣﻮﺳﻮﻋﺘﻪ وﻣﻌ ﻤﻪ ﲢﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ  
ﺔ اﻷوﱃ. وﻫﻮ ﺣاف ﺟﺰء ﻣﻦ اﻤﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﰲ اﻤﻤﻠ .sispillE
ﻣﺜﺎل: أﻳﻦ رأﻳﺖ اﻟﺴﻴﺎرة؟ ...ﰲ اﻟﺸﺎرع. ﻓﺎﶈاوف )رأﻳﺘﻬﺎ(. وﻳﻈﻬﺮ اﳊاف ﻓﻘﻂ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إدراك اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ 
                                                           
 ٥١١ص:ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ...،  ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ،٢٣
 .١٧ اﻟﻨﺼﻴﺔ...،اﳌﻌﺎﻳﲑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ،  ٣٣

































اﻟﻨﺺ، ﺣﻴﺚ ﳝﻴﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ إﺳﻘﺎط ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ 
 ٤٣F13.رة ووﺿﻮح ﻗﺮاﻞﻦ اﻟﺴﻴﺎق ﺗرة أﺧﺮىاﳌﺨﺎﻃﺐ وإدراﻛﻪ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﶈاوﻓﺔ ﺗ
ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد دﻟﻴﻞ )ﻣﺮﺟﻊ( ﻳﺴﻬﻢ ﰲ و ﻫﻨﺎك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊاف واﻹ 
، إﻻ أن ذﻟﻚ  airohpana ﺗﻘﺪﻳﺮ اﶈاوف، ﻓﺎﳊاف ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ
، إﻻ أن cirohpoxe  ﺔ اﳊاف ﺧﺎرﺟﻴﺔﻴﻳﻜﻮن ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺻﻔﺮى. وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌ
   ٥٣F23.ﻧﻄﺎق ﲤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎقﻫاا ﳑﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰱ 
 أﻧﻮاع اﳊﺬف 
ﻳﻘﻊ اﳊاف ﻋﻨﺪ ﻫﺎﻟﻴﺪاي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﲢﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع: اﳊاف اﻻﲰﻰ،  
اﳊاف اﻟﻔﻌﻠﻰ، اﳊاف اﻤﻤﻠﻰ. ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻛﱪ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ 
داﺧﻞ اﻤﻤﻠﺔ ﺧﺎرج اﻻﻫﺘﻤﺎم، ﻷﻧﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻤﻤﻞ، ﺣﻴﺚ إن اﳊاف 
اﻤﻤﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﰱ ﺑﻨﻴﺔ اﻤﻤﻠﺔ، أﻣﺎ اﳊاف ﺑﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
ﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻧﻮاع اﳊاف ﻛﻤﺎ وﺳﺘﺒﲔ اﻟ ٦٣F33.ﺼﻴﺔﺴﻤﺎت اﻟﻨاﻟﻓﻬﻮ ﲰﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ 
 ﻳﻠﻲ:
 
                                                           
   ٧٨ﻣﻨﻬ ﻴﺔ...، ص: ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ رؤﻳﺔ ﺣﺴﺎم أﲪﺪ ﻓﺮج، ٤٣
 ٨٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص: ٥٣
  ٨١١م(، ص: ٩٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ،٦٣
 

































 اﳊﺬف اﻻﲰﻰ .١
داﺧﻞ اﻟﻤﻮﻋﺔ اﻻﲰﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ اﳊاف اﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪ  اﳊافﻳﻌﲏ  
 ، tehtipe، أو اﻟﻨﻌﺖevitaremun ، أو اﻟﻌﺪدى citciedرىاﻹﺷﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ
 -ﻛﻼ  -أى -ﺑﻌﺾ -)ﻛﻞ : ﻴﺔﺗﺗﻌﱪ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻵ ﻓﻤﻨﻬﺎ واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﺷﺎرى
 . ﻛﻠﺘﺎ(
اﻟﺜﻘﻴﻞ. ّﰒ ﻏﲑﻩ ﲡﻴﺐ ﺑﻷﺟﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ : أﻋﺘﻘﺪ  اﻟﺸﺎيأ� أﺣﺐ  : ﻣﺜﺎﻟﻪ
 ٧٣F43 أﻓﻀﻞ ﻟﻚ. )ﻓﺄﺻﻠﻪ ﻳﻌﲏ أّن اﻟﺸﺎي اﳋﻔﻴﻒ(. اﳋﻔﻴﻒأن 
 اﻟﻔﻌﻠﻰاﳊﺬف  .٢
اوﻓﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺔ ﻳﺪلﱡ ﻫاا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊاف ﻋﻠﻰ َأنﱠ اﳌﺎدﱠة اﶈ
، أي إﻧﱠﻪ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل ﺧﺎﺻﱠﺔ ﻣﻦ دون اﻷﲰﺎء. وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ: اﻟﻔﻌﻠﻴﱠﺔ
اﻟﻨﻮع اﻷول ﻣﻦ اﳊاف اﻟاي ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻫﺎﻟﻴﺪاي ﻫﻮ اﳊاف اﳌﻌ ﻤﻰ 
ﻨﻮع اﻟﺜﺎﱏ ﻫﻮ ﺣاف . واﻟﺣﻴﺚ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌ ﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟاي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣاف اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ، وﻳﻈﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌ ﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ، 
  ٨٣F53.وﳛﺪث ﻫاا ﺑﲔ اﻤﻤﻞ اﳌﺘﺎﲬﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻛال واﻹﺟﺎﺑﺔ
                                                           
 ٨١١، ص: ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ... ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ، ٧٣
 ٨١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص:  ٨٣

































  )أﺻﻠﻪ ﻧﻌﻢ، ﺳﺄﺟﻠﺲ( ﻧﻌﻢ؟ ﺳﺘ ﻠﺴﲔ: ﻫﻞ  ١ﻣﺜﺎل 
 .)ﻓﺄﺻﻠﻪ ﻻ، ﻻ ﲢﺰن ﺑﻞ ﺗﻔﺮح( ﺗﻔﺮح؟ ﻻ، ﲢﺰن: أﻫﻲ  ٢ﻣﺜﺎل 
  اﳉﻤﻠﻰاﳊﺬف  .٣
ﻫاا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊاف ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻓﺎﳊاف ﻫﻨﺎ ﻻ  
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺔ اﻻﲰﻴﱠﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﻴﱠﺔ ﻓﺤﺴﺐ، وإﳕﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﲟﺎ ﲢﻮﻳﻪ 
ﻣﻦ أﲰﺎء و أﻓﻌﺎل، وﺗﻌﱪ اﻤﻤﻠﺔ )ﰲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( ﻋﻦ وﻇﺎﻞﻒ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
اﺿﻊ اﻟﺗ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ: اﻹﺧﺒﺎر، واﻟﺴﻛال، واﻹﺟﺎﺑﺔ وﻏﲑﻫﺎ. وﻣﻦ اﳌﻮ 
 ﻻ. اﳊاف ﻫﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺗ ﳚﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻌﻢ أو 
 ٩٣F63.ﻟﻪ : ﻣﱴ وﺻﻞ ﺟﻮن؟ أﻣﺲ )ﻓﺄﺻﻠﻪ وﺻﻞ ﺟﻮن أﻣﺲ(ﺎﻣﺜ
 أو اﻟﺮﺑﻂ د. اﻟﻮﺻﻞ 
، وﺗﺮﺑﻂ أﺟﺰاﻞﻪ ﻗﺮن ﻰﺴﺒﻚ اﻟﻨﺼاﻟإذا ﻛﺎن ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ واﳊاف دور ﻣﻬﻢ ﰲ   
ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ. ﻓﺤﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﺗﺸﻜﺮ ﻻ ﳊﺮوف اﻟﻌﻄﻒ أو اﻟﺮﺑﻂ دورا 
ﻟﻔﺎظ ﻷ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻫاﻩ اﳊﺮوف ﺑﺮﺑﻂ اﻰﺴﺒﻚ اﻟﻨﺼاﻟﻧﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻟﻴﺎت 
ﻓﺮاد ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺑﻂ اﻤﻤﻞ، واﻟﱰاﻛﻴﺐ، واﻟﻔﻘﺮات، واﻟﻨﺼﻮص ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻷا
رة ﲨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ، وﺗﻌﺘﻤﺪ أﺧﺮى ﺑﺒﻌﺾ، )اﻟﻌﻄﻒ إذا ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ أﻧﻚ ﺗﻌﻄﻒ ﺗ
                                                           
 ٨١١ﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص: ﻧ ٩٣

































ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع  ﻩﻄﻒ ﳎﻤﻮع ﻫاﺗﻌ إﱃ ﲨﻠﺘﲔ أو ﲨﻞ، ﻓﺘﻌﻄﻒ ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﰒ
ﻘﻮم ﺑﻪ ﻫاﻩ اﻷدوات ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗ)أن ﻫاا اﻟﺮﺑﻂ اﻟاي  أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚﺗﻠﻚ(. 
اﻤﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻌﻄﻮف واﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻔﻴﺪ اﻟﺮاﺑﻂ أﺣﻴﺎ� ﳎﺮد اﻟﱰﺗﻴﺐ ﰲ اﻟاﻛﺮ، 
ﻮاو ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻗﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﺮاﺑﻂ أﺣﻴﺎ� ﻛاﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻤﻤﻊ ﻓﻤﺜﺎل ذﻟﻚ ﺣﺮف اﻟ
 ،أو ﺑﲔ اﳌﻔﺮد ﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻤﻤﻠﺔ واﻷﺧﺮى وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﺧﺮ ﻳﺘﻌﲔ ﺑﻪ
وﻏﲑﻫﺎ، ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺑﻂ وﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ  أو ﰒ و واﳌﻔﺮد ﻣﺜﻞ: اﻟﻔﺎء و
 ٠٤F73ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ اﳌﺮﺑﻮﻃﲔ(.
اﳊاف( -ﺑﻷداة ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺮﺑﻂ اﻷﺧﺮى )اﻹﺣﺎﻟﺔوﲣﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻄﻒ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ أ�ﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻣﻌ ﻤﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻋﻼﻗﺔ إﺣﺎﻟﻴﺔ. وﳑﺎ ﳝﻴﺰ 
ﺻﺮﳛﺔ ﰱ ﺳﻄﺢ اﻟﻨﺺ، وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻫﺎﻟﻴﺪاي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ أن أدوات اﻟﻌﻄﻒ ﳝﻜﻦ 
ﺎم أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻨﺔ أو ﺿﻤﻨﻴﺔ. وﻣﻦ أدوات اﻟﻌﻄﻒ أو اﻟﻮﺻﻞ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﲬﺴﺔ أﻗﺴ
 ١٤F83.اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺰﻣﲎ -اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ -اﻻﺳﺘﺪراك -اﻟﻔﺼﻞ -اﻟﻮﺻﻞ ﻳﻌﲏ:
ي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺎﻟﻴﺪاي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﻜﻮن اﻟاﰒ إذا ﻻﺣﻈﻨﺎ إﱃ 
 ﻘﺴﻢ أﻧﻮاع اﻟﻮﺻﻞ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم :ﺗﻨ
                                                           
 .٣٨ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ...،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ،  ٠٤
   ٤٩ﻣﻨﻬ ﻴﺔ...، ص: ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ رؤﻳﺔ ﺣﺴﺎم أﲪﺪ ﻓﺮج، ١٤

































 اﻟﻮﺻﻞ اﻹﺿﺎﰲ .١
ﻔﺲ اﳊﺎﻟﺔ، ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ اﻹﺿﺎﰲ ﻳﺮﺑﻂ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺗ ﳍﺎ ﻧ اﻟﻮﺻﻞ
 -أو -ﻛاﻟﻚ  -أﻳﻀﺎ -ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷدوات: )و ﻋﺎﱂ اﻟﻨﺺ، وﻏﺎﻟﺒﺎ
أم(. واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫاﻩ اﻷدوات ﰲ اﻟﻨﺺ ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻼﻏﻲ )ﻓﺎﻟﻮاو( 
ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻻﺷﱰاك، و )أو( ﺗﻌﻄﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻊ 
 ٢٤F93.اﻟﺴﻛال واﻟﻄﻠﺐ واﻟﻮﻋﺪ واﳋﱪ
 أو اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻌﻜﺴﻰ اﻻﺳﺘﺪراﻛﻰاﻟﻮﺻﻞ  .٢
( ﻣﺼﻄﻠﺢ وﺻﻞ اﻟﻨﻘﻴﺾ، ﺣﻴﺚ ١٨٩١ﺮاﻧﺪ ودرﻳﺴﺎر )ﻳﺴﺘﺨﺪم دي ﺑﻮﺟ
ﺷﻴﺎء ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة أو ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻨﺺ. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺸﺎر ﻷﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ا
ﻣﻦ  -ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل -ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ -ﻻ -ﺑﻞ -ﻣﻊ ذﻟﻚ -إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻷداة: )ﻟﻜﻦ
: ﻛﻞ اﻷرﻗﺎم ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﲤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ،  ﻪﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ(. ﻣﺜﺎﻟ -�ﺣﻴﺔ أﺧﺮى
 ٣٤F04.ﻓﺎﻟﻤﻮع ﺑﻪ ﺧﻄﺄ وﻣﻊ ذﻟﻚ
 
                                                           
  ١١١، ص: ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ... ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ،٢٤
 ١١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص: ٣٤

































-وﻗﺪ ﺬﺧا اﻟﺮﺑﻂ ﺷﻜﻞ ﺗﻛﻴﺪ ﳊﻘﻴﻘﺔ، أو اﻹﻗﺮار ﺎﺎ ﻣﺜﻞ: )ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ(. وﻗﺪ ﺬﺧا ﺷﻜﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻨﻔﻴﺔ اﻟﺗ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ 
)ﻻ...ﻟﻜﻦ(. واﻟﺘﻌﺒﲑات اﳌﻤﻴﺰة ﳍاﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ: )أ�  -ﻣﺜﻞ: )ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ(
 .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ( -أﻋﲎ
 اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺴﺒﱯ .٣
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﺳﺒﺐ ل(، -ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑات ﻣﺜﻞ: )ﻧﺘﻴ ﺔ لﻷن( و  -ﻟاﻟﻚ -ﺎاا -)ﳍاا
 -اﻟﺴﺒﺐ -اﻟﻨﺘﻴ ﺔﻳﻘﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﺮﻞﻴﺴﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ: ) و
  ٤٤F14.رﺣﻠﺖ ﻟاﻟﻚﻣﺜﺎﻟﻪ: ﺑرﺑرا ﱂ ﺗﻜﻦ أﺑﺪا ﺳﻌﻴﺪة، اﻟﺸﺮط(.  -اﻟﻐﺮض
 اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺰﻣﲎ .٤
وﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﲨﻠﺘﲔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺘﲔ زﻣﻨﻴﺎ.ً اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺰﻣﲏ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺗ 
ﺪاث ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛدي إﱃ ﲤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺺ. وﺗﺮﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﺣ
أي اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﰲ  ﺘﻮى ﻣﺎ ﻗﺒﻞ. وﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻫاﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺰﻣﲎ
ﰲ  -ﺑﻴﻨﻤﺎ -ﻣﻨا -ﻗﺒﻞ -ات ﻣﺜﻞ: )ﺑﻌﺪاﻟﻔﺎء(، وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ  -اﻷداة )ﰒ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗل(. وﻗﺪ ﺗﺸﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ  -وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ -ﺣﲔ
                                                           
 ١١١، ص: ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ... ﻋﺰة ﺷﺒﻞ  ﻤﺪ، ٤٤

































ﺖﻗﻮﻟا تاذ ﰲ) :ﻞﺜﻣ ﺖﻗﻮﻟا تاذ- ﺎﺣﻻ-  ﱃإ ﲑﺸﺗ وأ ،(ﺔﻈﺤﻠﻟا ﻩاﻫ ﰲ















                                                           
٤٥ :ص ،ﻊﺟﺮﳌا ﺲﻔﻧ١١٢ 

































  : ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ و ﻧﺸﺄﺗﻪ اﻟﺜﺎﱐاﳌﺒﺤﺚ 
  اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم  .أ 
ﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﻓﻜﺮة أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ أو ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻦ اﻟ 
، وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ﻫاﻩ ﺔﺧﻼل ﺣﻮار ﻳﺪور ﺑﲔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻳﺘﻄﻮر اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻌﺮوض ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﰒ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫاا 
  ٦٤F34.ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، وﻳﺼﻞ إﱃ اﳊﻞ اﳌﺴﺮح اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘﻄﻮر ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻧﻔﺮاج
وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﻲ ﲨﻠﺔ أﺣﺪاث ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻴﺚ  
وﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  .ﺗﺴﲑ ﰲ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻛدى إﱃ ﻧﺘﻴ ﺔ ﺗﻛﺧا ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث
ﺳﺮد ﻓﻴﻬﺎ وﻻ وﺻﻒ، ﻷن ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ اﳊﻮار وﺎاا ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻠﺤﻤﺔ واﻟﻘﺼﺔ ﻓﻼ 
اﻟﻔﻌﻞ وﻣﻈﻬﺮﻫﺎ اﳊﺴﻲ ﻫﻮ اﳊﻮار واﻟﻔﻌﻞ. و ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ اﳌﻌﻨﻮى أو اﳊﺪث أو 
اﳊﺪث اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺴﻲ واﳌﺴﻠﻚ اﳋﻠﻘﻲ، و أﻣﺎ اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻬﺎ 
  ٧٤F44.ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻇﺮ اﳌﺴﺮح
   
 
                                                           
 ,)۲۱۰۲ ,sserP ilawajaR : atrakaJ( ,nredoM nad kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuyS ٦٤
 .٥٤ lah
 ٩٣م(، ص:  ٦١٠٢أﲪﺪ زﻳﺪون اﳌﺎﺟﺴﱰ، اﻷدب اﳌﻘﺎرن، )ﺳﻮراﺑ�: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،   ٧٤

































 ﻧﺸﺄة اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ  .ب 
ﻒ اﳌﺴﺮﺣﻴﺎت ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﲣﺘﻠ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ  أﺷﻜﺎل اﻷدب،  
ﲔ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﺒﻌﺾ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص وﺣﻮارات ﻳﻘﻮم ﺎﺎ اﳌﻤﺜﻠ ﺑﺒﻌﺾ،
وﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻧﺧﺮ وﻫﻲ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻐﻨﺎﻞﻴﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺼﺎﻣﺖ،
اﻟﻐﻨﺎء وﻟﻴﺲ اﳊﻮار. وﻳﻌﺘﻤﺪ ﳒﺎح اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﻤﺜﻠﲔ واﳊﻮار ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 اﻟﻘﺼﺔ وﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺨﻀﻮر.
ﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻨﺪ اﳍﻨﻮد و ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ و ﻋﻨﺪ ﻨﺪ ﲨﻧﺸﺄ اﻟﻔﻦ اﳌﺴﺮﺣﻲ ﻋ
اﻟﻴﻮ�ن ﰱ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﺑﺪ ﻛ ﺰء ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺗ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺎﺎ. ﰒ ﺗﻄﻮر ﺣﲔ 
اﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﳌﻌﺒﺪ إﱃ اﳊﻴﺎة ﻓﺼﺎر ﻓﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﻟااﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺘﻌﺔ 
   ٨٤F54.اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮب ﰲ وﺛﻨﻴﺘﻬﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺪراﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﱂ ﳛﻔﻆ ﻟﻨﺎ 
اﻤﺎﻫﻠﻴﺔ. وﻟﻌﻞ ﻣﺮد ذﻟﻚ إﱃ أن اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ وﺛﻨﻴﺔ أﺻﻴﻠﺔ إذ ﻫﻲ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ 
ﺻﻮرة ﻣﺸﻮﻫﺔ ﻣﻦ دﻳﻦ ﻗﺎﻞﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ دﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وإﲰﺎﻋﻴﻞ، وﻟاﻟﻚ ﱂ 
  ٩٤F64.ﺗﺘﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺄن ﻟﺪى اﻟﻮﺛﻨﻴﺎت اﻷﺧﺮى
                                                           
  ١٢، ص: ٢م(، ط ٥٨٩١، )ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ، ﺔﻓﻦ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺎرﰉ اﻟﺸﺨﺼﻴ ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﺑﻛﺜﲑ، ٨٤
 ٢٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص: ٩٤ 

































ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺎرون اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌﺜﻘﻒ اﳌﺴﺮح اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﰲ و  
ﰒ اﻧﺘﺸﺮ ﰲ ﺳﻮر�   ٨٤٨١(، وﻛﺎﻧﺖ أول ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ اﻟﺒﺨﻴﻞ ﺳﻨﺔ ٥٥٨١-٧١٨١)
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻳﻌﻘﻮب  ( ﰒ ﰲ ﻣﺼﺮ٣٠٩١-٤٣٨١ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﰊ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﺒﺎﱐ ﺳﻨﺔ )
 ٠٥F74وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺮﺣﻲ.  (٢١٩١ -٩٣٨١ﺻﻨﻮع )
اﻟﻔﻨﻮن ﺗﻌﻘﻴﺪا : ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ واﻟﻌﺮض اﳌﺴﺮﺣﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ   
ﻷداﻞﻪ. وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﻛﻻء اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ : اﳌﻛﻟﻒ واﳌﻤﺜﻠﻮن واﳌﺨﺮج وﻣﺼﻤﻤﻮ اﻟﺪﻳﻜﻮر 
واﻷز�ء واﻹﺿﺎءة وﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻔﻨﲔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮوض اﻷﺧﺮى ﻣﺼﻤﻲ 
ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻷﻧﻪ  ﻳﺴﻤﻰ اﳌﺴﺮح أﺣﻴﺎ� اﻟﻔﻦ اﳌﺨﺘﻠﻂ،رﻗﺼﺎت وﻣﻮﺳﻴﻘﻴﲔ وﻣﻠﺤﻨﲔ. و 
  اﻟﻨﺺ واﻤﻮ اﻟاي ﻳﺒﺘﻜﺮﻩ ﻣﺼﻤﻤﻮ اﻟﺪﻳﻜﻮر واﻹﻟﻘﺎء واﳊﺮﻛﺎت اﻟﺗ ﻳﻘﻮم ﺎﺎ اﳌﻤﺜﻠﻮن. 
و ﺧﺸﺒﺔ اﳌﺴﺮح و اﳌﺘﻨﺞ واﳌﺨﺮج واﳌﻛﻟﻒ  وﻣﻦ ﻣﻜﻮ�ت اﳌﺴﺮح وﻫﻲ : اﻟﺼﺎﻟﺔ    
وﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮت واﻷز�ء واﳌﻜﻴﺎج.  ﺜﻠﻮن و ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪﻳﻜﻮر و اﻹﺿﺎءةواﳌﻤ
 ة واﳊﺒﻜﺔ و اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﺼﺮاع واﳊﻮار أو اﻷﺳﻠﻮب.اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ وﻫﻢ اﻟﻔﻜﺮ 
 
 
    
                                                           
  ٠٧١، ص: ٤م(، ط ٨٠٠٢، )ﻋّﻤﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻔﺔ،  ٠٥

































 ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ وﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺗﺮﲨﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ
 اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺳﲑة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ .أ 
ﰲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻟﻪ أب ﻳﺸﺘﻐﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻚ  ٨٩٨١أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  ٩وﻟﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ  
اا أﻋﻤﺎل إﻳﺘﺎى اﻟﺒﺎرود ﲟﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﲑة. وورث ﻫاﻟﻘﻀﺎﻞﻲ، ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ "اﻟﺪﻟﻨ ﺎت" إﺣﺪى 
ة، ﻓﻬﻮ ﻳُـَﻌﺪﱡ ﻣﻦ أﺛﺮ�ء اﻟﻔﻼﺣﲔ وﻗﺪ ﺗﻌﻠﻢ واﻧﺘﻈﻢ ﰲ وﻇﺎﻞﻒ اﻷب ﻋﻦ أﻣﻪ ﺿﻴﻌﺔ ﻛﺒﲑ 
اﻟﻘﻀﺎء، واﻗﱰن ﺑﺴﻴﺪة ﺗﺮﻛﻴﺔ، أﳒﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎرﻣﺔ اﻟﻄﺒﺎع، ﺗﻌﺘﺰ ﺑﻌﻨﺼﺮﻫﺎ 
 ١٥F84ﺎم اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ.اﻟﱰﻛﻲ أﻣﺎم زوﺟﻬﺎ اﳌﺼﺮى، وﺗﺸﻌﺮ ﺑﻜﱪ�ء ﻻﺣﺪ ﳍﺎ أﻣ
ﺑﺘﺪاﻞﻴﺔ، وﻇﻞ ﺎﺎ ردﺣﺎ ﻣﻦ ﻘﻪ أﺑﻮﻩ ﲟﺪرﺳﺔ دﻣﻨﻬﻮر اﻹوﳌﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، اﳊ     
اﻟﺰﻣﻦ، ﺣﺎول ﻓﻴﻪ أن ﳛﺮر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ وﺛق أﻣﻪ وﺣﻴﺎة اﻻﻧﻔﺮاد اﻟﺗ أﺧاﺗﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ 
ذﻟﻚ إﻻ ﰲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ، وﳌﺎ أﰎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻹﺑﺘﺪاﻞﻰ رأى أﺑﻮﻩ أن ﻳﺮﺳﻠﻪ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻴﻠﺘﺤﻖ 
ﳌﺪارس ﺑﺣﺪى اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، وﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻤﺎن ﻳﺸﺘﻐﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺪرﺳﺎ ﺑﺣﺪى ا
اﻹﺑﺘﺪاﻞﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻜﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎ ﲟﺪرﺳﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﻌﻬﻤﺎ أﺧﺖ ﳍﻤﺎ. ﻓﺮأي 
                                                           
  ،  ص:٠١)اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺎرف، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ( ط  ، اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻣﺼﺮ،ﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒاﻟﺪﻛﺘﻮر ١٥ ٨٨٢  

































أﺑﻮﻩ أن ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻪ وﻋﻤﺘﻪ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪوﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﺪرس، وأﺗح ﻟﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ أﻣﻪ 
 ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ، ﻓﺄﺧا ﻳﻌﲏ ﺑﳌﻮﺳﻴﻘﻲ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮد.  
وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﱴ اﳌﺮاﻫﻖ ﻗﺪ ُﻋﲎ ﺑﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﺈﻧﻪ أﺧا ﻳﻌﲏ ﺑﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻻﺧﺘﻼف إﱃ      
ﻓﺮﻗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻒ، وﰲ ﻫاﻩ اﻷﺛﻨﺎء أﰎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﺜﻨﺎوى واﻟﺘﺤﻖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﲟﺪرﺳﺔ اﳊﻘﻮق ﰲ 
اﻟﻘﺎﻫﺮة. وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻫﺒﻪ اﻷدﺑﻴﺔ ﻗﺪ أﺧات ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ وﻋﻘﻠﻪ. ورأي  ﻤﺪ ﺗﻴﻤﻮر 
ﻟﻪ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻔﺮق اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ وﻋْﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻲ وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻮ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺮﺣﻴﺎت ﻣﺜﻠﺖ ﺑﻌﻀﻬﺎ  ٢٢٩١اﻤﻤﻬﻮر. وﱂ ﻳﻠﺒﺚ ﺗﻮﻓﻴﻖ أن أﻟﻒ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻓﺮﻗﺔ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻷزﺑﻜﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ )اﳌﺮأة اﻤﺪﻳﺪة( و )اﻟﻀﻴﻒ اﻟﺜﻘﻴﻞ( و )ﻋﻠﻰ ﺑﺑ( 
 وﻫﻲ ﰲ ﲨﻠﺘﻬﺎ  ﺎوﻻت �ﻗﺼﺔ. 
ﻣﻦ اﳊﻘﻮق وزﻳﻦ ﻷﺑﻴﻪ ﺳﻔﺮﻩ إﱃ ﺑرﻳﺲ ﻹﻛﻤﺎل ٤٢٩١اﳊﻜﻴﻢ ﻋﺎم  ﲣﺮج ﺗﻮﻓﻴﻖ 
دراﺳﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وواﻓﻖ اﻷب ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻪ، وﻫﻨﺎك أﻣﻀﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﱂ ﻳﻌﻜﻒ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وإﳕﺎ ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺼﺺ ورواﻞﻊ اﻷدب اﳌﺴﺮﺣﻰ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ و 
ا، واﺳﺘﻄﺎع ﲟﺎ ﻷﺑﻴﻪ ﻣﻦ ﺛﺮاء أن ﻳﻌﻴﺶ ﻏﲑ ﻓﺮﻧﺴﺎ. وُﺷﻐﻒ ﺑﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺷﻐﻔﺎ ﺷﺪﻳﺪ
ﰲ ﺑرﻳﺲ ﻋﻴﺸﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ. ﻓﻮﻗﺘﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﻮزﱠع ﺑﲔ اﳌﺴﺎرح واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﻫﻮ ﰲ 

































أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﻳﻘﺮأ وﻳﻔﻬﻢ وﻳﺘﻤﺜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻐﺎﺑﺮة واﳌﻌﺎﺻﺮة، واﺳﺘﻘﺮ ﰲ ﺿﻤﲑﻩ أﻧﻪ 
  ٢٥F94أُِﻋﺪﱠ ﻟﻴﻜﻮن أدﻳﺐ وﻃﻨﻪ اﻟﻘﺼﺼﻰ واﳌﺴﺮﺣﻰ.
ﰒ  ٤٣٩١وُوﻇﻒ ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  ٨٢٩١إﱃ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ وﻗﺪ ﻋﺎد ﺗﻮﻓﻴﻖ 
إذ ﻧﻘﻞ إﱃ وزارة  ٩٣٩١اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻇﻞ ﺎﺎ إﱃ ﺳﻨﺔ 
اﻟﺸﻛون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮا ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻹرﺷﺎد اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﺻﻤﻢ ﻣﻨا ﻋﺎد ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺘﻪ أن 
ﺗﻠﻘﱠﻦ أﺳﺴﻪ ﻋﻨﺪ اﻹﻏﺮﻳﻖ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ. ﻳﻘﺘﺤﻢ ﻓﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻐﺮﰉ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮف أﺻﻮﻟﻪ و 
وأﳍﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻹﻏﺮﻳﻖ اﻟاﻳﻦ ﻫﻴﺌﻮا ﻷورﺑ 
�ﻀﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﻏﲑ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ. ﻟﻨﺒﲎ �ﻀﺘﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺗ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  اﻷورﺑﻴﻮن.
ح اﻟاي ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "أﻫﻞ وﻗﺪ ﺗﻟﻖ اﳊﻜﻴﻢ واﺷﺘﻬﺮ ﻛﻜﺎﺗﺐ ﻣﺴﺮﺣﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻨ ﺎ 
م(، اﻟﺗ ﻣﺰج ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ٣٣٩١ﻫـ = ١٥٣١اﻟﻜﻬﻒ" اﻟﺗ ُﻧﺸﺮت ﻋﺎم )
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﺮﻳﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﳋﻴﺎل واﻟﻌﻤﻖ دون ﺗﻌﻘﻴﺪ أو ﻏﻤﻮض. وأﺻﺒﺢ ﻫاا اﻻﲡﺎﻩ ﻫﻮ 
ص واﻷﺳﻠﻮب اﳌﺘﻤﻴﺰ اﻟاي ُﻋﺮف ﺑﻪ، اﻟاي ﻳﻜﻮِّن ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت اﳊﻜﻴﻢ ﺑاﻟﻚ اﳌﺰاج اﳋﺎ
 م.٧٨٩١ﻮّﰲ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﰲ ﻋﺎم ﺗ ُ ﰒ
 
                                                           
 ٩٨٢ص: ، اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ...، ﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒاﻟﺪﻛﺘﻮر   ٢٥

































 أدﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢأﻋﻤﺎل  .ب 
ﻛﻟّﻔﺎت اﻷدﺑّﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل  ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢﻛﺘﺐ وأّﻟَﻒ 
ُ
، واﻟﻘﺼﺺ اﻟّﺮوا�تاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌ
ﻣﻛﻟﱠﻔﺎ،   ٠٦ﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﲑة، واﳌﺴﺮﺣّﻴﺎت، وﻏﲑﻫﺎ، وﲡﺎوز ﻋﺪد ُﻣﻛﻟّﻔﺎت ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ أ
ﻛﻤﺎ ﺗُﺮﲨْﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻛﻟّﻔﺎﺗﻪ إﱃ ﻟُﻐﺎٍت ﻋﺎﳌّﻴٍﺔ، واﻵّﰐ ﺟﺪول ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻛﻟﻔﺎت 
   ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ:
  ﺳﻨﺔ اﻟّﻨﺸﺮ  اﻟﺎل اﻷدﰊ ّ  اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻞ
  ٦٣٩١  ﺳﲑة ﺣﻮارﻳّﺔ  ﺻّﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ - ﻤﺪ 
  ٣٣٩١  رواﻳﺔ  ﻋﻮدة اﻟّﺮوح
  ٣٣٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ
  ٤٣٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  ﺷﻬﺮزاد
  ٧٣٩١  رواﻳﺔ  ﻳﻮﻣّﻴﺎت �ﻞﺐ ﰲ اﻷر�ف
  ٨٣٩١  رواﻳﺔ  اﻟّﺸﺮق ﻋﺼﻔﻮر ﻣﻦ
  ٨٣٩١  ﻣﻘﺎﻻت  ﲢﺖ ﴰﺲ اﻟﻔﻜﺮ
  ٨٣٩١  رواﻳﺔ  أﺷﻌﺐ
  ٨٣٩١  ﻗﺼﺺ  ﻋﻬﺪ اﻟّﺸﻴﻄﺎن

































  ٨٣٩١  ﻣﻘﺎﻻت  ﲪﺎري ﻗﺎل ﱄ
  ٩٣٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  ﺑﺮاﻛﺴﺎ أو ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊُﻜﻢ
ﻌﺒﺪ
َ
  ٩٣٩١  روا�ت ﻗﺼﲑة  راﻗﺼﺔ اﳌ
  ٠٤٩١  دﻳﲏ ّ  ﻧﺸﻴﺪ اﻷﻧﺸﺎد
  ٠٤٩١  رواﻳﺔ  ﲪﺎر اﳊﻜﻴﻢ
  ١٤٩١  ﻗﺼﺺ  ﺳﻠﻄﺎن اﻟّﻈﻼم
  ١٤٩١  ﻣﻘﺎﻻت  ﻣﻦ اﻟُﱪج اﻟﻌﺎﺟﻲ ّ
  ٢٤٩١  ﻣﻘﺎﻻت  ﲢﺖ اﳌِﺼﺒﺎح اﻷﺧﻀﺮ
  ٣٤٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  ﲜﻤﺎﻟﻴﻮن
  ٣٤٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ
  ٣٤٩١  ﺳﲑة ذاﺗّﻴﺔ  زﻫﺮة اﻟُﻌﻤﺮ
ﻘﺪس
ُ
  ٤٤٩١  رواﻳﺔ  اﻟّﺮﺑط اﳌ
  ٥٤٩١  ﻧﺼﻮص ﺳﻴﺎﺳّﻴﺔ  ﺷ ﺮة اﳊُﻜﻢ
  ٩٤٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  اﳌﻠﻚ أودﻳﺐ
 ﺘﻤﻊ
ُ
  ٠٥٩١  ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت  ﻣﺴﺮح اﳌ

































  ٢٥٩١  ﻣﻘﺎﻻت  ﻓﻦ اﻷدب
  ٣٥٩١  ﻗﺼﺺ  ﻋﺪاﻟﺔ وﻓﻦ
  ٣٥٩١  ﻗﺼﺺ  أرﱐ ﷲ
  ٤٥٩١  ﻧﺼﻮص ﺣﻮارﻳّﺔ  ﻋﺼﺎ اﳊﻜﻴﻢ
  ٤٥٩١  ﻧﺼﻮص ﻓﻜﺮﻳّﺔ  ﺗّﻣﻼت ﰲ اﻟّﺴﻴﺎﺳﺔ
  ٩٥٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  اﻷﻳﺪي اﻟّﻨﺎﻋﻤﺔ
  ٥٥٩١  ﻧﺼﻮص ﻓﻜﺮﻳّﺔ  اﻟﺘﻌﺎدﻟّﻴﺔ
  ٥٥٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  إﻳﺰﻳﺲ
  ٦٥٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  اﻟّﺼﻔﻘﺔ
ﻨﻮّع
ُ
  ٦٥٩١  ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت  اﳌﺴﺮح اﳌ
  ٧٥٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  ﻟﻌﺒﺔ اﳌﻮت
  ٧٥٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  أﺷﻮاك اﻟّﺴﻼم
  ٧٥٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  رﺣﻠﺔ إﱃ اﻟﻐﺪ
  ٠٦٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  اﻟّﺴﻠﻄﺎن اﳊﺎﻞﺮ
  ٢٦٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  � ﻃﺎﻟﻊ اﻟّﺸ ﺮة

































  ٣٦٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  اﻟﻄّﻌﺎم ﻟﻜﻞِّ ﻓﻢ ّ
  ٤٦٩١  ﺷﻌﺮ  رﺣﻠﺔ اﻟﺮّﺑﻴﻊ واﳋﺮﻳﻒ
  ٤٦٩١  ﺳﲑة ذاﺗّﻴﺔ  ﺳ ﻦ اﻟُﻌﻤﺮ
  ٥٦٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  ﴰﺲ اﻟّﻨﻬﺎر
  ٦٦٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  ﻣﺼﲑ ﺻﺮﺻﺎر
  ٦٦٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  اﻟﻮرﻃﺔ
  ٦٦٩١  ﻗﺼﺺ ﻗﺼﲑة  ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺰّﻓﺎف
  ٧٦٩١  دراﺳﺔ  ﻗﺎﻟﺒﻨﺎ اﳌﺴﺮﺣﻲ ّ
  ٧٦٩١  رواﻳﺔ ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  ﺑﻨﻚ اﻟﻘﻠﻖ
  ٢٧٩١  ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت  ﳎﻠﺲ اﻟﻌﺪل ّ
  ٢٧٩١  ذﻛﺮ�ت  رﺣﻠﺔ ﺑﲔ ﻋﺼﺮﻳﻦ
  ٤٧٩١  ﺣﻮار ﻓﻠﺴﻔﻲ ّ  ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻛﺐ
  ٤٧٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  اﻟّﺪﻧﻴﺎ رواﻳﺔ ﻫﺰﻟّﻴﺔ
  ٤٧٩١  ذﻛﺮ�ت ﺳﻴﺎﺳّﻴﺔ  ﻋﻮدة اﻟﻮﻋﻲ
  ٥٧٩١  ذﻛﺮ�ت ﺳﻴﺎﺳّﻴﺔ  ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮدة اﻟﻮﻋﻲ

































  ٥٧٩١  ﻣﺴﺮﺣّﻴﺔ  اﳊﻤﲑ
  ٥٧٩١  ﻣﻘﺎﻻت  ﺛﻮرة اﻟّﺸﺒﺎب
  ٦٧٩١  ﻣﻘﺎﻻت  ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻔﻦ ّ
  ٦٧٩١  ﻣﻘﺎﻻت  أدب اﳊﻴﺎة
  ٧٧٩١  ﺗﻔﺴﲑ  ُﳐﺘﺎر ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ ّ
  ٠٨٩١  ﻣﻘﺎﻻت  ٠٠٠٢ﲢّﺪ�ت ﺳﻨﺔ 
  ٢٨٩١  ﺣﻮار  ﻣﻼﻣﺢ داﺧﻠّﻴﺔ
  ٣٨٩١  ﻓﻠﺴﻔﺔ  اﻟﺘﻌﺎدﻟّﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم واﻟﺘﻌﺎدﻟّﻴﺔ
  ٣٨٩١  ﻓﻜﺮ دﻳﲏ ّ  اﻷرﺑﻌﺔاﻷﺣﺎدﻳﺚ 
  ٣٨٩١  ذﻛﺮ�ت  ﻣﺼﺮ ﺑﲔ ﻋﻬﺪﻳﻦ







































 ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒﶈﺔ ﻋﻦ  .ج 
ﻫاﻩ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﲢﻜﻰ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ ﺑﻮاد اﻟﺮﻗﻴﻢ اﻟاﻳﻦ ﻳﻨﺎﻣﻮن ﻗﺪر ﺛﻼث 
ﻣﺎﻞﺔ وﺗﺴﻊ ﻳﻌﲏ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص وراﺑﻌﻬﻢ ﻛﻠﺒﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ اﻟﻘﺮﻧن اﻟﻜﺮﱘ. ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ و 
ﻣﺮﻧﻮش وزﻳﺮ ﰲ ر�ﺳﺔ دﻗﻴﺎﻧﻮس و ﳝﻠﻴﺨﺎ ﻫﻮ اﻟﺮاﻋﻲ ﻣﻊ ﻛﻠﺒﻪ ﻗﻄﻤﲑ وﻫﻢ ﻳﻬﺮﺑﻮن ﻣﻦ 
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ. ﺣﲔ ﻳﺴﺘﻴﻘﻈﻮن ﻟﻘﺪ ﻣﻀﻰ أ�م و  ﻧﻪ ﻋﺮف ﺑ�ﻢ اﺗﺒﻊ ﺑﺪﻳﻦﻷﺟﻨﻮد دﻗﻴﺎﻧﻮس 
أﺷﻬﺮ وﺳﻨﺔ وﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑاﻟﻚ، ﺣﱴ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﳝﻠﻴﺨﺎ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﻐﺎر ﻟﺒﺤﺚ 
ﻧﻈﺮ اﻟﻔﺎرس إﻟﻴﻪ وﻫﻮ  ﺘﺌارﺳﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻨﺪﻩ. وﻗاﻷﻃﻌﻤﺔ. وﺟﺪ ﳝﻠﻴﺨﺎ ﻓﺎ
 ﻳﻬﺮب و ﻳﺼﻴﺢ ﺑﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﺒﺎح.
ﲰﻌﻪ ﻋﻨﺪ اﳌﻠﻚ، وأﻣﺮ اﳌﻠﻚ  ﻓﺼﺎر اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻛﻨﻮز دﻗﻴﺎﻧﻮس )أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ(
ﻟﻴﺎس ﻟﻴ ﻴﺌﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﺼﺮ ﻟﻴﻜﺮﻣﻬﻢ ﺑﻛﺮام ﺣﺴﻦ. ﻓﻈﻦ اﳌﻠﻚ ﺑن ﳎﻴﺌﻬﻢ اﻟﻘﺎدﺳﻮن ﺎﻏ
ﺳﻮف ﻳﻌﻄﻲ اﻟﱪﻛﺔ ﳍﻢ، وﻟﻜﻦ وﺟﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻞﺐ ﻟﺪﻳﻬﻢ. ﻫﻢ ﻳﻌﲏ ﻣﺮﻧﻮش ﻳﺴﺘﺄذن إﱃ 
ﻮ ﱂ اﳌﻠﻚ ﻟﲑﺟﻊ و ﻳﻘﺎﺑﻞ أﺳﺮﺗﻪ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ، و ﳝﻠﻴﺨﺎ ﻳﺴﺘﺄذن ﻟﻨﻈﺮ رﻋﻴﺘﻪ، وأﻣﺎ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ وﻫ
ﻳﺰل ﻳﻔﻜﺮ ﺑن ﻣﻠﻜﺔ ﺑرﺳﻜﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ ﰲ اﳌﺎﺿﻰ، ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﺸﺮوا ﰒ ﻧﻈﺮوا ﲨﻴﻊ 
 اﳊﺎل ﰲ ﺑﻼدﻫﻢ اﻟاي ﻗﺪ ﺗﻐﲑ ﻛﻠﻪ.
 

































وﺣﻴﻨﺌا ﻋﺎﱂ ﳝﻠﻴﺨﺎ ﰒ ﻣﺮﻧﻮش وﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ﰲ اﻵﺧﺮ، ﺑ�ﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮا ﰲ ذﻟﻚ 
 ﺧﺎﻟﻖ ﷲ ﻋّﺰ ﻟﻴﻌﻮد إﱃ ﻜﻬﻒ. وﻫﻢ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻰﻌﺼﺮ اﳌﺎﺿاﻟاﻟﻌﺼﺮ ﺑﻞ إﳕﺎ ﺣﻴﺎﺗﻢ ﰲ 
ﻣﻠﻜﺔ  ﺖﺮﻗﻴﻢ ﻹﻛﺮاﻣﺔ ﺟﺪﺗﺎ ﺑﺮﺳﻜﺎ. و رﺟوﺟّﻞ، و ﻫﻨﺎك ﻣﻠﻜﺔ ﺑﺮﺳﻜﺎ ﺗﺘﺒﻌﻬﻢ ﺑﻮاد اﻟ
ﻟﻴﺎس واﳌﻠﻚ ﻳﻌﲏ أﺑﻴﻬﺎ أن ﻳﻐﻠﻖ ﺑب وادي اﻟﺮﻗﻴﻢ و ﻳﱰﻛﻬﺎ ﺑﺻﺤﺎب ﺎﺑﺮﺳﻜﺎ ﻟﻐ





      
 



































ﻤﺪ ﺜا اﺎﻩﺎا اﻟﻤﻲ ﰲ ﰲ ﺧﻄﻮات ﺘﺪي  ﺑﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ. ﻓﺈن ﺧﻄﻮات  
ﻓﺈن ﻃﺒﻴﻤﺔ اﳌﺸﻜﻲﺔ ﻗي ﲤﻲﻰ ﺑﻤﺾ اﻟﺪﻐﻴﲑات ﰲ  ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻲ ﰲ ﻣﻬ ﺎ ﻣﺪ ﺎﻤﺰة ﻣﺴﺪﻘﻲﺔ
ﻚ وﰲ ﻴﺔﻴﺔ  ا ﺧﻄﻮة ﻣﺴﻬﺎ ﺑﻟﺴﺴﺒﺔ ﱃ  ﺑﻗﰲ اﳋﻄﻮات وذﻟ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺪﻄﺮف اﻟﱵ ﺗﻤ ا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻇﻲﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻀﻴﻪ  ا ﻣﺸﻜﻲﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
ﰲ ﱃﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺎ وﻫﰲ ﺗﻔﻜﺮ ﻴﻤﻀﺎ ﻴﺧﺮى. وﻋﺴيﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻧﻮع اﳌﺸﻜﻲﺔ اﻟﱵ ﺳﺪﺒﺤﺜﻬ
 وﻓﻴ ﺎ ﳝﻜﻦ ﻴن ﺗﻤﺪ ي ﻋﻲﻴﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋا و ﻴدوات.  ﺣﻲﻬﺎ،
ﻟﻲﺤﺼﻮل ﻋﻲﻰ اﳌﻤﻲﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺪﺎج ﱃﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻴﻫياف اﻟﺒﺤﺚ          
  وﻴﻏﺮاﺿﻪ ﻤﻲﺰم ﻴن ﺗﺴﻲﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻲﻰ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺪﺎﻟﻴﺔ :  
 أ.   ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ
ﻜﻴﺰا ﺗاﻟﻮﺻﻔّﰲ اﻟﻜﻴﻔّﰲ.   ﺎ ﻴّن ﺗﺮ ﻴﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟيﺧا اﻟﺒﺤﺚ          
. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻴﺷﺎرا اﻟﺪﻤﺮﻤﻣ ﻣﻦ ﺑﻏ ﺎن وﺗﻤﻲﻮر ىاﻟﺴﺤﻮ  ﻋﻲﻰ ﺑﻴﺎن ﻴﺷﻜﺎل اﻟﺴﺒﻚ
ﻴن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﰲﱠ ﻫﻮ ﻣيﺧا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬ  ﺗﺴﺪﺴﺪﺞ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﺎ�ت  ،٥٧٩١ﺳﺴﺔ 

































 ،ﺎت اﳌﺴﻄﻮﻗﺔ ﻴو اﻟﺴﻲﻮ  اﳌﺼيوﻗﺔ ﺑﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﺎﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻜﺪﻮﺑﺔ ﻴو اﻟﻲﻐاﻟﻮﺻﻔّﻴﺔ،  
  ٣٥F0وﻤﻘﺎل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻴﻔّﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﺎ ﻤﺴﺪﺨيم ﻓﻴﻪ اﳊﺴﺎب.
ﺴﻘﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﰲ ﱃ  ﻧﻮﻋﲔ : اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺪّﱯ ﻤ ﻧﻈﺮا ﱃ  ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ،   
ﻋﻲﻰ اﻟﺒﻴﺎ�ت  ﻲﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻜﺪﺒﺔ   واﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴياّﱐ. ﻴﻣﺎ ﲝﺚ اﳌﻜﺪّﱯ ﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺪ يا
ﻷن  اﻟﺪﻔﺎﻋﻲﰲ، ﺎل اﻵﺧﺮ ﱃﻧﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻏﲑﺪﺴ ﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔّﰲ اﳌﻜﺪّﱯ. وﻗﻓ
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴياّﱐ ﻣﺎ اﻋﺪ يا ﻋﻲﻰ  اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻧﻈﺮﻤٌﺔ واﻟﺪﻮﺛﻴَﻖ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻜﺪﺒﺔ. و
 اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ اﳌﻴيان ﻴو اﳌﺨﱪﻤَﻦ ﻴو اﻟﺪﻮﺛﻴﻖ اﳌﺪﻤﻲﻘﺔ ﲟيار اﻟﺒﺤﺚ. 
ﻜﺪّﱯ ﻴو اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺬاﻟﻚ اﺳﺪﺨيﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣيﺧا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔّﰲ اﻟﻜﻴﻔّﰲ اﳌ 
ﻣ  اﳌﻮﺿﻮع واﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﻴﺧﺬﺘﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ.   ﺎ ﻴن اﺳﺪﺨيام  ﺎﻹﺗﻔﺎﻗﻬ اﳌﺮﺟﻤّﰲ،
و ﺎن ﻋﺴﻮان  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺴﻈﺮ�ُت ﻣﻦ اﻟﻜﺪﺐ اﳌﺮاﺟﻤﻴﺔ ﻴو اﳌﺬ ّﺮات ﻴو اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻴﻫا اﻟﻜﻬﻣ ﻟﺪﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ. وﻴﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ىاﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻚ اﻟﺴﺤﻮ 
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 ب. ﺑﻴﺎ�ت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ
 اﻟﺒﻴﺎ�ت .۱
اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﺴي ﺳﻮﺣﺎرﺳﻴ ﰲ ﻴرﻤﻜﻮﻧﺪﻮ ﻫﰲ اﻟﺒﻴﺎن واﻹﻤﻀﺎح ﻣﻦ اﳌﺴﺪﻮﺟﺒﲔ ﻴو      
ﻟﺪﻜﻮن ﳕﻮذﺟﺎ ﰲ ﻋ ا اﻟﺒﺤﺚ. ﻫﺴﺎ  ﻣﺴﺎﻓ  اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﺴﻬﺎ ﻟﺴﻴا ﺻﻮرة  اﳌﺪﺴﻮﻋﺔ،اﻟﺪﻮﺛﻴﻖ 
ﻓﺎﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ  ٤٥F1اﻷﺣﻮال ﻴو اﳌﺴﺎﺋا  وﻟﺪﻘﺮﻤﺮ اﻟﺴﺪﻴﺠﺔ وﻟﻤﻼج اﻟﻘﻀﺎ� ﻴو اﳌﺸﻜﻼت.
ﻴو اﻟﺴﺼﻮص اﻟﱵ ﺗيل اﺳﺪﺨيﻣﺪﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﰲ اﻟﻜﻲ ﺎت ﻴو اﳉ ا 
          ﻟﺪﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ.     ﻴﻫا اﻟﻜﻬﻣﻴﺔ ﺣﰲ ﻣﺴﺮ  ىﻟﺴﺒﻚ اﻟﺴﺤﻮ ﻋﻲﻰ ا
 ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ�ت  .۲
ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﰲ ﻣﺼير ﻴو ﻣﺮﺟ  ﻴﺧﺬﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋية ﻣﻦ اﳌﻤﻲﻮﻣﺎت ﻴو      
اﻟﺒﻴﺎ�ت اﶈﺪﺎﺟﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ. وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﰲ ﻧﻮﻋﺎن ﺔﺎ ﻣﺼير اﻟﺒﻴﺎ�ت 
وﺗﺴ ﰲ اﻟﺒﻴﺎ�ت  ﱃﻟﻴﻬﺎ،اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﰲ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﲢﺼا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻩ ﻤﻬﺎ ﲝﺎﺟﺔ 
ﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ "اﻟﺴﺼﻮص اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻟﺒﻴﺎ�ت اﻷﺻﻲﻴﺔ. ﻓ ﺼير اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟ
". ﰒ اﻟﺪﺎﱄ ﻣﺼير اﻟﺴﺤﻮىﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻴﻫا اﻟﻜﻬﻣ اﻟﺬ  ﻤﺸﺪ ا ﻋﻲﻰ اﻟﺴﺒﻚ 
  ىاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻩ ﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻴﺧﺮ  ﻋﻲﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺜﺎﻧﻮﻤﺔ ﻫﰲ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﲢﺼا
  ﺎﻟﺴﺸﺮة اﻟﻤﻲ ﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
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ﻓ ﺼير اﻟﺒﻴﺎ�ت  ﻲﻰ اﳌﻜﺪﺒﺔ ﻴو اﻟﺪﻘﺎرﻤﺮ اﻟيراﺳﺎت،وﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎ�ت ﲢﺼا ﻋ
.  ﺎن اﻟﻜﺪﺎب ﺤﻮىاﻟﻜﺪﺎب اﻟﺬ  ﻤﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻚ اﻟﺴ اﻟﺜﺎﻧﻮﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺮﺟ  اﻟﺴﻈﺮﻤﺔ ﻋﻲﻰ ﺟﻮاب اﻟﺒﺤﻮث وﲨﻴ   ﲢﺪﺎج ﱃﻟﻴﻪاﻟﺬ  
     اﳌﺸﻜﻼت ﻓﻴﻪ.   
 . أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�تج
ﺎﻤﲑ اﻟﺴﺼّﻴﺔ. ﻴﻣﺎ ﰲ ﻟﺔ اﻟﱵ اﺳﺪﺨيﻣﺪﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻤاﻵﻴدوات ﲨ  اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﰲ 
ﺴﺪﺨيم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻤﺔ ﻴى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﳑﺎ ﻤﻤﲏ ﻴن ﲨ  اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻓﺪ
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﻜا ﻴداة ﳉ   ﺑﻴﺎ�ت اﻟﺒﺤﺚ.         
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�تد. 
 اﻟﻄﺮﻤﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺪﻤ ﻲﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉ   اﻟﺒﻴﺎ�ت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﰲ :
ﺗﻘﺼيﻫﺎ ﲨ  اﻟﺒﻴﺎ�ت واﻷﺧﺒﺎر ﲟﺴﺎﻋية اﳌﻮاد ﻃﺮﻤﻘﺔ ﻣﻜﺪﺒﻴﺔ ﻫﰲ اﻟيراﺳﺎت 
ﻃﺮﻤﻘﺔ اﻟﻮﺛﺋﻖ ﻫﰲ  ﰒ ّ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺪﺒﺔ ﻣﺜا اﳌﻤﺠﻢ واﻟﻜﺪﺐ واﻟﻼت وﻏﲑ ذﻟﻚ.
 ﻣﻜﺎن ﻋﻲﻰ ﻃﺮﻤﻘﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲﻃﺮﻤﻘﺔ ﻋ ﻲﻴﺔ ﳉ   اﻟﺒﻴﺎ�ت واﳌﻤﻲﻮﻣﺎت 
ﺴﺪﺨﺮج ت ﻟﺪﻣﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺪﺐ وﻫﰲ ﻴن ﺗﻘﺮﻴ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻴﻫا اﻟﻜﻬﻣ ﻋية ﻣﺮا

































 ﺎت وﺗﺼﺴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻈﺮﻤﺔ اﳌﺮاد ﺑﺎﰒ ﺗﻘﺴﻢ ﺗﻲﻚ اﻟﺒﻴﺴ ﻣﺴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﺮﻤيﻫﺎ،
 . ىﻫﺴﺎ  اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻚ اﻟﺴﺤﻮ ﲢﻲﻴﻲﻬﺎ ﻟﺪﻜﻮن 
 ه. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت
ﺗﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺮﺣﻲﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﻮات ﲢﻲﻴا اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﺪﻜﻮ�ﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ 
 ﺧﻄﻮات وﻫﰲ :
و ﻫﰲ ﲣﺪﺎر          ب اﻷول ﻣﻦ ﻋ ﻲﻴﺔ ﲢﻲﻴا اﻟﺒﻴﺎ�ت، اﻟﺒﻴﺎ�ت : ﻓﻬﺬا اﻷﺳﻲﻮ ﲢيﻤي  .۱
 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻲﻰ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟ ﻮﻋﺔ ﻟﺪﺄﺧﺬ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﻬ ﺔ.
ﺗﺼﺴﻴﻣ اﻟﺒﻴﺎ�ت : ﺗﺼﺴﻴﻣ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﻤﺮوﻓﺔ ﱃ  ﳎ ﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﻓﻖ ﻟﱰ ﻴﺰ  .۲
 اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺴﺐ ﻓﻜﺮة ﻣﻤﻴﺴﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﲔ.
اﻟﺒﻴﺎ�ت وﺗﺴﺎﻗﺸﻬﺎ ﺑﺴﻈﺮﻤﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻤﺮض ﻴن ﺎ : ﻫﰲﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻣﺴﺎﻗﺸﺪﻬ .۳
 ﻣﺴﺪﺨيﻣﺔ.   
 و.  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ�ت
وﺗﺪﺒ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺼيﻤﻖ  ﲢﺪﺎج ﱃ  اﻟﺪﺼيﻤﻖ،ﱃن اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ّﰎ ﲨﻤﻬﺎ وﲢﻲﻴﻲﻬﺎ 
 اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺪﺎﻟﻴﺔ : ات ﻫﺬ�ﺒﻴﺎاﻟ

































ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻴﻫا اﻟﻜﻬﻣ" اﻟﺬ   ىﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻫﰲ "اﻟﺴﺒﻚ اﻟﺴﺤﻮ  ﻣﺮاﺟﻤﺔ .۱
 ﻣﻤﻲﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻋﻲﻢ اﻟﻲﻐﺔ اﻟﺴﺼﰲ. ﻤﺴّﺺ ﻓﻴﻪ
اﻟﱵ ّﰎ ﲨﻤﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ، ﻴ  رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻚ  اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎ�ت .۲
ﻴﺔ ﺣااﻟﱵ ّﰎ ﲨﻤﻬﺎ وﲢﻲﻴﻲﻬﺎ  ﺑﻤﺔ ﲨا ﻴو ﻧﺺ ﰲ ﻣﺴﺮ ﺣﺴﺐ ﻴﺷﻜﺎﻟﻪ  ىاﻟﺴﺤﻮ 
 ﻴﻫا اﻟﻜﻬﻣ. 
 ىﻣﺴﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻚ اﻟﺴﺤﻮ   ﻣﺴﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣ  اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف ﻴ .۳
ﻴﺔ ﻴﻫا ﺣااﻟﱵ ّﰎ ﲨﻤﻬﺎ وﲢﻲﻴﻲﻬﺎ  ﺑﻤﺔ ﲨا ﻴو ﻧﺺ ﰲ ﻣﺴﺮ  ﺣﻴﺚ وﻴﺷﻜﺎﻟﻪﻣﻦ 
 اﻟﻜﻬﻣ. 
 ز.  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺗﺪﺒ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﱃﺟﺮاء ﲝﺜﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﺮاﺣا اﻟﺪﺎﻟﻴﺔ :
 ﻲﺔ ﺑﺪﺤيﻤي ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ وﻣﺮا ﺰﺘﺎ،ﻣﺮاﺣا اﻟﺪﺨﻄﻴﻂ : ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺮﺣ .۱
وﺗﺴﺎول  ﻗﺔ ﺑﻪ،ﻼﺎ ﻋووﺿ  اﻟيراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍ ﺑﺪﺼ ﻴ ﻪ، وﲢيﻤي ﻴدواﺗﻪ، وﺗﻘﻮم
 ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ.اﻟﺴﻈﺮ�ت ﳍﺎ 
 
 

































 .وﲢﻲﻴﻲﻬﺎ وﻣﺴﺎﻗﺸﺪﻬﺎ    اﻟﺒﻴﺎ�تﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺮﺣﻲﺔ ﲜ ﻣﺮاﺣا اﻟﺪﺴﻔﻴﺬ :  .۲
ﰒ ّ ﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ وﺗﻘﻮم ﺑﺪﻐﻲﻴﻔﻪ وﻩﻲﻴيا،ﻣﺮاﺣا اﻹ�ﺎء : ﰲ ﻫﺬا اﳌﺮﺣﻲﺔ ﺗﻜ ا اﻟﺒﺎ .۳
ﻟﻲيﻓﺎع ﻋﺴﻪ ّﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻤيﻤﻲﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻲﻰ ﻴﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻟﻲ ﺴﺎﻗﺸﺔ ﻪﺗﻘيﻣ
  اﳌﺴﺎﻗﺸﲔ.


































 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
             اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺤﻮي ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ أﺷﻜﺎل
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ  ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪﻋﻨﺪ  اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺤﻮي ﺗﻨﻘﺴﻢ أﻧﻮاع 
اﻹﺣﺎﻟﺔ و اﻹﺳﺘﺒﺪال واﳊﺬف واﻟﻌﻄﻒ أو  ﻲإﱃ أرﺑﻌﺔ أﻣﻮر وﻫ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
 :ﺑﻴﺎ�ﺎ  وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ٥٥F0.اﻟﻮﺻﻞ أو اﻟﺮﺑﻂ
 اﻹﺣﺎﻟﺔ  .١
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﲏ ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﱰﺟﺎع اﳌﻌﲎ اﻹﺣﺎﱃ ﰲ  
 وﻟﺣﺣﺎﻟﺔ ﺔﻼﺔﺔ أﺎﺎ  ﺑﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﲑ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة  .اﳋﻄﺎب
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ إﱃ  ﻨﻘﺴﻢﺗي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ اﻫﺎﻟﻴﺪو أﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ. ﻋﻨﺪ 
ﻳﺴﻤﻲ  و اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻳﺴﻤﻲ أﻳﻀﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  : اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔﲔﻧﻮﻋ
ﳘﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ   ﻧﻮﻋﲔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﱃﺗﻔﺮﻋﺖ  ﻴﺔ.اﻹﺣﺎﻟﺔ اﳋﺎرﺟ
  ٦٥F1.ﻼﺣﻘﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟ
 
                                                           
 ٠١١ ص: م(،٩٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ،  ٥٥
 ٣٢١: صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،   ٦٥



































اﻟﻨﺺ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺜﺖ 
 ﺑﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔاﻹ ﺑﲰﺎء اﻹﺷﺎرة أوﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻹ ﻀﻤﺎﺋﺮﺑ ﺣﺎﻟﺔاﻹ
ﻳﻠﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ و  ﻬﺎ،ﺑﻨﻈﺮ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮﺟﻌوﻛﺬﻟﻚ 
 اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﲏ:
 اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ أي اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .أ 
ﻋﻨﺪ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ  ﺗﻔﺮﻋﺖ إﱃ ﻧﻮﻋﲔﻠﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺑن اﻹ 
ﳘﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺣﻮار ﻣﻦ  وﺑﻴﺎ�ﺎ ﺑﳌﺜﺎلﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ. وﺳﻮف ﺗﰐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ واﻹ
 ﻳﻌﲏ :  ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، وﻫﻮ اﻷﺷﺨﺎص ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ
 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻹ (١
ﻋﻦ ﰱ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ  ﻣﻦ اﳊﻮاروﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺜﺎل 
اﻟﺬي ﻳﺪل  ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰱ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺑﺳﺘﺨﺪام  ﺣﺎﻟﺔاﻹ
 ﻫﻮ : اﳊﻮار و  اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻋﻠﻰ 
 ﻏﺎﻟﻴﺎس...:  ﺑﺮﺳﻜﺎ
 ؟ ﺑﻚ ﻣﻮﻻﺗﻰ... ﻣﺎذا � ﻟﺒﻴﻚ ِﻣﻮﻻﺗﻰ ! :  ﻏﺎﻟﻴﺎس
 ...ﺷﺌﺖإذا  ﻓﺮاﺷﻚإﱃ  اذﻫﺐ: ﻻ... ﻻﺷﻲء.  ﺑﺮﺳﻜﺎ



































 ﰱ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ؟ ﳓﻦ ﻫﻨﺎ. و وﺣﺪك ﺗﺒﻘﲔ: أو ﻏﺎﻟﻴﺎس 
 ٧٥F2: ﻧﻌﻢ. ﺑﺮﺳﻜﺎ
ﻀﻤﺎﺋﺮ ﳝﺜﻞ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑ ﺿﻤﲑا ﰱ اﳊﻮار اﳌﺬﻛﻮر وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﺗﺘﻨﻮع  .اﳌﺴﺘﱰ وإﻣﺎاﳌﺘﺼﻞ  وإﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، إﻣﺎ
إﱃ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ  ﺗﻠﻚ . ّﰒ ﺗﻌﻮداﳌﺘﻜﻠﻢو  اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﲔ
ﻛﺬﻟﻚ (. و  ﳓﻦ -وﺣﺪك -ﺗﺒﻘﲔ -ﺑﻚ -ﻟﺒﻴﻚ ِﻟﻔﻆ : )ﺑﻮﺟﻮد  ﺑﺮﺳﻜﺎ
 -ﺷﺌﺖ -ﻓﺮاﺷﻚ -اذﻫﺐ: ) ﻟﻔﻆﺑﻮﺟﻮد  ﻏﺎﻟﻴﺎسإﱃ ﺗﻌﻮد اﻟﻀﻤﲑ 
 (. ﳓﻦ
ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ  ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻳﺪل اﳊﻮار ﻋﻠﻰ  وﻣﺜﺎل اﻟﺜﺎﱏ
 واﳊﻮار ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
 أﻳﻦ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ؟ أﻳﻦ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ؟  ﳝﻠﻴﺨﺎ :
 � ﳝﻠﻤﻠﻴﺨﺎ ؟  ﺑﻚﻣﺎ  ﻣﺮﻧﻮش :
 ...ﻨﺬﻫﺐوﻟ ﻨﺬﻫﺐادع ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ! وﻟ ﳝﻠﻴﺨﺎ :
 ؟ ﻧﺬﻫﺐإﱃ أﻳﻦ  ﻣﺮﻧﻮش :
 . ﻛﻨﺎﻛﻤﺎ    ﻣﻌﻨﺎوﻗﻄﻤﲑ  ﺔﻼﺔﺘﻨﺎإﱃ اﻟﻜﻬﻒ.  ﳝﻠﻴﺨﺎ :
                                                           
 ٤٣١، ص: ٣، ف: ١م(،  : ٣٣٩١، )ﻣﺼﺮ : دار ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ،   ٧٥



































 ؟ ﺗﻌﲎﻣﺎذا  :ﻣﺮﻧﻮش 
 ﰱ اﻟﻜﻬﻒ؟  ﻟﺒﺜﻨﺎﻛﻢ ﺗﺪرى  أ ﳝﻠﻴﺨﺎ :
 اﳋﺮاﰱ ؟  ﺣﺴﺎﺑﻚأﺳﺒﻮﻋﺎ. ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ  ﻣﺮﻧﻮش :
 أﺷﺒﺎح...!  إ�ﻣﻮﺗﻰ !  إ�ﻣﺮﻧﻮش،  ﳝﻠﻴﺨﺎ :
 ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم � ﳝﻠﻴﺨﺎ ؟ ﻣﺮﻧﻮش :
 ﻫﺬا ؟ ﺔﻼﲦﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻟﺒﺜﻨﺎﻫﺎ ﰱ اﻟﻜﻬﻒ!! ﲣﻴﻞﺔﻼﲦﺎﺋﺔ ﻋﺎم !  ﳝﻠﻴﺨﺎ :
 ﺷﻴﺌﺎ � ﳝﻠﻴﺨﺎ ؟ ﺷﺮﺑﺖأ ﻣﺮﻧﻮش :
 اﺧﺮجاﳊﻘﻴﻘﺔ.  ﻟﻚ أﻗﻮل إﱏﺑﺸﺎرب وﻻ ﲟﺠﻨﻮن.  ﻟﺴﺖ ﳝﻠﻴﺨﺎ :
 . ﺗﻔﻬﻢ أﻧﺖﺑﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ و  وﻃﻒ
 ﻣﺎذا ؟  أﻓﻬﻢ ﻣﺮﻧﻮش :
ﺑﲔ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﳊﻈﺔ  ﺎﻜﺚﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻨﺎ أن  أﻧﻨﺎ ﺗﻔﻬﻢ ﳝﻠﻴﺨﺎ :
 واﺣﺪة.
ﺑﺸﺮا ؟  ﻟﻴﺴﻮاﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس � ﳝﻠﻴﺨﺎ؟ أ ﳜﻔﻴﻚﻣﺎاﻟﺬى  ﻣﺮﻧﻮش :
 ﻣﻦ اﻟﺮوم؟  ﻴﺴﻮاﻟأ



































 ﻳﻔﻬﻤﻮاوﻻ ﳝﻜﻦ أن  ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻔﻬﻢ�س ﻻ ﳝﻜﻦ أن  إ�ﻢﻛﻼ، ﳝﻠﻴﺨﺎ : 
    ٨٥F3.ﻣﻦ ﳓﻦ
ﺿﻤﲑا ﳝﺜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺜﺎل اﳊﻮار ﺑﲔ ﳝﻠﻴﺨﺎ و ﻣﺮﻧﻮش وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 وإﻣﺎاﳌﺘﺼﻞ  وإﻣﺎاﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ 
اﳌﺴﺘﱰ. ﺗﺘﻨﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﻐﺎﺋﺐ واﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺨﺎﻃﺐ. ﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ 
:  ﻟﻔﻆﺑﻮﺟﻮد  ﻣﺮﻧﻮش إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺿﻤﺎﺋﺮﺗﻠﻚ  اﳌﻔﺮد واﳉﻤﻊ. ﻓﺘﻌﻮد
 ﺿﻤﲑﻌﻮد ﻳو  ،ﺗﻔﻬﻢ -أﻧﺖ -وﻃﻒ -اﺧﺮج -ﻟﻚ -ﲣﻴﻞ -ﺗﺪرى -)ادع
 (. ﳜﻔﻴﻚ -ﺷﺮﺑﺖ -ﺣﺴﺎﺑﻚ -ﺗﻌﲎﻟﻔﻆ: )ﺑﻮﺟﻮد  ﳝﻠﻴﺨﺎ ﱃإ اﳌﺨﺎﻃﺐ
 اﻷﺷﺨﺎصﻧﻔﺲ  إﱃﻌﻮد اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﺬي ﻳ ﺿﻤﲑأﻳﻀﺎ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
" ﻌﲎ "أ� و ﳓﻦ )ﻣﺮﻧﻮش و ﳝﻠﻴﺨﺎ و ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ و ﻗﻄﻤﲑ(ﻋﻠﻰ ﻣ ﻳﺪل
  -ﻣﻌﻨﺎ -ﺔﻼﺔﺘﻨﺎ -ﻧﺬﻫﺐ -أﻗﻮل -إﱏ -ﻟﺴﺖ -أﻓﻬﻢ: ) ﻟﻔﻆﺑﻮﺟﻮد 
(. و ﺿﻤﲑ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﳉﻤﻊ اﻟﺬي ﳓﻦ -ﻧﻔﻬﻢ -ﺎﻜﺚ -أﻧﻨﺎ -إ� -ﻛﻨﺎ
 (.ﻳﻔﻬﻤﻮا -ﻫﻢ -إ�ﻢ -ﻟﻴﺴﻮا) ﻟﻔﻆ ﻳﻌﲏ :ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس  ﻌﻮد إﱃﻳ
 
                                                           
  ٨٧-٦٧، ص: ٢، ف: ١،  : ...أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ،  ٨٥



































ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ  ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔوﻣﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺪل اﳊﻮار ﻋﻠﻰ 
 واﳊﻮار ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  ﺮاﺑﻊ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻻ... � ﻣﺮﻧﻮش، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻘﺒﻞ. ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
أن  ﻟﻨﺎﻃﻮﻳﻼ.. وآن  ﺎﻨﺎ إﻧﻨﺎ... أﻗﺪاﻣﻨﺎﻋﻠﻰ  ﳓﻦ ﻧﺬﻫﺐ
 ... ﳔﺮج
 ﳔﺮج؟؟؟ﻣﺮﻧﻮش : 
ودﻗﻴﺎﻧﻮس ﻗﺪ  اﻧﺘﻬﺖوﻻﺷﻚ ﻗﺪ  اﳌﺬﲝﺔﻧﻌﻢ... ﻧﻌﻢ. إن ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
 ...ﺛﺋﺮﻩ ﻫﺪأ
 ٩٥F4ﲝﺮان اﳌﻮت ؟! ﻫﻮرﺑﻩ.. ! أﻣﺮﻧﻮش : 
ﳝﺜﻞ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎﺋﺮ  ﺿﻤﲑا ﰱ اﳊﻮار اﳌﺨﻄﻮ  وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
. ﺗﻌﻮد ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﱰ وإﻣﺎاﳌﺘﺼﻞ  وإﻣﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ
 اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "ﳓﻦ" )ﻣﺮﻧﻮش و ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ(ﺿﻤﲑ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ إﱃ 
ﻌﻮد ﻳ(. و ﳔﺮج -ﻟﻨﺎ -ﺎﻨﺎ -إﻧﻨﺎ -أﻗﺪاﻣﻨﺎ -ﳓﻦ -ﻧﺬﻫﺐﺑﻮﺟﻮد ﻟﻔﻆ : )
إﱃ  اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺿﻤﲑﻳﻌﻮد ّﰒ . ﻧﺘﻬﺖ"ا: "ﺑﻮﺟﻮد ﻟﻔﻆ  اﳌﺬﲝﺔﺿﻤﲑ إﱃ 
 .ﻫﻮ( -ﺛﺋﺮﻩ -ﻫﺪأﺑﻮﺟﻮد ﻟﻔﻆ : ) دﻗﻴﺎﻧﻮس
                                                           
  ١٥١ ، ص:٤، ف: ١،  : ...أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٩٥



































ﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷوﱃ ﺗ ﻣﻦ اﳊﻮار أﻣﺜﻠﺔ ﺔﻼﺔﺔذا ﻻﺣﻈﻨﺎ إ
 ﻪﰱ ﻛﺘﺎﺑ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰉﻳﻌﲎ ﺑﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ و   ٠٦F5.ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ إﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب
ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻷن ﻣﺮﺟﻌﻪ  ﻣﻦ اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﻧﻮع
  . ﻗﺒﻠﻪ
ﲰﺎء ﺑﻣﻦ اﳊﻮار ﻋﻦ اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻩﲡﺪ اﻟﺬىاﳌﺜﺎل  ﻫﻨﺎك 
ﻛﻤﺎ  ﻫﻨﺎ ﺔﻼﺔﺔ ﺣﻮارات، اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺪل ﻋﻠﻰ ﻳاﻹﺷﺎرة 
 : ﻳﻠﻲ
   .اﳊﻮار ﻟﺪى ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ { اﻷول}
ﻣﻮﻻى ! إﱏ ﻟﺴﺖ ﺧﻠﻴﻘﺎ ﺑﳌﺜﻮل ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ واﻟﺘﺤﺪث إﻟﻴﻚ  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ :
اﻵن، وأ� ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮى ﻣﻦ ﺳﻮء اﳊﺎل. أ�ذن ﱃ ﻣﻮﻻى ﻗﺒﻞ  
ﻠﻖ وأﺣ ﻫﺬﻩ ﻣﻼﺑﺴﻰﻛﻞ ﺷﻰء ﰱ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﺣﺠﺮﰐ أﻏﲑ 
  ١٦F6ﺷﻌﺮى اﻷﺷﻌﺚ، وﳊﻴﱴ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
                                                           
  ٨١، ص: ١م(،   ١٩٩١،)ﺑﲑوت، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ إﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ٠٦
   ٨٦، ص: ٢، ف: ١...،  : أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ،  ١٦



































 ﺴﻤﻰوﺗ ﻋﻨﺼﺮ إﺷﺎري ﺳﺎﺑﻖ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰ راﺑﻂ إﺣﺎﱄﻟﻪ  (ﻫﺬﻩ) ﻠﻔﻆﻓ
ﻞ ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻗﺒﻠﻪ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷن اﶈﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرة ﺑﻹ
  ."ﻣﻼﺑﺴﻰﲢﻴﻞ إﱃ " (ﻫﺬﻩ) وإﺳﻢ اﻹﺷﺎرة
  .ﺑﲰﺎء اﻹﺷﺎرةﻋﻠﻰ اﻻﺣﺎﻟﺔ  ﻳﺪل اﳊﻮار ﻟﺪى ﻣﺮﻧﻮش }اﻟﺜﺎﱏ{ 
ﻓﻐﺒﺖ ﻋﻦ ﺑﻴﱴ أرﺑﻌﺔ أ�م، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺪت ﲪﻠﺖ ﻣﻌﻰ إﱃ وﻟﺪى  ﻣﺮﻧﻮش :
"ﻟﻴﺘﻚ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﺎ ﺳّﺮ ﺑﻪ ﺳﺮورا. ﺣﱴ إﻧﻪ ﻗﺎل:  ﻣﻦ اﳍﺪا�
� أﺑﱴ" وﻻ رﻳﺐ ﻋﻨﺪى أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺰى ﻋﻦ ﻏﻴﺒﱴ ﲟﺎ ﳛﺴﺒﲎ ﺳﺄﲪﻠﻪ 
 ﻧﻘﻮد دﻗﻴﺎﻧﻮسإﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﺔ، وﻟﻴﺖ ﻣﻌﻰ ﻧﻘﻮدا � ﻣﻮﻻى ﻏﲑ 
  ٢٦F7اﻟﱴ ﺑﻄﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻣﻨﺬ وﻻﻳﺘﻚ اﳌﻴﻤﻮﻧﺔ. ﻫﺬﻩ
 ﺴﻤﻰوﺗ ﺳﺎﺑﻖﻋﻨﺼﺮ إﺷﺎري  راﺑﻂ إﺣﺎﱄ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰﻟﻪ  (ﻫﺬﻩ) ﻠﻔﻆﻓ
 وﻞ ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻗﺒﻠﻪ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷن اﶈﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرة ﺑﻹ




                                                           
   ١٧، ص: ٢، ف: ١...،  : أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ،  ٢٦



































  .ء اﻹﺷﺎرةﺑﲰﺎﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺎﻟﺔ  اﳊﻮار ﻟﺪى ﺑﺮﻳﺴﻜﺎ }اﻟﺜﺎﻟﺚ{
 ! ﻋﺪت إﱃ اﻟﺘﻬﻜﻢ  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ :
أﺷﺪ ﻋﺠﺒﺎ وﻏﺮاﺑﺔ ﻟﻮ أﻧﻚ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ  ﻫﺬا ﻛﻼﻣﻚﻛﻢ ﻳﻜﻮن    ﺑﺮﻳﺴﻜﺎ :
ﻣﻨﻈﺮ اﻷﻣﺲ، ﺑﻠﺤﻴﺘﻚ وﺷﻌﺮك وﺔﻴﺎﺑﻚ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ وﻟﻜﲎ ﻟﺴﺖ 
أﻛﺘﻤﻚ أﱏ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻚ، واﻹﺻﻐﺎء إﻟﻴﻚ  
  ٣٦F8ﻛﻤﺎ أﻓﻌﻞ اﻵن... أأﻏﻀﺒﺘﻚ؟ 
 ﺴﻤﻰوﺗ ﻋﻨﺼﺮ إﺷﺎري ﺳﺎﺑﻖ راﺑﻂ إﺣﺎﱄ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰ( ﻟﻪ اﻫﺬﻠﻔﻆ )ﻓ
 وﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرة ﺑﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷن اﶈﻞ ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻗﺒﻠﻪ، 
 ."ﻛﻼﻣﻚﻴﻞ إﱃ "ﳛ ا(ﻫﺬ) اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة
ﻳﻌﲎ ﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺗ اﻷﻣﺜﻠﺔذا ﻻﺣﻈﻨﺎ وإ
ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ  ﺑﺳﺘﺨﺪام أﲰﺎء اﻻﺷﺎرة ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰱ ﻛﺘﺎب
ﻣﻦ  ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﻧﻮع  ٤٦F9.ﶈﻤﺪ ﺧﻄﺎﰉ إﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب
 .اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻫﻨﺎك  ،وﻣﻦ أﺎﺎ  اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وأﲰﺎء اﻹﺷﺎرة
 ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﳊﻮار وﺑﻴﺎﻧﻪ :اﻻﺣﺎﻟﺔ ﺑﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔأﻳﻀﺎ 
                                                           
   ١٢١، ص: ٣، ف: ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  :  ٣٦
  ٩١ص :  ...،ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ٤٦



































 : اﳊﻮار ﺑﲔ ﻣﺮﻧﻮش و ﳝﻠﻴﺨﺎ  {اﻷول}
ﻻ ﺗﺴﻌﻒ  اﻟﱴ اﻟﺮﲪﺔﺗﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ! ﻗﺮب اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻦ اﻷرض! : ﻣﺮﻧﻮش
 إﻻ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻧﺘﻈﺎر!
 ﻻ ﺗﺴﺨﺮ إن ﷲ ﺣﻖ ﳝﻠﻴﺨﺎ :
 أوﻗﻌﻨﺎ ﺑﻨﻔﺴﻴﻨﺎ ﰱ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ وﻣﻊ  اﻟﻠﺬان ﳓﻦﻻ ﺷﺄن ﺑﻨﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ.  ﻣﺮﻧﻮش :
  ٥٦F01ذﻟﻚ ﻓﺈﱏ ﻣﺎ أوﻗﻌﺖ ﻧﻔﺴﻰ.
 ﺔﺳﺎﺑﻘ ﻣﻮﺻﻮﱄﻋﻨﺼﺮ  ﻴﻞ ﻋﻠﻰﲢ ﺔإﺣﺎﻟﻴ ﺔراﺑﻄﳍﺎ  (اﻟﱴ)ﻠﻔﻆ ﻓ
ﻞ ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷن اﶈﺣﺎﻟﺔ ﺑﻹ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔﻫﺬﻩ  ﺴﻤﻰوﺗ
ﻟﻔﻆ . وأﻣﺎ "ﺗﻠﻚ اﻟﺮﲪﺔ" ﻟﻔﻆ ﲢﻴﻞ إﱃ (اﻟﱴ) و اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮلﻗﺒﻠﻪ، 
ﻫﺬﻩ  ﻳﺴﻤﻰو  ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺻﻮﱄﻋﻨﺼﺮ  راﺑﻂ إﺣﺎﱄ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰﻠﻪ ﻓ (اﻟﻠﺬان)
و اﺳﻢ ﻞ ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻗﺒﻠﻪ، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷن اﶈﺑﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ




                                                           
   ٣٢، ص: ١، ف: ١م(،  : ٣٣٩١، )ﻣﺼﺮ : دار ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ،  ٥٦



































 اﳊﻮار ﻟﺪى ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ  }اﻟﺜﺎﱏ{
ﻛﻢ أﻧﺖ ﳐﻄﺌﺔ أن ﺗﻈﲎ ﰉ اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﱪ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
ﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﺒﺾ اﻣﺘﻸ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻚ ﻟ اﻟﺬى اﻟﻘﻠﺐﺧﻴﺎﻧﺘﻚ. إن 
  ٦٦F11ﺑﺪوﻧﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﻮﻣﺎ أو ﻳﻮﻣﲔ.
 ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺻﻮﱄﻋﻨﺼﺮ  راﺑﻂ إﺣﺎﱄ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰﻠﻪ ﻓ (اﻟﺬىﻟﻔﻆ )وأﻣﺎ 
ﻞ ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷن اﶈﺑﻹ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔﻫﺬﻩ  ﻳﺴﻤﻰو 
 ."اﻟﻘﻠﺐ" ﻟﻔﻆ ﻴﻞ إﱃﳛ (اﻟﺬى) و اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮلﻗﺒﻠﻪ، 
 ﺣﻮار اﻟﺸﺨﺺ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ}اﻟﺜﺎﻟﺚ{ 
ﻣﺮﻧﻮش ! ﳝﻠﻴﺨﺎ ! أﺣﺲ اﳌﻮت... أﻳﻦ ﳓﻦ � ﻣﺮﻧﻮش؟ ﳓﻦ  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ :
ﰱ اﻟﻜﻬﻒ... وﱂ ﻧﻐﺎدر ﻗﻂ اﻟﻜﻬﻒ... ﻛﻢ ﻟﺒﺜﻨﺎ � ﻣﺮﻧﻮش؟ 
ذﻫﺒﺖ ﻟﺘﺄﺗﻰ  اﻟﺬى اﻟﻄﻌﺎمﻳﻮﻣﺎ أو ﺑﻌﺾ ﻳﻮم؟ ﳝﻠﻴﺨﺎ ! أﻳﻦ 
ﺑﻪ ؟ إﱏ ﺟﺎﺋﻊ... أﺻﺎﺑﲎ اﳍﺰال... ﺳﺄﻣﻮت.ﻛﻼ ﻟﻴﺲ اﳉﻮع 
   ٧٦F21ﻳﺆﳌﲎ ﺑﻞ ﻫﻮاء اﳌﻜﺎن.
                                                           
  ٧١١، ص: ٣، ف: ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  :   ٦٦
 ٠٥١، ص: ٤، ف: ١...،  : أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ،  ٧٦



































 ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺻﻮﱄﻋﻨﺼﺮ  راﺑﻂ إﺣﺎﱄ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰﻓﻠﻪ  (اﻟﺬىوأﻣﺎ ﻟﻔﻆ )
ﺑﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷن اﶈﻞ ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ  اﳌﻮﺻﻮﻟﺔﻫﺬﻩ  ﻳﺴﻤﻰو 
 ."اﻟﻄﻌﺎم" ﻟﻔﻆ ﻴﻞ إﱃﳛ )اﻟﺬى( و اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮلﻗﺒﻠﻪ، 
ﺎﻟﺜﺔ ﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺜﺔ ﺗاﻟﺴﺎﺑﻘ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﻠﺔذا ﻻﺣﻈﻨﺎ وإ
أﺟﺰاء اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ أو ﺑﲔ ﺮﺑﻂ ﺗ ﺑﺳﺘﺨﺪام أﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﻟﱴ
اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﰲ  ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﲪﺪ ﺣﺴﲔ ﺣﻴﺎل ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ  اﳉﻤﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ إذا رأﻳﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ و   ٨٦F31.اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
 ﻣﻦ اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﺣﻴﺚ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﻧﻮع
 اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ (٢
 ﺑﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﳊﻮار ﻋﻦ اﻻﺣﺎﻟﺔ 
  وﻫﻮ : اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﱵ ﺗ
 اﳊﻮار ﻳﻌﲏ :ﻫﺬا و  ﰱ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊﻣﻦ 
  � ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ﺳﺄذﻫﺐ: ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ... ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ﻣﺮﻧﻮش 
 !اﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ: اﻟﺰﻣﻦ ! ﻣﺎ  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ
                                                           
  ٩٦م(، ص:  ۱۱۰۲)ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق : اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮة،  اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎمأﲪﺪ ﺣﺴﲔ ﺣﻴﺎل،  ٨٦



































... ﻣﺎت ﻳﺪى اﻟﻴﺴﺮى ﰱ ﻳﺪ ﳝﻠﻴﺨﺎﺿﻊ : ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ... ﻣﺮﻧﻮش 
 اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻫﻞ ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﺎ ﳓﻦ؟ اﳌﺴﻜﲔ وﱂ ﻳﻌﺮف 
 ؟ ﻣﺎذا ﺗﻌﲎ... � ﻣﺮﻧﻮش:  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ
  ﳓﻦ أﺣﻼم اﻟﺰﻣﻦ: أﺣﻼم... ﻣﺮﻧﻮش 
 ؟  اﻟﺰﻣﻦ � ﻣﺮﻧﻮش:  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ
  ٩٦F41: ﻧﻌﻢ... اﻟﺰﻣﻦ ﳛﻤﻠﻨﺎﻣﺮﻧﻮش 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱴ ﲢﻴﻞ  ﺎﺋﺮﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﺑﻀﻤ
 -ﻳﺪى اﻟﻴﺴﺮى -ﻟﻔﻆ : )أذﻫﺐﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ "أ� و ﳓﻦ"، ﺑﻮﺟﻮد إﱃ ﺿ
ﻟﻔﻆ "اﻟﺰﻣﻦ . ﻫﻨﺎك اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺬى ﳛﻴﻞ إﱃ (ﳛﻤﻠﻨﺎ -ﳓﻦ -ﻋﺮﻓﻨﺎ
ﻟﻔﻆ اﻟﺬى ﳛﻴﻞ إﱃ "ﻳﺪ ﳓﻦ(. وﻫﻨﺎك  -ﻟﺰﻣﻦ" ﻳﻌﲏ : )ﻫﻮوأﺣﻼم ا
  .(اﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى ﳌﺮﻧﻮش)ﳝﻠﻴﺨﺎ" ﻳﻌﲏ : 
 ، ﻓﺎﳊﻮار ﻫﻮ : ﰱ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ لاﻟﻔﺼﻞ اﻷو اﳊﻮار ﻣﻦ 
  ؟ اﲰﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﺮاﻋﻰﻣﺎ  ﻣﺮﻧﻮش :
  ٠٧F51.ﳝﻠﻴﺨﺎ � ﻣﻮﻻي اﲰﻰﳝﻠﻴﺨﺎ : 
                                                           
   ٧٦١، ص: ٤، ف: ١...،  : أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٩٦ 
  ٦١، ص: ١، ف: ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  :   ٠٧



































ﻧﻔﺲ  وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱴ ﲢﻴﻞ إﱃ
ﺿﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ "أ�" ﺑﻮﺟﻮد ﻟﻔﻆ : )اﲰﻰ(، و ﺿﻤﲑ ﳝﻠﻴﺨﺎ ﻳﻌﲎ 
  ."اﲰﻚﻟﻔﻆ " ﺑﻮﺟﻮد ﳝﻠﻴﺨﺎأي  اﻟﺮاﻋﻰ اﻟﺬى ﳛﻴﻞ إﱃ ﺨﺎﻃﺐاﳌ
 ، و ﻫﺬا اﳊﻮار ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚﰒ ّاﳊﻮار 
. إﱏ ﰱ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻚ : ﻟﻘﺪ أﻧﺴﻴﺘﲎ ﻣﺎ � ﻣﺮﻧﻮش اﻣﻜﺚ ﻣﻌﻰﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
أ� ﻓﻴﻪ. إن ﻟﺪي أﺷﻴﺎء ﻛﺜﲑة أرﻳﺪ أن أﻓﻀﻰ ﺑﺎ إﻟﻴﻚ. أﺷﻴﺎء 
 � ﻣﺮﻧﻮش اﻣﻜﺚﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮم. أﺷﻴﺎء ﺣﺪﺔﺖ وأرﻳﺪ ﻣﻌﻮﻧﺘﻚ. 
 اﻣﻜﺚ. 
  أﺳﺘﻄﻴﻊﻻ ﻣﺮﻧﻮش : 
 � ﻣﺮﻧﻮش ! ﳌﺎذا ؟  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊﳌﺎذا ؟ ﳌﺎذا ﻻ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
 !  أﻳﻬﺎ اﻷﲪﻖ...  اﻟﻮداعﻣﺮﻧﻮش : 
ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱴ ﲢﻴﻞ إﱃ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﰱ 
ﺿﻤﲑ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﻧﻮش ﻳﻌﲎ ﺿﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ "أ�" ﺑﻮﺟﻮد ﻟﻔﻆ : )أﺳﺘﻄﻴﻊ(. و 
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ(،  -اﻣﻜﺚ: )ﺑﻮﺟﻮد ﻟﻔﻆ  ﻣﺮﻧﻮشاﻟﺬى ﳛﻴﻞ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺐ 
  (. اﻟﻮداعﺑﻮﺟﻮد ﻟﻔﻆ ) ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎاﻟﺬى ﳛﻴﻞ إﱃ  ﰒ ﺿﻤﲑ اﳌﺨﺎﻃﺐ



































ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  اﻟﺬى ﺑﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى ﰱ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻠﺔاﻷﻣﺜاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻃّﺒﻘﺖ 
ﻩ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷوﱃ ﻳﻌﲎ ﺑﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ 
إﻧﺴﺠﺎم  ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﰱ ﻛﺘﺎب ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰉ اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﳌﺨﻄﻮ  وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﺣﻮار اﻟﺸﺨﺺ  ﻓﺮّﻗﺖّﰒ  ١٧F61.اﳋﻄﺎب
   ﺑﻌﺪﻩ. ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ  ﻟﻔﻆ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻷن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧاﻹ
اﻟﱵ  ﺑﲰﺎء اﻹﺷﺎرةوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﳊﻮار ﻋﻦ اﻻﺣﺎﻟﺔ 
 : وﻫﻲ اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔﻠﻰ ﻋﺪل ﺗ
 ﺑﺮﺳﻜﺎﺣﻮار ﺑﲔ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ و }اﻷول{ 
 ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : ﺑﺮﺳﻜﺎ! إﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﺑﺮﺳﻜﺎ! 
ﻋﻦ ﺣﺪﺔﲏ . ﻣﺒﺘﺬلﺟﻨﻮن ﺳﻬﻞ  ﻫﺬاﺑﺮﺳﻜﺎ : دﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا. 
 اﳋﻴﺎﻧﺔ...!
 اﻟﺬﻛﺎء ﻫﺬاﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : ﺑﺮﺳﻜﺎ إﻧﻚ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ 
 ٢٧F71ﺑﺮﺳﻜﺎ : )ﺑﲰﺔ( ﻣﱴ ؟ 
 
                                                           
 ٨١ص :  ...،ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ١٧
 ٩١١ص: ، ٣، ف: ١م(،  : ٣٣٩١، )ﻣﺼﺮ : دار ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ،  ٢٧



































 )ﻫﺬا( ﻮار ﻟﱪﺳﻜﺎ و ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ﻛﻼﳘﺎ ﲡﺪ ﻟﻔﻆاﳊ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إذا
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ إﺷﺎري ﻻﺣﻖ. وﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرة ﺣﺎﱄ ﳛﻴﻞ إﺮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﲔ ﻛ
 اﻹﺷﺎرة اﺳﻢو ﻞ ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺑﻌﺪﻩ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻷن اﶈﺑﻹ
ﻴﻞ ﳛ )ﻫﺬا( اﻟﺜﺎﱏو  "ﺟﻨﻮن ﺳﻬﻞ ﻣﺒﺘﺬل" ﻟﻔﻆ ﻴﻞ إﱃﳛ ( اﻷولﻫﺬا)
 ﻟﻔﻆ "ذﻛﺎء". إﱃ
 ﻴﻤﻠﻴﺨﺎﻟ اﳊﻮاراﻟﺜﺎﱐ{ }
، ﰱ أي ﺑﻠﺪ اﳉﻨﺪ ﻫﺆﻻءو  اﳌﻠﻚ ﻫﺬااﻧﻈﺮ إﱃ ﻣﻼﺑﺲ ﳝﻠﻴﺨﺎ : 
   ٣٧F81ﳓﻦ؟..
ﺣﺎﱄ إراﺑﻂ  )ﻫﺆﻻء( و ()ﻫﺬا ﺎنﻟﻔﻈإذا ﻻﺣﻈﻨﺎ اﳊﻮار ﻟﻴﻤﻠﻴﺨﺎ ﲡﺪ 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ إﺷﺎري ﻻﺣﻖ. وﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرة ﺑﻹ
 ﻴﻞ إﱃﳛ )ﻫﺬا( اﻹﺷﺎرة اﺳﻢو ﻞ ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺑﻌﺪﻩ، اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻷن اﶈ
 ."اﳉﻨﺪ"ﻟﻔﻆ  ﻴﻞ إﱃﻴﺤﻓ ﻟﻔﻆ "اﳌﻠﻚ" وأﻣﺎ )ﻫﺆﻻء(
 
 
                                                           
 ٥٦، ص: ٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ف:  ٣٧



































ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ  نﻣﺜﺎﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﳘﺎ ﻳﺪﻻ ذا ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوإ
ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻛﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﲎ ﺑﺳﺘﺨﺪام أﲰﺎء اﻻﺷﺎرة ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰱ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  رأﻳﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ  ٤٧F91.ﶈﻤﺪ ﺧﻄﺎﰉ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ إﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب
 ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﳘﺎ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﱴ ﺗﺪل ﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔأوﻣﻦ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﺑﺳﺘﺨﺪام 
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﻫﻮ اﳊﻮار ﻟﺪى ﻏﺎﻟﻴﺎس ﺎﳌﺜﺎلﻓ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
رﺿﺎء ﷲ  رﺟﺎ ﻟﻚ � ﻣﻮﻻﺗﻰ اﻟﺬىﷲ ! وأ�  ﻟﻚ أﺳﺘﻐﻔﺮ ﻏﺎﻟﻴﺎس :
ووﻻﻳﺘﻪ وﺗﻔﺎءل ﻣﻨﺬ ﻗﻠﻴﻞ إذ أﱀ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ﰱ ﻃﻠﺒﻚ 
  ٥٧F02ﻣﻬﺘﻤﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم.اﻟﺴﺎﻋﺔ وﻛﺎن ﻣﺮة أﺧﺮى 
ﻋﻨﺼﺮ  ﻴﻞ ﻋﻠﻰﳛراﺑﻂ إﺣﺎﱄ ( ﻟﻪ اﻟﺬىﻟﻔﻆ )وإذا رأﻳﻨﺎ ذﻟﻚ 
ﻷن  اﻟﻼﺣﻘﺔﺑﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  اﳌﻮﺻﻮﻟﺔﻫﺬﻩ  ﺴﻤﻰوﺗﻻﺣﻖ  ﻣﻮﺻﻮﱄ
رﺟﺎ " ﻟﻔﻆ ﻴﻞ إﱃﳛ (اﻟﺬى) اﳌﻮﺻﻮل اﺳﻢو ﻩ، ﺑﻌﺪﻞ ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ اﶈ
 ." ﻟﻚ � ﻣﻮﻻﺗﻰ
 
  
                                                           
 ٩١ص :  ...،ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ٤٧
 ٧٣١، ص:  ٣...، ف: أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٥٧



































 اﻟﺬى ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﺑﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ :  ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐواﳊﻮار 
ﻗﺪ  اﻟﻐﺎرﻣﻜﺜﻨﺎﻩ ﰱ  اﻟﺬىأﱂ أﻗﻞ ﻟﻜﻢ إن ﷲ ﺣﻖ. إن اﻟﺸﻬﺮ ﳝﻠﻴﺨﺎ : 
 ٦٧F12ﺣﺪث ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺠﺐ اﻟﻌﺠﺎب !
ﻋﻨﺼﺮ  ﻴﻞ ﻋﻠﻰﳛراﺑﻂ إﺣﺎﱄ ( ﻟﻪ اﻟﺬىوإذا رأﻳﻨﺎ ذﻟﻚ ﻟﻔﻆ )
ﻷن  اﻟﻼﺣﻘﺔﺑﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  اﳌﻮﺻﻮﻟﺔﻫﺬﻩ  ﺴﻤﻰوﺗﻻﺣﻖ  ﻣﻮﺻﻮﱄ
 ﻟﻔﻆ ﻴﻞ إﱃﳛ )اﻟﺬى( اﳌﻮﺻﻮل اﺳﻢو ﻩ، ﺑﻌﺪاﶈﻞ ذﻛﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ 
 . "ﻣﻜﺜﻨﺎﻩ ﰱ اﻟﻐﺎر"
ﺎﻟﺜﺔ ذا ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺜوإ
ﺮﺑﻂ أﺟﺰاء اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ أو ﺑﲔ ﺗ ﺑﺳﺘﺨﺪام أﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ اﻟﱴ
اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﰲ  ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﲪﺪ ﺣﺴﲔ ﺣﻴﺎل ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ  اﳉﻤﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ و إذا رأﻳﻨ ٧٧F22.اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم




                                                           
  ٦٦، ص: ٢، ف: ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  :  ٦٧
  ٩٦ ص:...، اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘأﲪﺪ ﺣﺴﲔ ﺣﻴﺎل،  ٧٧ 



































  ﺣﺎﻟﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ أي اﻹ .ب 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ أي ﻋﻠﻰ اﻹﺪل ﻳ ﺬىﻧﺺ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 ، ذﻟﻚ اﳊﻮار ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺣﺎﻟﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻹ
 :ﰱ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻫﻮاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  اﳊﻮار ﻣﻦ
 ﺑﺮﺳﻜﺎ : إذن ﻓﺄﻧﺖ ﺟﺌﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺔﺮ ﻣﻦ آﺔﺮﻫﺎ ﺗﺘﻌﺰى ﺑﻪ. 
 : آﺛر ﻣﻦ ؟ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ
 : آﺛر ﻣﻦ ﲢﺐﺑﺮﺳﻜﺎ 
 .إ�ﺎ ﱂ ﲤﺖ:  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ
 : ﻣﺎذا ﺗﻌﲎ ؟  ﺑﺮﺳﻜﺎ
 ٨٧F32... ﺑﻞ أ� ﻣﺖ ﻋﻨﺪﻫﺎ:  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ
ﻋﻨﺪﻫﺎ( وإذا ﻻﺣﻈﺖ  -)إ�ﺎ ﲔﻟﻔﻈ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲡﺪﰱ ذﻟﻚ اﳊﻮار اﳌﺨﻄﻮ  
إﺎﺎ اﻟﺬي ﳛﻴﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ، و اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﻟﻀﻤﲑ أو اﻻﺳﻢ أو اﻟﻠﻔﻆ 
 ﰱ اﻟﻨﺺ. ﰱ إﻃﺎر ﺳﻴﺎق اﳌﻮﻗﻒ إﻟﻴﻪﺮ ﻧﻨﻈ
 : ﰱ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﺎﱃ اﳊﻮار
 ﻫﻨﺎ. ﺻﻮﺗﳜﻴﻞ إّﱃ أﱏ ﲰﻌﺖ ﺑﺮﺳﻜﺎ : 
                                                           
 ١٤١-٠٤١، ص: ٣...، ف: أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٨٧ 



































ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﻦ وﻟﻘﺪ ﻣﻀﻰ ﳓﻮ   إ�ﻢ ﺟﺜﺚ ﻫﺎﻣﺪةﻣﺴﺘﺤﻴﻞ � ﻣﻮﻻﺗﻰ !  ﻏﺎﻟﻴﺎس :
   ٩٧F42ﺷﻬﺮ وﻫﻢ ﳏﺒﺴﻮن ﺑﻼ ﻃﻌﺎم.
ﻟﻔﻆ ﻟﻔﻆ )ﺻﻮﺗ( اﻟﱴ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﺮﺳﻜﺎ، و  ﲡﺪ ﰱ ذﻟﻚ اﳊﻮار اﳌﺨﻄﻮ 
)إ�ﻢ ﺟﺜﺚ ﻫﺎﻣﺪة( اﻟﺬي اﻟﻘﺎﻩ ﻏﺎﻟﻴﺎس. وإذا ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم 
 ﻏﺎﻟﻴﺎس ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﻟﻀﻤﲑ أو اﻻﺳﻢ أو اﻟﻠﻔﻆﺑﺮﺳﻜﺎ و ﺟﻮاب اﻟﻜﻼم ﻣﻦ 
، و إ�ﻢ ﺟﺜﺚ ﻫﺎﻣﺪة( -)ﺻﻮت ﻟﻔﻆ اﻟﱴ ﲢﻴﻞ إﱃ أي ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﰱ اﻟﻨﺺ. ﰱ إﻃﺎر ﺳﻴﺎق اﳌﻮﻗﻒ إﻟﻴﻪﺮ ﻧﻨﻈ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﳘﺎ ﻳﺪﻻن   اﻟﺴﺎﺑﻖﰱﰱ ﻣﺜﺎﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﺑﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻃّﺒﻘﺖإذا 
ﻧﻮع اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﻳﻌﲏ اﻻﺣﺎﻟﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰱ ﻛﺘﺎب  ﻋﻠﻰ
ﳊﺴﺎم أﲪﺪ ﻓﺮج ﻳﻘﺎل ﺑن  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ رؤﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰱ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺜﺮى
وﻻ  ﻋﻨﺼﺮ ﰲ اﻟﻨﺺ إﱃ ﺷﻲء ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ ﻞﻴﲢاﻻﺣﺎﻟﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﺣﺎﻟﺔ 




                                                           
  ١٧١، ص: ٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ف:  ٩٧ 
 ٤٨، ص: ٢)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ، م(،   ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ رؤﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰱ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺜﺮي،ﺣﺴﺎم أﲪﺪ ﻓﺮج،  ٠٨ 



































 ﺳﺘﺒﺪال اﻻ .٢
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ﻳﻌﲏ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﺼﺮ ﰲ اﻟﻨﺺ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﻫﻮ  ﺳﺘﺒﺪالاﻻ 
 ﻌﻨﺼﺮﺑﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮاء ﻣﻔﺮدة أو ﲨﻠﺔ ﻣﻜﺎﻧﻪ  ﻌﻮضﺗ ﺒﺪل أيو ﻳﺮاد ﺑﻪ أن ﻳﺴﺘ آﺧﺮ
ﳓﻮ  ﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻋﻨﺪ أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪﺗ ١٨F62ﻣﻦ اﳌﻔﺮدة أو اﳉﻤﻠﺔ. آﺧﺮ
ﻫﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻻﲰﻰ و  إﱃ ﺔﻼﺔﺔ أﻗﺴﺎم اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮىاﻟﻨﺺ 
  ٢٨F72.اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻔﻌﻠﻰ و اﻻﺳﺘﺒﺪال اﳉﻤﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﺒﺪال وأﻧﻮاﻋﻪ ﰲ ﻫﺬا ا
 ﻴﺎن اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﺪال ﻳﻌﲏ:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺒ
 اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻻﲰﻰ  .أ 
أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻮل  ﺎﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﳍ 
 ﻳﻌﲏ اﳊﻮار اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻻﲰﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪال، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺎأﻧﻮاﻋ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 وﻫﻮ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﰲ ﻧﺺ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ 
 ؟ اﻟﻀﺠﻴﺞﻣﺎ ﻫﺬا  ﺑﺮﺳﻜﺎ :
 ٣٨F82؟ اﳋﱪاﻧﻈﺮ � ﻏﺎﻟﻴﺎس ﻣﺎ  اﳌﻠﻚ :
                                                           
 ٩١ ، ص:١م(،   ١٩٩١،)ﺑﲑوت، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ إﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ،  ١٨
 ٣٢١م(، ص: ١٠٠٢)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ زﻫﺮاء اﻟﺸﺮق، ﳓﻮ اﻟﻨﺺ اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮى، أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ،   ٢٨
 ٠٦، ص: ٢...، ف: أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٣٨ 



































ﺑﲔ ﺑﺮﺳﻜﺎ و أﺑﻴﻬﺎ اﳌﻠﻚ، ﺑﻮﺟﻮد ذﻟﻚ اﳊﻮار ﻧﻌﺮف  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳊﻮارﺗﺮى   
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل  .ﻟﻔﻆ "اﻟﻀﺠﻴﺞ"ﺣﻞ ﻟﻔﻆ "اﳋﱪ" ﳏﻞ  ﺑن
ﻠﻔﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ اﻟﻳﻌﲏ ﻟﻔﻆ "اﳋﱪ" ﳛﻞ  ،اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻻﲰﻰ ﲟﺮﺟﻌﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
        "."اﻟﻀﺠﻴﺞ
ﻛﻤﺎ    اﳊﻮارﻫﺬا  ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﰲواﳊﻮار اﻵﺧ َ
 ﻳﻠﻲ :
 )ﻣﻄﺮق ﰱ ﺧﻮف( ﻧﻌﻢ... أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﺲ:  ﻏﺎﻟﻴﺎس
)ﻳﺘﻔﺮس( ﻋﺠﺒﺎ! إن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ أﲪﻖ وﻻ ﺷﻚ. ﻣﺎذا ﺗﺼﻨﻊ أﻧﺖ  : ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ
 ٤٨F92؟ ﻫﻨﺎ؟ )ﻏﺎﻟﻴﺎس ﻻﳛﲑ ﺟﻮاﺑ( أﺟﺐ ﻣﺎذا ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻘﺼﺮﰱ 
ﺣﻞ ﻟﻔﻆ  ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﲝﻴﺚ ﺑﻨﻮعﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳊﻮار ﻣﻦ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ    
ال اﻻﲰﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪ ﻟﻔﻆ "اﻟﻘﺼﺮ". ﻓﺈذا"ﻫﻨﺎ" ﳏﻞ 
 ﻠﻔﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ "اﻟﻘﺼﺮ".اﻟﲟﺮﺟﻌﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻳﻌﲏ ﻟﻔﻆ "ﻫﻨﺎ" ﳛﻞ 
ﻛﻤﺎ   ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪال ناﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺜﺎﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﳘﺎ ﻳﺪﻻ ﻃّﺒﻘﺖو إذا 
ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ إﻧﺴﺠﺎم  ذﻛﺮﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰉ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ
                                                           
 ٢٩، ص: ٣...، ف: أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٤٨ 



































ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ أي ﻋﻼﻗﺔ ﳓﻮﻳﺔ  ﻫﻮ ﺣﻴﺚ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﳋﻄﺎب
  ٥٨F03.ﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﺼﺮ ﰲ اﻟﻨﺺ ﺑﻌﻨﺼﺮ آﺧﺮﺑداﺧﻞ اﻟﻨﺺ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻻﲰﻰ  نﳘﺎ ﻳﺪﻻ ﻣﺜﺎﻟﲔﻣﻦ ﻛﺬﻟﻚ 
ﻳﻘﺎل اﻟﺬي  ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻜﺎﺗﺐ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ
  ٦٨F13ﰱ اﳉﻤﻠﺔ. ﲢﻞ ﳏﻞ اﻻﺳﻢ أو اﻟﻌﺒﺎرة اﻻﲰﻴﺔ ﺑن اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻻﲰﻰ
 اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻔﻌﻠﻰ .ب 
ﻧﻮع  ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﺒﺪال أي ﻓﻬﻨﺎك، ﻣﻦ ﻧﺺ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳊﻮار          
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﰲ ﻳﻌﲏ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪال 
 ، واﳊﻮار ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : اﻟﻜﻬﻒ
 ﻫﺬا اﻟﺮاﻋﻰ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﻗﺮﺑﻨﺎ، أﻳﻦ ﻫﻮ؟  ﺗﺮىأﻻ  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
 ٧٨F23.ﻪ ﺑﺒﺎب اﻟﻜﻬﻒ ﻳﺮﻗﺐ ﻃﻠﻮع اﻟﻨﻬﺎر، ﺷﺄن اﻟﺮﻋﺎةﻟﻌﻠ ﻣﺮﻧﻮش : 
 ،ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﲔ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ و ﻣﺮﻧﻮش ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳊﻮاروﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ       
ﻠﻔﻆ اﻟﻟﻔﻆ "ﻟﻌﻞ" ﳛﻞ ﺣﻞ ﻟﻔﻆ "ﻟﻌﻞ" ﳏﻞ ﻟﻔﻆ "ﺗﺮى". ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﲝﻴﺚ 
                                                           
 ٩١ص: ...، ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ ﳏﻤﺪ ﺧﻄﺎﰊ، ٥٨
 ٣١١م(، ص: ٩٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ، ٦٨
 ٤١، ص: ١...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٧٨



































 ، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻔﻌﻠﻰ"ﺗﺮى"اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ اﳊﻮار ﻫﻮ 
 اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﲟﺮﺟﻌﻪ 
ﺣﺜﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦوﰲ 
 اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳊﻮار ﺑﲔ ﻣﺮﻧﻮش و ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ وﻫﻮ :  اﻻﺳﺘﺒﺪال 
 ﺔﻼﺔﺘﻨﺎ ﺣﺎﳌﺎ واﺣﺪا ؟ ﻳﺮىﻣﺮﻧﻮش : ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ! أ 
؟ ﳓﻦ ﰱ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ و ﰱ ﺣﺎل واﺣﺪة ﺗﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﳝﻨﻊﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : وﻣﺎ  
  ٨٨F33أﻓﻜﺎر واﺣﺪة.
، ﲝﻴﺚ ﺣﻞ ﻟﻔﻆ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻮار ﺷﺨﺼﲔوﺟﺪت ا
ﻠﻔﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ اﳊﻮار اﻟﻟﻔﻆ "ﳝﻨﻊ" ﳛﻞ ﻟﻔﻆ "ﻳﺮى". ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎن "ﳝﻨﻊ" ﳏﻞ 
 ﻫﻮ "ﻳﺮى"، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻔﻌﻠﻰ ﲟﺮﺟﻌﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ.  
ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻔﻌﻠﻰ  نﺳﺎﺑﻘﲔ ﳘﺎ ﻳﺪﻻ ﻣﺜﺎﻟﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻻﺣﻈﺖ 
ﳓﻮ اﻟﻨﺺ اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ  ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﻜﺎﺗﺐ أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ
ﺳﺘﺨﺪام ﺑﳝﺜﻠﻪ  ﲢﻞ ﳏﻼاﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﺑن اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻔﻌﻠﻰ  اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮى
    ٩٨F43.اﻟﻔﻌﻞ
 
                                                           
 ٦٥١، ص: ٤...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٨٨
 ٤۲۱م(، ص: ۱۰۰۲)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ زﻫﺮاء اﻟﺸﺮق، ﳓﻮ اﻟﻨﺺ اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮى، أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ،   ٩٨



































 اﻻﺳﺘﺒﺪال اﳉﻤﻠﻰ  .ج 
 اﳉﻤﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﺒﺪالﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳊﻮار ﻣﻦ ﻧﺺ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك  
 وﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﻮار :  ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
 ﻣﻦ ﻫﻢ � ﻏﺎﻟﻴﺎس؟ ﺑﺮﺳﻜﺎ :
أن أﱂ اﺣﺪﺔِﻚ � ﻣﻮﻻﰐ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪﺔﺘﻚ ﻋﻦ ﺗرﻳﺦ ﻋﺼﺮ اﻟﺸﻬﺪاء  ﻏﺎﻟﻴﺎس :
ﻓﺘﻴﺔ ﻣﻦ أﺷﺮاف اﻟﺮوم ﻫﺮﺑﻮا ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻣﻦ دﻗﻴﺎﻧﻮس وﱂ ﻳﻈﻬﺮوا وﱂ ﻳﻌﻠﻢ 
وﻳﻨﺸﺌﻮن ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﺷﻲء، وﻗﺪ ﻟﺒﺚ ﻣﻌﺎﺻﺮوﻫﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون أوﺑﺘﻬﻢ 
... وﻟﻘﺪ ﻗﺮأت ﻛﺘﺎﺑ ﻗﺪﳝﺔ ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﻴﻮم اﻷﺳﺎﻃﲑ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻮدﺗﻢ
 ﻳﻈﻬﺮون. 
 ٠٩F53.ﰱ اﻟﻐﺎر ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺷﻴﺦ ﻛﺎن ﺑﲔ اﻟﻨﺎس  ﻫﺬااﳌﻠﻚ : 
 وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳊﻮار ﺑﲔ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺮﺳﻜﺎ و ﻏﺎﻟﻴﺎس  
أن ﻓﺘﻴﺔ ﻣﻦ " ﻟﻔﻆﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﲝﻴﺚ ﺣﻞ ﻟﻔﻆ "ﻫﺬا" ﳏﻞ  و اﳌﻠﻚ
أﺷﺮاف اﻟﺮوم ﻫﺮﺑﻮا ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻣﻦ دﻗﻴﺎﻧﻮس وﱂ ﻳﻈﻬﺮوا وﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﺷﻲء، وﻗﺪ 
 ن ﻋﻨﻬﻢ اﻷﺳﺎﻃﲑ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻮدﺗﻢ "،ﻟﺒﺚ ﻣﻌﺎﺻﺮوﻫﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون أوﺑﺘﻬﻢ وﻳﻨﺸﺌﻮ 
                                                           
 ٥٥، ص:٢...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٠٩



































ﻠﻔﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ اﳊﻮار، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟ" ﳛﻞ ﻫﺬاﻟﻔﻆ "ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎن 
 ﲟﺮﺟﻌﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ.   ﻤﻠﻰﺑﻻﺳﺘﺒﺪال اﳉ
واﳊﻮار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻮﺟﺪ ﰱ ﺎل آﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺒﺪال اﳉﻤﻠﻰ ﻳو ﻣﺜ
 ﻫﻮ : 
 ﻗﺼﺔ أوراﺷﻴﻤﺎ ؟ وﻣﺎذا ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺎ أﻋﺮف ؟  ﻏﺎﻟﻴﺎس :
أﻳﻦ ﻛﺎن أوراﺷﻴﻤﺎ ﻣﺪى إﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﺮف ﺷﻴﺌﺎ. أﻻ ﺗﺬﻛﺮ أﱏ ﺳﺄﻟﺘﻚ  ﺑﺮﺳﻜﺎ :
  ١٩F63.ذﻟﻚ، ﻓﻠﻢ ﲡﺐ؟ آﻩ ... ﻟﻮ أﻧﻚ ﻗﺼﺼَﺖ ﻋﻠّﻲ اﻟﻘﺮون اﻷرﺑﻌﺔ
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ذﻟﻚ اﳊﻮار ﺑﲔ ﻏﺎﻟﻴﺎس و ﺑﺮﺳﻜﺎوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ 
"، أﻳﻦ ﻛﺎن أوراﺷﻴﻤﺎ ﻣﺪى اﻟﻘﺮون اﻷرﺑﻌﺔﻟﻔﻆ "ﲝﻴﺚ ﺣﻞ ﻟﻔﻆ "ذﻟﻚ" ﳏﻞ 
ﻠﻔﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ اﳊﻮار، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻟﻔﻆ "ذﻟﻚ" ﳛﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎن 
 ﺑﻻﺳﺘﺒﺪال اﳉﻤﻠﻰ ﲟﺮﺟﻌﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ.  
 ناﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺜﺎﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﺑﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى ﰱ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳘﺎ ﻳﺪﻻ ﻃّﺒﻘﺖ
 ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺒﺪال اﳉﻤﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﻜﺎﺗﺐ أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ
                                                           
 ٩٧١، ص: ٤...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ١٩



































اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﺑن اﻻﺳﺘﺒﺪال اﳉﻤﻠﻰ  ﳓﻮ اﻟﻨﺺ اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮى
   ٢٩F73.ﰱ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﳉﻤﻠﺔ ﲢﻞ ﳏﻞ
 ﳊﺬفا .٣
، وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺣﺬف ﺟﺰء ﻣﻦ اﳊﺬف ﻫﻮ  
ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪى اﳌﺨﺎﻃﺐ. و و ﳝﻜﻦ وﺟﻮد اﳊﺬف ﰲ اﻟﻨﺺ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺺ ﻣﻐﻨﻴﺎ 
ﺑن أﻧﻮاع اﳊﺬف ﻫﻨﺎك ﺔﻼﺔﺔ أﻗﺴﺎم  ﻋﻨﺪ ﻫﺎﻟﻴﺪاي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﺮف
   ٣٩F83ﻳﻌﲏ اﳊﺬف اﻹﲰﻲ واﳊﺬف اﻟﻔﻌﻠﻲ واﳊﺬف اﳉﻤﻠﻲ.
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﳊﺬف وأﻧﻮاﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺒﺤﺚ
 أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﳊﺬف ﻳﻌﲏ : 
 اﳊﺬف اﻻﲰﻰ .أ 
أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻮل  ﺎﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﳍ
ﻧﺺ ﻣﻦ  ﻣﻦ اﳊﺬف، ﻓﻤﻨﻬﺎ اﳊﺬف اﻻﲰﻰ ﻳﻌﲏ اﳊﻮار ﺎوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻧﻮاﻋ
 ﻫﻮ :واﳊﻮار  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊاﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﰲ 
 ﰱ ﺟﻴﻞ آﺧﺮ ؟ ﻏﺎﻟﻴﺎس : 
                                                           
  ٤٢١...، ص: ﳓﻮ اﻟﻨﺺأﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻰ،  ٢٩
  ٨١١م(، ص: ٩٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ، ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ،  ٣٩



































 ٤٩F93أو ﰱ ﻋﺎﱂ آﺧﺮ... ... ﻧﻌﻢﺑﺮﺳﻜﺎ : 
 (ﻧﻌﻢ ﰱ ﺟﻴﻞ آﺧﺮ أو ﰱ ﻋﺎﱂ آﺧﺮ)أﺻﻠﻪ ﻳﻌﲏ: 
)ﻧﻌﻢ( ﺑﻮﺟﻮد اﳊﻮار  ﻟﻔﻆﳏﻞ  )ﰱ ﺟﻴﻞ آﺧﺮ( ﻛﻠﻤﺔ ﺖﺣﻴﺚ ﺣﺬﻓ
اﳊﺬف اﻻﲰﻲ  ا اﳊﻮار ﻣﻦﻫﺬ ﳝﺜﻞ. و ﻟﺪى اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻏﺎﻟﻴﺎس  ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﻟﱪﺳﻜﺎ 
 .اﻟﻼﺣﻖ ﻪوﻣﺮﺟﻌ
اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺜﺎل اﳋﺬف اﻻﲰﻰ ﻣﻦ ﺣﻮار اﻷﺷﺨﺎص ﰲ ﻛﺬﻟﻚ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 ﻫﺎ ﻫﻮ اﳊﻮار :  ،اﻷول
 اﻟﺮاﻋﻰ ؟ و ﳌﺎذا ﺗﺼﻴﺢ ﻫﻜﺬا ؟ﺮﻧﻮش : ﻣ
 ﺗﻨﺘﻈﺮان اﻟﻔﺠﺮ واﻟﺸﻤﺲ ﰱ ﻛﺒﺪ اﻟﺴﻤﺎء!أﻧﺘﻤﺎ ﰱ اﻟﻈﻼم ﳝﻠﻴﺨﺎ : 
 أﻳﻦ ﻫﺬا ؟ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
! وﻟﻘﺪ ﻋﺜﺮت ﺑﻟﺒﺎب ﻓﺈذا ﻫﻮ دوﻧﻨﺎ وﻻ ﻧﻌﺮف. وﻟﻜﻦ  ﺧﺎرج اﻟﻜﻬﻒﳝﻠﻴﺨﺎ : 
ﺷﻲء ﻋﺠﻴﺐ إن اﳊﺮارة واﻟﻀﻮء ﻻ ﻳﺪﺧﻼن إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻛﺄﺎﺎ اﻟﺸﻤﺲ 
 ٥٩F04(ﺧﺎرج اﻟﻜﻬﻒ ﻫﺬاﲤﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﰱ ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺒﻬﺎ. )أﺻﻠﻪ ﻫﻮ : 
                                                           
 ٧٧١، ص: ٤...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ،  ٤٩
 ٩٣، ص: ١...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٥٩



































)ﺧﺎرج اﻟﻜﻬﻒ( ﺑﻮﺟﻮد اﳊﻮار  ﻟﻔﻆﳏﻞ  )ﻫﺬا( ﻟﻔﻆﺣﻴﺚ ﺣﺬف 
اﳊﺬف  ا اﳊﻮار ﻣﻦﺜﻞ ﻫﺬﳝ. و ﻟﺪى اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ  ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﻟﻴﻤﻠﻴﺨﺎ 
 .اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻪاﻻﲰﻲ وﻣﺮﺟﻌ
اﳉﻤﻠﺔ  ﺖإذا ﻛﺎﻧ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﳊﻮارﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﳒﺪ أن اﳊﺬفﻓﺈذا 
اﳊﺬف اﻻﲰﻰ  ﻧﻮع ﻣﻦ و ﳘﺎ ،ﰲ أداء اﳌﻌﲎ ﺔ، ﻛﺎﻓﻴﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﳌﺨﺎﻃﺐ
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺑﲔ  ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻳﺴﺮي اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ
داﺧﻞ  ﻳﻘﻊ اﳊﺬف اﻻﺳﻢﻳﻘﺎل ﺑن  اﳌﻜﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺴﻮر
  ٦٩F14.اﻟﻤﻮﻋﺔ اﻻﲰﻴﺔ
 اﳊﺬف اﻟﻔﻌﻠﻰ .ب 
آﺧﺮ ﻣﻦ اﳊﺬف ﻏﲑ ﺎ ﰱ ﻧﺺ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻮﻋ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  اﳊﺬف اﻻﲰﻰ وﻫﻮ اﳊﺬف اﻟﻔﻌﻠﻰ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳊﻮار ﻣﻦ
 :  واﳊﻮار ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﻟﻘﺪﻳﺲﻧﻌﻢ أﻳﻬﺎ  ﻏﺎﻟﻴﺎس :
! إن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ أﲪﻖ وﻻ ﺷﻚ. ﻣﺎذا ﺗﺼﻨﻊ أﻧﺖ ﰱ اﻟﻘﺼﺮ؟    ﻋﺠﺒﺎﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
 أﺟﺐ ﻣﺎذا ﺗﺼﻨﻊ ﻫﻨﺎ؟
                                                           
 ١٧م(، ص:٤۱۰۲، )اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزع، اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻳﺴﺮي اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ، ٦٩



































 ٧٩F24 (ﻣﺆدب اﻷﻣﲑة أﺻﻨﻊ ﻫﻨﺎ )أﺻﻠﻪ : ﻣﺆدب اﻷﻣﲑة ﻏﺎﻟﻴﺎس : 
( ﺑﻮﺟﻮد اﳊﻮار ﻣﺆدب اﻷﻣﲑة) ﻟﻔﻆﳏﻞ  )أﺻﻨﻊ ﻫﻨﺎ( ﻓﻌﻞﺣﻴﺚ ﺣﺬف 
اﳊﺬف  ا اﳊﻮار ﻣﻦﻫﺬﺜﻞ ﳝ . و ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ﻟﺪى اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻐﺎﻟﻴﺎسﻟ
 .اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻪوﻣﺮﺟﻌ ﻔﻌﻠﻰاﻟ
اﳊﻮار اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺬف اﻟﻔﻌﻠﻰ، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ 
 وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
 أﱂ ﻧﺼّﻞ ﻟﻪ ؟ﻣﺮﻧﻮش : 
 ، ﻛﻰ ﺗﺴﺄﻟﻪ اﳋﲑ ﻻﻣﺮأﺗﻚ ووﻟﺪك  ﻧﻌﻢﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
  ٨٩F34( ﻛﻰ ﺗﺴﺄﻟﻪ اﳋﲑ ﻻﻣﺮأﺗﻚ ووﻟﺪك ،ﻧﺼﻠﻰ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ)أﺻﻠﻪ : 
)ﻧﻌﻢ( ﺑﻮﺟﻮد اﳊﻮار ﳌﺸﻠﻴﻨﻴﺎ  ﻟﻔﻆﳏﻞ  )ﻧﺼﻠﻰ ﻟﻪ( ﻓﻌﻞﺣﻴﺚ ﺣﺬف 
 ﻪوﻣﺮﺟﻌ ﻔﻌﻠﻰاﳊﺬف اﻟ ا اﳊﻮار ﻣﻦﺜﻞ ﻫﺬﳝ . وﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻟﺪى اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﺮﻧﻮش
 .ﻟﻼﺣﻖا
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲟﺜﺎﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﺣﺴﺐ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﰱ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ﻃﺒﻘﺖوإذا 
ﲟﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺰة  ﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﳋﺬف اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﻓﻮﺟﺪت ﺑ�ﻤﺎ ﻳ
                                                           
 ٢٩، ص: ٣...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٧٩
 ٠٣-٩٢، ص: ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ف:  ٨٩



































َأنﱠ اﳌﺎدﱠة اﶈﺬوﻓﺔ ﻫﻲ ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻌﲏ 
  ٩٩F44.ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﱠﺔ، أي إﻧﱠﻪ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل ﺧﺎﺻﱠﺔ ﻣﻦ دون اﻷﲰﺎء
  اﳊﺬف اﳉﻤﻠﻰ  .ج 
أﻧﻮاع اﳊﺬف اﳊﺬف اﻻﲰﻰ و اﳊﺬف اﻟﻔﻌﻠﻰ وﻏﲑﳘﺎ  أن ﻣﻦﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ 
وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳊﻮار ﻧﺺ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﰱ ﻫﻮ اﳊﺬف اﳉﻤﻠﻰ. و 
 ، ﻓﻬﺎ ﻫﻮﻧﺺ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔﻣﻦ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ  اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺬف اﳉﻤﻠﻰ
 :  اﳊﻮار
 ﳌﺎذا ﰱ ﺑﻮ اﻷﻋﻤﺪة؟ اﻷﻣﲑة ﺑﺮﺳﻜﺎ : 
 ﻣﻦ ﻳﺪرى �ﻣﻮﻻﺗﻰ. ﻣﻦ ﻳﺪرى؟ ﻏﺎﻟﻴﺎس : 
ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﻬﻮ ﻋﻴﻨﻪ ؟ ورﲟﺎ ﰱ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬى  إذن ﻫﻨﺎ.اﻷﻣﲑة ﺑﺮﺳﻜﺎ : 
 ﻧﻘﻒ ﻓﻴﻪ اﻵن.
 ... ﻣﺎﺗﺖ اﻷﻣﲑة اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﺑﺮﺳﻜﺎ ﻣﻨﺬ ﺔﻠﺜﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم!ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎ ﻏﺎﻟﻴﺎس : 
ﻣﺎﺗﺖ اﻷﻣﲑة اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ  ﰱ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬى ﻧﻘﻒ ﻓﻴﻪ اﻵن ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎ)أﺻﻠﻪ : 
 ٠٠١F54ﺑﺮﺳﻜﺎ ﻣﻨﺬ ﺔﻠﺜﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم(.
                                                           
     ٨١١ص:  ...،ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ، ٩٩
 ٢٥، ص:٢...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٠٠١



































ﻧﻌﻢ ) ﻟﻔﻆﻞ ﳏ (ﻓﻴﻪ اﻵن ﰱ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬى ﻧﻘﻒ) ﲨﻠﺔ ﺖﺣﻴﺚ ﺣﺬﻓ
ا ﺜﻞ ﻫﺬﳝو اﻷﻣﲑة ﺑﺮﺳﻜﺎ،  ﺔﻟﺪى اﳌﺨﺎﻃﺒ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ( ﺑﻮﺟﻮد اﳊﻮار ﻟﻐﺎﻟﻴﺎس ﻫﻨﺎ
 .اﻟﻼﺣﻖ ﻪوﻣﺮﺟﻌ ﻤﻠﻰاﳊﺬف اﳉ اﳊﻮار ﻣﻦ
ﻛﺬﻟﻚ اﳊﻮار اﻵﰐ ﺑﲔ ﻣﺮﻧﻮش وﳝﻠﻴﺨﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺬف اﳉﻤﻠﻰ ﻣﻦ 
 : ﺎ ﻳﻠﻲﻤو اﳊﻮار ﻓﻴ اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
 ؟ اﻋﺘﻨﻘﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﱪأوﻟﺪت ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ، أم :  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ
ﺑﻞ وﻟﺪت  ﻟﻴﺲ اﻋﺘﻨﻘﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﱪ)أﺻﻠﻪ :  ﺑﻞ وﻟﺪت ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ ﳝﻠﻴﺨﺎ :
 ١٠١F64.(ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ
)ﺑﻞ  اﻟﻠﻔﻆﻞ ﳏ (ﻟﻴﺲ اﻋﺘﻨﻘﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﱪ) ﲨﻠﺔ ﺖﺣﻴﺚ ﺣﺬﻓ 
ﺜﻞ ﳝو ﻟﺪى اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ،  ﻣﻔﻬﻮﻣﺎوﻟﺪت ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ( ﺑﻮﺟﻮد اﳊﻮار ﻟﻴﻤﻠﻴﺨﺎ 
 .ﻟﺴﺎﺑﻖا ﻪوﻣﺮﺟﻌ ﻤﻠﻰاﳊﺬف اﳉ ا اﳊﻮار ﻣﻦﻫﺬ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲟﺜﺎﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﺣﺴﺐ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﰱ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ﻃﺒﻘﺖوإذا 
ﲟﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺰة  ﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﳋﺬف اﳉﻤﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﻓﻮﺟﺪت ﺑ�ﻤﺎ ﻳ
اﳊﺬف ﻫﻨﺎ ﻻ  َأنﱠ ﻳﻌﲏ  ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺒﺎرة ﲟﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻤﻞ اﻟﻌﺘوإﺎﺎ ﻳﺸﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺔ اﻻﲰﻴﱠﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﻴﱠﺔ ﻓﺤﺴﺐ، 
                                                           
 ٥٢، ص:١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ف: ١٠١



































ﻮﻇﺎﺋﻒ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ: اﻹﺧﺒﺎر، ﺑ ﺗﻌﱪ اﳉﻤﻠﺔﻣﻦ أﲰﺎء و أﻓﻌﺎل 
ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺬف ﻫﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ  اﳌﻮﺿﻊ ﻳﻜﺜﺮ، و واﻟﺴﺆال، واﻹﺟﺎﺑﺔ وﻏﲑﻫﺎ
 ٢٠١F74.ﻻﳚﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻌﻢ أو 
 اﻟﻮﺻﻞ .٤
 ﺐ،ﻓﺮاد ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺑﻂ اﳉﻤﻞ، واﻟﱰاﻛﻴﻷﻟﻔﺎظ اﻷرﺑﻂ ا اﻟﻮﺻﻞ ﻫﻮ 
أن ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻷدوات . واﻟﻔﻘﺮات، واﻟﻨﺼﻮص ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻌﻄﻮف واﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻔﻴﺪ اﻟﺮاﺑﻂ أﺣﻴﺎ� ﳎﺮد اﻟﱰﺗﻴﺐ 
 . وأو، وﻏﲑﻫﺎاﻟﻔﺎء، ، ﺣﺮف ﰲ اﻟﺬﻛﺮ، ﻓﻤﺜﺎل ذﻟﻚ ﺣﺮف اﻟﻮاو ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٣٠١F84.ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺑﻂ وﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ اﳌﺮﺑﻮﻃﲔ و 
ﻳﻌﲏ  ﻨﻘﺴﻢ أﻧﻮاع اﻟﻮﺻﻞ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎمﺗﻫﺎﻟﻴﺪاي ورﻗﻴﺔ ﺣﺴﻦ و ﰲ اﻟﻮﺻﻞ ﻋﻨﺪ 
  ٤٠١F94.اﻟﺰﻣﲎاﻟﻮﺻﻞ اﻹﺿﺎﰲ و اﻟﻮﺻﻞ اﻹﺳﺘﺪراﻛﻲ و اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺴﺒﱯ و اﻟﻮﺻﻞ 
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﰲ أﺷﻜﺎل اﻟﻮﺻﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ 
. ﻓﻴﻤﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ اﻹﺿﺎﰲ، واﻟﻌﻜﺴﻲ، واﻟﺰﻣﲏ، واﻟﺴﺒﱯ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ
 ﻳﻠﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ ﻳﻌﲏ : 
                                                           
 ٨١١ص:  ...،ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ، ٢٠١
 ٣٨: م(، ص٤١٠٢ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزع، ، )اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻳﺴﺮي اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻓﻞ،  ٣٠١
 ٢١١ -١١١ ، ص:...ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ،  ٤٠١



































 اﻟﻮﺻﻞ اﻹﺿﺎﰱ .أ 
ﻣﻦ أدوات اﻟﻮﺻﻞ اﻹﺿﺎﰲ، ﻫﻮ  ﺎوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻮﻋ
، اﻟﻔﺼﻮل ﺑﲔ  ﻣﻦ اتﺔ ﺣﻮار ﺛﻼﺛوﳎﻤﻮﻋﻬﺎ  ، )ﻛﺬﻟﻚ(، )أﻳﻀﺎ(، )أو((اﻟﻮاو)
 :  واﳊﻮار ﻳﻌﲏ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻷولﻳﻌﲎ  ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺑﻌﺪ أﻓﻜﺮ و  ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﲬﺴﺔ أﻋﻮاع إذ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺜﻼﺔﲔ.ﻛﺎن ﳝﻠﻴﺨﺎ : 
ﻛﻨﺖ أدﻳﻦ ﺑﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﲰﺎ ﲝﻜﻢ اﻟﻮراﺔﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻋﻦ  و ﰱ ﻏﲑ ﻏﻨﻤﻰ.
ﺷﻌﻮر واﻗﺘﻨﺎع، ﺣﱴ ﻛﺎن ﻳﻮم ذﻫﺒﺖ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮﺳﻮس ﰱ ﺑﻌﺾ ِﺷﺄﱏ، 
ﻓﻠﻤﺤﺖ ﺧﺎرج أﺳﻮارﻫﺎ راﻫﺒﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰱ ﲨﻊ ﺻﻐﲑ ﲣﻔﻴﻪ ﻋﻦ اﻷﻋﲔ 
إذا ﰉ ﻛﺄﱏ  وﻃﻔﻘﺖ أﺻﻐﻰ،  وﺧﺮاﺋﺐ ﻗﺪﳝﺔ وأﺣﺠﺎر. ﻓﺎﻗﱰﺑﺖ 
  ٥٠١F05ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻋﻨﻪ ﻏﺎﻓﻠﺘﲔ. ﻛﺄن ﻋﻴﲎ ﺗﺮ�ن  واﻧﻘﻠﺒﺖ إﻧﺴﺎ� آﺧﺮ، 
 :  ﻫﻮ ﻓﺎﳊﻮار اﻟﺜﺎﱏﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﻮار 
ﺗﺮاﱏ أﺷﺒﻬﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ؟ إﱏ ﻻ  أوﺗﺮى ﻫﺬا اﻟﻌﺮاف ﻗﺪ ﺻﺪق؟  أواﻷﻣﲑة : 
ﻬﺎ. ﻣﺎ أﻧﺖ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻄﻠﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺗرﳜو أﻛﺎد أﻋﺮف ﺷﻴﺌﺎ � ﻏﺎﻟﻴﺎس. 
أﻗﺴﺎك ! إﻧﻚ ﻻ ﲢﺲ ﻣﺒﻠﻎ رﻏﺒﱴ ﰱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱴ ﻳﺰﻋﻤﻮن أﱏ 
 أﺷﺒﻬﻬﺎ...!  
                                                           
 ٥٢، ص:١...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٥٠١



































أﻗﺴﻢ ﺑﳌﺴﻴﺢ � ﻣﻮﻻﺗﻰ أﱏ أﻃﻠﻌﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻋﺮف ﻋﻦ ﻏﺎﻟﻴﺎس : 
ﻛﻞ ﻣﺎ وﺻﻞ إﱃ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻬﺪﻫﺎ. أﱂ أﻗﻞ ﻟﻚ إ�ﺎ ﻛﺎﻧﺖ و   ﺗرﳜﻬﺎ
ﺔ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﻴﺢ ﰱ ﻋﺼﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﻴﺤﻴو  ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻹﳝﺎن ﺑﻟ
ﻣﻀﻄﻬﺪة ﻣﻐﻠﻮﺑﺔ. أﱂ أﻗﻞ إ�ﺎ ﻇﻠﺖ ﲣﻔﻰ دﻳﻨﻬﺎ ﻋﻦ أﺑﻴﻬﺎ اﻟﻮﺔﲎ اﻟﻈﺎﱂ. 
إ�ﺎ ﻇﻠﺖ راﻫﺒﺔ ﺗﰉ اﻟﺰواج ﺣﱴ اﺳﺘﺸﻬﺪت ﻋﺬراء ﰱ ﺳﻦ و 
 ٦٠١F15اﳋﻤﺴﲔ.
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﳊﻮار ﳌﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﺮﻧﻮش...ﻣﺮﻧﻮش! ﻣﺮﻧﻮش! ﺻﺪﻳﻘﻰ! أﺧﻰ!...ﻣﺎت ﻣﺮﻧﻮش! اﻟﻠﻬﻢ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
ارﲪﻪ رﲪﺔ واﺳﻌﺔ ! إﻧﻪ ﻗﺎﻧﻂ ﻓﻘﺪ ﻗﻠﺒﻪ وﻻ ﻳﻌﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل! ﱂ ﻳﺒﻖ ﺳﻮاي 
ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻠﺒﻪ..... ﻗﻄﻤﲑ! ﻗﻄﻤﲑ...!  و ﻛﻠﺐ اﻟﺮاﻋﻰ! ذﻫﺐ ﳝﻠﻴﺨﺎ  و
وﻫﻮ راﺑﺾ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺘﺒﻪ إﻟﻴﻪ أﺣﺪا ! وﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﳌﺴﻜﲔ  ﻛﺬﻟﻚﻟﻌﻠﻪ ﻣﺎت  
ﻛﻠﺐ ﻣّﺮ ﻓﻮق   ﻋﺎش ﺣﻴﺎﺗﻪ وذﻫﺐ ﻛﺄﻧﻪ ﻇﻞ أﻳﻀﺎوﻫﻮ  ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳉﻮع
   ٧٠١F25ﻤﲑ وﻇﻠﻪ ؟ﺣﺎﺋﻂ! ﻣﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻗﻄ
 
                                                           
 ٩٤، ص:٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ف: ٦٠١
  ٩٦١، ص:٤...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٧٠١



































اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻞ اﻹﺿﺎﰱ ﰱ ﻧﺺ  رﺑﻄﺖ ﳌﺬﻛﻮرةا اتﻠﻚ اﳊﻮار ﻣﻦ ﺗ
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ ﰱ    ﺣﻴﺔ ﺑﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎاﳌﺴﺮ 
ﻳﺮﺑﻂ اﻷﺷﻴﺎء  اﻹﺿﺎﰱ اﻟﻮﺻﻞﻳﻘﺎل ﺑن ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻛﻤﺎ   ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷدوات، ﺤﻴﺢ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻨﺺﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺻ ﻔﺲ اﳊﺎﻟﺔاﻟﱵ ﳍﺎ ﻧ
     ٨٠١F35.أم( -أو -ﻛﺬﻟﻚ  -أﻳﻀﺎ -: )وﻳﻠﻲ
 اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻌﻜﺴﻰ .ب 
، ﻫﻮ ﻜﺴﻰﻟﻌﻣﻦ أدوات اﻟﻮﺻﻞ ا ﺎاﻟﻘﺴﻢ ﻧﻮﻋوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا 
اﻟﻔﺼﻞ ﰱ  اتﺣﻮار  أرﺑﻌﺔ وﳎﻤﻮﻋﻬﺎ (ﻣﻊ ذﻟﻚ(، )ﺑﻞ(، )ﻟﻜﻦ، )(ﻻ)
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :   واﳊﻮار، اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :  اﳊﻮار اﻷول
 ﻻ ﺷﻲء أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﺲ...!ﻏﺎﻟﻴﺎس : 
أﺟﺪ إﻟﻴﻬﺎ  ﻻﻻ ﺷﻲء؟ أﱂ ﺗﻘﻞ ﳍﺎ إﱏ أﻃﻠﺐ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺎرﺣﺔ و ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
 ٩٠١F45ﺳﺒﻴﻼ. وإﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﱃ ﻣﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ.
 
 
                                                           
 ١١١ ، ص:...ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ، ٨٠١
 ٢٩، ص:٣، ف: ١م(،  : ٣٣٩١، )ﻣﺼﺮ : دار ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ،   ٩٠١



































 ﻟﺪى ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : اﻟﺜﺎﱏ اﳊﻮارﰒ ّ
ﳌﻠﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺳﺮة ﻫﺬا اﻫﺬا ﻣﺎ أﻗﻮل � ﻏﺎﻟﻴﺎس... ﻧﻌﻢ إن  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ :
ﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ... وﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاد اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺳﺮا، ﺟﺎء اأر  دﻗﻴﺎﻧﻮس ﻷﱏ ﱂ
ﲜﻴﺸﻪ ﻓﻘﻠﺐ دﻗﻴﺎﻧﻮس ﰱ ﻳﻮﻣﲔ وﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻣﻜﺎﻧﻪ، وﻧﺼﺐ 
ﻨﻔﺴﻪ أن ﻳﺴﺘﺒﻴﺢ ﻟ... وﻟﻜﻦﻧﻔﺴﻪ ﻗﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺳﻜﺎ، ﻛﻞ ﻫﺬا ﺣﺴﻦ 
ﻫﻲ ﳌﺎذا ﲡﻴﺒﻪ  وﻟﻜﻦﻃﻠﺒﻬﺎ إﱃ ﳐﺪع ﻧﻮﻣﻪ ﻟﻴﻼ ﻟﺘﻘﺮأ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل... 
إﱃ ﻃﻠﺒﻪ؟ أﺧﻮﻓﺎ وﻣﺪارة ؟ أم ﻣﺒﺎﺳﻄﺔ ورﺿﺎء ؟ ﰒ ﻫﺬا اﻹﻋﺮاض ﻋﲎ! 
وﻳﻠﻜﻢ ﻣﲎ إن ﻛﺎن ﻣﺎ أﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺤﺎ! آﻩ � ﻏﺎﻟﻴﺎس ... � ﻏﺎﻟﻴﺎس 
 ٠١١F55ووﻳﻠﻬﺎ ووﻳﻞ ﻧﻔﺴﻰ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺋﻨﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪ! 
 ﻣﺴﻠﻴﻨﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺑﲔ ﻣﺮﻧﻮش و  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮار
. ﻣﺎت ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺮح ﺑﺪﻳﱴ اﻟﱴ ﻛﻨﺖ أﲪﻠﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻊ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎتﻣﺮﻧﻮش : 
 اﻟﻌﺒﺪ !
ﻣﺎت ﺷﻴﺨﺎ ﻫﺮﻣﺎ ﺑﻌﺪ أن  ﺑﻞأﻳﻬﺎ اﳌﺴﻜﲔ ! إﻧﻪ ﱂ ﳝﺖ اﻟﺒﺎرﺣﺔ  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ :
 ١١١F65ﻗﻀﻰ ﺣﻴﺎة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻌﺎدة وﻓﺨﺎر! 
 
                                                           
  ٧٩، ص: ٣، ف: ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ :  :   ٠١١
 ٤٠١، ص: ٣، ف: ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ :  :   ١١١



































 ﻣﺜﺎل اﳊﻮار ﺑﲔ ﺑﺮﺳﻜﺎ وﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ :  واﻟﺮاﺑﻊ
 ﻣﺎ ﲰﻌُﺖ ﻣﻨﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﺲ ! وأﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﻗﻠَﺖ اﻟﻴﻮم.ﻫﺬا أﺣﺴﻦ ﺑﺮﺳﻜﺎ : 
 ﻓﻠﺴﺖ أ� ﻗﺎﺋﻠﻪ.  ﻣﻊ ذﻟﻚ)ﰱ أﺳﻒ( و  ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ :
 ﻣﻦ إذن ؟  ﺑﺮﺳﻜﺎ :
 ٢١١F75. أﻧﺖ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ :
اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻌﻜﺴﻰ ﰱ ﻧﺺ  ﺘﻠﻚ اﻷﻣﺜﻠﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑ رﺑﻄﺖ
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ ﰱ    ﺣﻴﺔ ﺑﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎاﳌﺴﺮ 
ﻳﺮﺑﻂ اﻷﺷﻴﺎء  اﻟﻌﻜﺴﻰﻳﻘﺎل ﺑن اﻟﻮﺻﻞ  ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺷﻴﺎء ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة أو ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻨﺺ. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻷﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ا
 -ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل -ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ -ﻻ -ﺑﻞ -ﻣﻊ ذﻟﻚ -ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻷداة: )ﻟﻜﻦ
 ٣١١F85ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ(. ﰲ -ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ أﺧﺮى
 اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺰﻣﲎ  .ج 
، (ﻣﻨﺬ)، ﻫﻮ ﺰﻣﲎﻣﻦ أدوات اﻟﻮﺻﻞ اﻟ ﺎوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻮﻋ
ﻣﻦ ﺑﲔ   اتﺣﻮار  ﺔأرﺑﻌ وﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ، )ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ((ﻣﺲ(، )أﻗﺒﻞ(، )ﺑﻌﺪ)
 : ﻫﻮ  ﺎﳊﻮارﻓ ، اﻟﺮاﺑﻊﰱ اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻌﲎ  ﻣﻨﻬﺎاﻟﻔﺼﻮل، 
                                                           
 ٢٢١، ص: ٣، ف: ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ :  :   ٢١١
 ١١١ ، ص:...ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ، ٣١١



































 ﻣﺬا ﺣﻠﻤﺖ أﻧﺖ ؟ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
أ�ﻢ دﺧﻠﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ وأن اﻟﺒﻠﺪ ﻏﲑ اﻟﺒﻠﺪ وأن أﻫﻠﻰ...   ﻣﺮﻧﻮش :
آﻩ... � ﻟﻠﻮﻳﻞ ! أن ﻣﻜﺎن ﺑﻴﱴ ﺳﻮق ﻟﻠﺴﻼح، و أن وﻟﺪى ﻣﺎت 
ﺔﻼﲦﺎﺋﺔ ﻋﺎم وﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪت ﻗﱪﻩ اﳌﺘﻬﺪم ﺑﻌﻴﲎ  ﻣﻨﺬﰱ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﲔ 
 ٤١١F95رأﺳﻰ..!
 ﻫﻮ :  ﰱ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒواﳊﻮار ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
 ...أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻏﺎﻟﻴﺎس : 
، أﺗﻮﺳﻞ ﺑﻌﺪ اﻵنﻗﻠﺖ ﻟﻚ دﻋﲎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺪﻳﺲ، ﻻ ﺗﻨﺎدى ﺑﻪ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ :
 ٥١١F06إﻟﻴﻚ. إﱏ ﻟﺴﺖ ﻗﺪﻳﺴﺎ... أﻓﺎﻫﻢ...؟ 
اﳊﻮار ﻣﻦ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺰﻣﲎﻫﻨﺎك اﳊﻮار اﻟﺬى ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻓﻬﻮ  
 !ى ! أو ﺗﺮﻛﺖ أﻫﻠﻚ ﰱ اﳋﻄﺮﻣﻮﻻﳝﻠﻴﺨﺎ : 
ﻋﻠﻰ أن ﻟﻴﺲ أﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ أ�ﻤﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن، وﻻ أ�ﻤﺎ ﳝﺘﺎن أﲪﺪ ﷲ ﻣﺮﻧﻮش :  
إﱄ ﺑﺼﻠﺔ، إن أﻣﺮ زواﺟﻰ ﺳﺮ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻏﲑ ﺔﻼﺔﺘﻨﺎ اﻵن. ﰒ ّإﱏ 
ﺳﻨﻮات. ﻛﻼ...  ﻣﻨﺬأﺧﻔﻰ اﻣﺮأﺗﻰ ووﻟﺪى ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﰱ ﺑﻴﺖ ﻣﻨﻔﺮد 
                                                           
 ٣٥١، ص: ٤...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ،٤١١
 ٢٨، ص: ٢...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ،٥١١



































اﻟﻴﻮم ﻣﺬاﺑﺢ وﳎﺎزر ﻓﻠﻢ ﳝﺘﺪ  ﻗﺒﻞﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ... ﻟﻘﺪ ﻋﺼﻔﺖ 
 ٦١١F16إﻟﻴﻬﻤﺎ أذى. 
ﻫﺬا  ،ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺑﲔ ﺑﺮﺳﻜﺎ و ﻏﺎﻟﻴﺎس اﳊﻮارﻓﺎﻟﺘﺎﱃ 
 ﻫﻮ اﳊﻮار :
 وﺟﺪت ﻣﺎذا؟ ﻏﺎﻟﻴﺎس :
 ﺣﻠﻤﻰ ... ﺑﺮﺳﻜﺎ :
ﺣﻠﻤﻚ ؟ أى ﺣﻠﻢ � ﻣﻮﻻﺗﻰ ؟ ﳊﻈﺔ ﻧﻌﻢ أذﻛﺮ أﻧﻚ ﻗﻠﺖ ﱃ      ﻏﺎﻟﻴﺎس :
 ٧١١F26ﻋﻦ ﺣﻠﻢ رأﻳﺘﻪ ... ﺣﻠﻢ ﻣﻔﺰع ﳐﻴﻒ. ﻣﺲﺑﻷ
ﺣﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺰﻣﲎ ﰱ ﻧﺺ اﳌﺴﺮ  رﺑﻄﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﻠﺔﻣﻦ 
ﻛﻤﺎ   ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﰱ ﻛﺘﺎب  ﺑﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
ﻗﺔ ﺑﲔ ﲨﻠﺘﲔ ﻋﻼ ﳏﻤﺪ ﻳﻘﺎل ﺑن اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺰﻣﲎ ﻳﻌﲏذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ 
وﺗﺮﺑﻂ  ﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﲤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺺﺎﻟﺮﺑﻂ اﻟﺰﻣﲏ ﻣﻦ ا، ﻓﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺘﲔ زﻣﻨﻴﺎ ً
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺰﻣﲏ أي اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﰲ 
                                                           
 ١٢، ص: ١، ف: ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ :  : ٦١١
 ٥٣١، ص: ٣، ف: ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ :  : ٧١١



































 -ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑات ﻣﺜﻞ: )ﺑﻌﺪ. وﻣﻦ أدوات اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺰﻣﲎ ﳏﺘﻮى ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
   ٨١١F36.ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗل( -وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ -ﰲ ﺣﲔ -ﺑﻴﻨﻤﺎ -ﻣﻨﺬ -ﻗﺒﻞ
 اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺴﺒﱯ  .د 
، ﻫﻮ ﻟﺴﺒﱮﻣﻦ أدوات اﻟﻮﺻﻞ ا ﺎوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻮﻋ
 ، واﳊﻮار ﻳﻌﲎ :ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻷرﺑﻌﺔ ﺣﻮاران وﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ،(ﳍﺬا، )(نﻷ)
 واﳊﻮار ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ،  ﻣﻦ ﺷﺨﺼﲔﺣﻮار 
 اﳌﻠﻚ : ﻣﺎذا ؟...
 ﻏﺎﻟﻴﺎس : ﻗﺼﺔ ﰱ ﺟﺰر اﻟﻴﺎﺑن ﺗﺪﻋﻰ ﻗﺼﺔ أوراﺷﻴﻤﺎ 
 اﳌﻠﻚ : وﻣﺎ دﺧﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ ؟ 
ﻏﺎﻟﻴﺎس : إ�ﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﻗﺼﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﻔﺘﻴﺔ، وﻳﻈﻬﺮ أ�ﺎ وﻗﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ � ﻣﻮﻻى،  
  ٩١١F46ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎ إﳝﺎﻧﻨﺎ ﺑﻘﺼﺔ ﻓﺘﻴﺔ اﻟﻜﻬﻒ. ﻷن
اﻟﻔﺼﻞ  وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳊﻮار اﻟﺬى ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺴﺒﱮ ﻫﻮ ﻣﻦ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  ﻩ، وﺳﺘﺬﻛﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 
 
                                                           
 ٢١١ ، ص:...ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ، ٨١١
 ٧٥، ص: ٢...، ف:أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، ٩١١



































 اﻟﻌﺮاف ؟؟ ﻣﺸﻠﻴﻨﻴﺎ : 
ﺑﺮﺳﻜﺎ اﺑﻨﺔ دﻗﻴﺎﻧﻮس. ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻛﱪ ﺳﺄﺷﺒﻪ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﺑﱏ ﺗﻨﺒﺄ ﻟﻘﺪ   ﺑﺮﺳﻜﺎ :
 ٠٢١F56.دﻋﻮﱏ ﺑﺳﻢ ﺑﺮﺳﻜﺎ ﳍﺬاو 
ﺣﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲟﺜﺎﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺴﺒﱮ ﰱ ﻧﺺ اﳌﺴﺮ  رﺑﻄﺖ
ﻛﻤﺎ   ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺑﻜﺘﺎب  ﺑﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ  ﻫﻮ ذﻛﺮﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ ﻳﻘﺎل ﺑن اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺴﺒﱮ
 و -ﻟﺬﻟﻚ -ﺑﺬا -اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻠﻤﺎت )ﳍﺬا و ،ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
  ١٢١F66.ﻷن(
                                                           
 ٢٣١، ص: ٣، ف: ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ :  :  ٠٢١
 ١١١ ، ص:...اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻋﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ  ﻋﺰة ﺷﺒﻞ ﳏﻤﺪ، ١٢١



































 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  .أ 
ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻚ  واﻟﺒﻴﺎن اﻟﺸﺮح ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻀﻤﻨﻪﺘﻳ ﻣﺎاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺣﻠﻠﺖﺑﻌﺪ أن 
 :  وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﻟﻨﺤﻮى ﰱ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، 
 ﺣﺎﻟﺔ اﻹ (١
 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹ .أ 
ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  : ﺑﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹ .١
و ﻓﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ   ٨٧-٦٧و ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ٤٣١اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 .١٥١اﻟﺼﻔﺤﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ  ﰱ : ﺑﲰﺎء اﻻﺷﺎرةﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹ
 .١٢١و ﰱ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ١٧و  ٨٦اﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  : ﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹ
اﻟﺮاﺑﻊ و ﻓﺼﻞ  ٧١١ﺔ و ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺼﻔﺤ ٣٢اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 .٠٥١اﻟﺼﻔﺤﺔ 
اﻟﺮاﺑﻊ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ  : ﺑﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻹ .٢
ﰒ ّاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٦١و اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺼﻔﺤﺔ  ٧٦١اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 .٢١١اﻟﺼﻔﺤﺔ 



































ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  : ﲰﺎء اﻻﺷﺎرةﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻹ
 .٥٦ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺜﺎﱏو ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ٩١١اﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  : ﺑﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻹ
 . ٦٦و ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ٧٣١اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 
 اﻻﺣﺎﻟﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ  .ب 
و   ١٤١-٠٤١اﻟﺼﻔﺤﺔ ﲡﺪ اﻻﺣﺎﻟﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ 
 .١٧١ﻛﺬﻟﻚ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 
وﻛﺬﻟﻚ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٠٦ﻔﺤﺔ اﻻﲰﻰ : ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺼاﻻﺳﺘﺒﺪال  (٢
 .٢٩اﻟﺼﻔﺤﺔ 
و ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ  ٤١اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻔﻌﻠﻰ : ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 .٦٥١اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 .٩٧١اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  و ﰱ ٥٥اﻻﺳﺘﺒﺪال اﳉﻤﻠﻰ : ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 
 .٩٣، ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ٧٧١اﻻﲰﻰ : ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳊﺬف  (٣
، ﰱ ﻓﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ ٢٩اﳊﺬف اﻟﻔﻌﻠﻰ :  ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 .٠٣-٩٢
 .٥٢، واﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺼﻔﺤﺔ ٢٥اﳊﺬف اﳉﻤﻠﻰ : ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 



































، و ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺼﻔﺤﺔ ٥٢ﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻻﺿﺎﰱ : ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣ اﻟﻮﺻﻞ (٤
 .٩٦١ﰒ ّاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺼﻔﺤﺔ ، ٩٤
، ٧٩، ٢٩ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺼﻔﺤﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ وﻫﻲ : : اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻌﻜﺴﻰ 
 . ٢٢١، ٤٠١
، وﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ ٣٥١اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺰﻣﲎ : ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ، ﰒ ّاﻷﺧﲑ ﰱ ا١٢، وﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺼﻔﺤﺔ ٢٨اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 . ٥٣١اﻟﺼﻔﺤﺔ 
، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ٧٥اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺴﺒﱮ : ﰱ ﻓﺼﻠﲔ ﳘﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
  .   ٢٣١اﻟﺼﻔﺤﺔ 
 
 اﻻﻗﱰاح  .ب 
ﰱ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ  ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺤﻮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ
. ﻓﺮﲟﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ. ﻓﻠﺬﻟﻚ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ
ﺑﻟﺒﺤﺚ اﳉﺪﻳﺪ أدّق وأﻋﻤﻖ ﻘﺎرﺋﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﻣﻦ اﻟاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﺟﻮ 
 .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﻧﻔﻊ
 
  
    


































 اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . أ
 .م٨٠٠٢. ٤، ط ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻔﺔ،
 .ﻋّﻤﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ
ﻮﻮ�ن  : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻮﻮراﺑ�. م ٦١٠٢. اﻷدب اﳌﻘﺎرن أﲪﺪ زﻳﺪون اﳌﺎﺟﺴﱰ،
 .أﻣﺒﻴﻞ اﻹﻮﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 .م٠٠٠٢. ١ط  ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻰ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺻﺒﺤﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ، اﻟﻔﻘﻰ
 .اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
. ١ط، اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮآﱐ دراﻮﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﺴﻴﺎق ،ﺧﻠﻮد، اﻟﻌﻤﻮش
  .اﻷردان: ﺟﺪارا ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ. م٨٠٠٢
 .م٥٨٩١. ٢، ط ﻓﻦ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺎرﰉ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ،ﺑﻛﺜﲑ
 ﺮ.ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼ
اﻟﺴﺒﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دراﻮﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻮﻮرة ﺣﻴﺎل، أﲪﺪ ﺣﺴﲔ، 
 م. ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق : اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮة. ۱۱۰۲. اﻷﻧﻌﺎم
م.  ٦٠٠٢. ٢ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﺎب، ط ﺧﻄﺎﰊ، ﳏﻤﺪ، 
 اﳌﻐﺮب : اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻐﺮﰊ.
 .ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ. ٠١ط  ،اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻣﺼﺮ ،ﺷﻮﻗﻰاﻟﺪﻛﺘﻮر  ،ﺿﻴﻒ
 .اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺎرف 
اﻟﻘﺎﻫﺮة:  .م١٠٠٢. ﳓﻮ اﻟﻨﺺ اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮى، أﲪﺪ، ﻋﻔﻴﻔﻰ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ زﻫﺮاء اﻟﺸﺮق



































،جﺮﻓ ﺪﲪأ مﺎﺴﺣ،  ﺔﻳؤر ﺺﻨﻟا ﻢﻠﻋ ﺔﻳﺮﻈﻧ،يﺮﺜﻨﻟا ﺺﻨﻟا ءﺎﻨﺑ ﰱ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ ط٢ .
٢٠٠٩ .مﻦﺴﺣ ﻰﻠﻋ بادﻵا ﺔﺒﺘﻜﻣ :ةﺮﻫﺎﻘﻟا. 
 ،ﻞﺒﺷ ةﺰﻋ ،ﺪﻤﳏﻖﻴﺒﻄﺘﻟاو ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ﺺﻨﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻠﻋ .۲۰۰۹ .م  ﺔﺒﺘﻜﻣ : ةﺮﻫﺎﻘﻟا
.بادﻵا 
 ،ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﺪﻴﺴﻟا يﺮﺴﻳ .د ،ﻞﻓﻮﻧ ﺔﻮارد ﺔﻴﻧﺪﳌاو ﺔﻴﻜﳌا رﻮﺴﻟا ﲔﺑ ﺔﻴﺼﻨﻟا ﲑﻳﺎﻌﳌا
 ءﺎﺴﻨﻟاو فاﺮﻋﻷا ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺗ.ﺎﺟذﻮﳕ ۲۰۱٤  ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺔﻐﺑﺎﻨﻟا راد : ةﺮﻫﺎﻘﻟا .م
.ﻊﻳزﻮﺘﻟاو 
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